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D B S U S C R I P C I O N 
So-^ó^'^' P ' 8 , T^IME8TRE, 
P A G O A N T I C I P A D O 
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L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
r a eonwrsacián que el conde ele Ro-
« a i o n e s tuvo en el Congreso, el vier-
ST con los periodistas, reconociendo 
Sdadiiniuiente que no podía conseguir 
los diputados ministeriales aisistie-
con puntualidad á lae sieyiones, y 
V iimciando impondr ía determina da san-
Sóu á lo® reoalciti-anítes, dieanue&tra 
fue el presidente del Consejo no posee 
\ confianza n i logi'a l a obediencia de 
U mayoría. No salamente la pérdida 
¿e una votación constituye argumen-to 
fcaitegórico de la indisciplina y dislocar 
miento de un partido. 
, Por eso, un gobernanite de responsa-
bilidad, que tomase en serio la ges-
tión del Foder y se tomase en serio 
| gí miismo, no se liubiera expresado 
íamás en los términos en que lo hizo 
id señor oonde de Romanones, sino para 
| r mmediatamente á Palacio y presen-
tan- la dimisión con carác ter irrevo-
pable. 
Las medidlas Coactivas cOn1 que e l 
neíe liberal amenazaj son, por una par-
de tan iluconisicdente infantilidaid, 
V por otra, indican un desprecio de la 
Jey y una despreocupación aun de las 
rformas guardadas basta por los más 
ttesaprensrvos, tan chocantes, que mani-
liestan no hay para e l conde de Ro-
¿nanones nada tan poco acreedor á la 
í s t ima y a l respeto como sus coneli-
tionarios y la opinión, públ ica espa-
l ó l a en general. 
I j Qué humorismo tan fuera de tono 
w (coyuntura el anuncio burlesco de 
tona condecoración para premiar á los 
tíiiputados que asistan ^on puntuali-
dad á la C á m a r a ! 
< ¡ Q u é . . . desenfaldo tan punible la 
declaración neta, explíci ta , de que en 
letras elecciones liberales «encasilla-
{rá» á. . . los n iños aplicados, conce-
diendo, al hablar así, que se falsea el 
sufragio, que allá "van votos do quieren 
ministros de la Gobernación y muñi-
Idoreg caciquiles! 
Por lo visto, á ciertas desnudeces 
Itótorba a u n la hoja de parra... 
E n lo que estamos de acuerdo con 
fel actual presidente del Consejo es en 
|ue «con u n progaama como el que 
^stán discutiendo las Cortea es impei^ 
lonable no asista á las sesiones l a ma-
yoría». 
[ Preciisamente la imxvortancia de loa 
jSro^ectos que se debaten, agrava l a 
c x ú f i en que, por su ausencia del he-
milcácílo, incurren loa ministeriales, y 
Ajenia absolutamente inadmisible su 
.despreocupación antipatriótica* 
* Las. discusiones en la Cámara popu-
ía r se reducen á un perpetuo diálogo 
Wtre el Sr. La Cierva y el Sr. Alba. 
Y como los primeros «huidos» y des-
interesados del éxi to, parecen ser el 
conde dle Roraanones (tan pronto en 
^Mifralcampo como en San Sebas t ián) , 
^ log^ restantes ministros, que, ausen-
te el jefe, no asisten «1 Parlamento, e l 
ipaís «e encoge de hombros y no pres-
ea calor, de apovo ó de truerra. á lo 
flue deduce por l a indiferencia de los 
Ve amiba, que no debe valer mucho 
mi poco n i merecer el cuidado de l a 
«pinión. 
' % I)iría.se que atra-ve^-moa una inte-
rinidad- que. con la labor al presente 
*0(metild!a á los representantes de la 
aalcion, se hace tiempo.. . en espera 
jae algo... 
• • • 
r¿ Será ése algo que se espera ¡La i n -
Iperpelación sobre la neutralidad, anun-
ciada por el 8r.. Domingo, aceptada 
íPor ed Gobierno y diferida hasta que 
*1 Sr. Alvarez ( D . Alelquiade.s) vue iva 
l^e Portugal?. 
( A nosoiios no nos asusta que el pro-
fclema... ios problemas de ia neutrali-
l^ad, su mantenimiemto y <ierivació-
les se planteen en las Cámaras . 
. S i ha de .tratarse de ellos en las 
•Cortes para discutirlos, para que se 
•definan hus lactituldea de los ¡grupos. 
Ipolíticos, para que la opinión sea in-
tormada de ellos y los siga con afán, 
jpara resolverlos... ¡ b i e n venidas sean 
tas interpelaciones pertinentes, v, á 
Muestro juicio, provechosas! Si lo que 
Be uretende es repetir una batuda de 
íefes de minorías que se ratifiquen en 
»o que y a dijeron gobernando el par-
tido conservador-., inú t i l será el em-
ipeno y 8u logro, que, según noticias, 
©stáu dispuestos á impedir ó turbar 
:*lgunos políticos aman tea de E s p a ñ a 
fio^res de conciencia. 
finalmente, isi la aludidla interpela-
Va*^ i00113*^11^ ahabilládad» nue-
d conde de Romanónos y un caso 
j e co1aboración sórdida y premiosa 
• e jos republicanos, para facilitar al 
üaud monárquico una reorganiza-
r o n del Gabinete que lo inmunice 
contra las embestidas de las ultraiz-
^uierdas v lo robustezca pura la reali-
^ í o n de laa amsias intervención i s-
j.a"V y entonces en el Congreso y fue-
^ ae el (en la Prensa y en el mñtin, 
Patr^t manifes tación) , los buenos 
fes mayor ía de los españo-
«erv-01"^ cof^ rvan el inst into de con-
íán ^ S 1 1 ' m t e u t a r á n y lo peipetra-
¿WTY, paja ^«f iace r ^ desdicha-
HacSn estrataSema> la burda combi; 
fcWaiATP0lítÍca iuter5or n i la interna-
P^evis^ consentirse, decoro v 
*n n i T ^ 1 ^ <,hva¡-lu- (l>^ cont inúe 
A o ^ i ? áA C01,(le de Romanones. 
l i l e , i ; 1 ^ ^ e s i t a un Gobiemo fiuM-
a u ^ j i J conñanza que 
í a í s . W'd,a<1 é historia merezcan al 
La disoh 
les de problamaa planteaidos n i con-
sienten demora., n i un Poder público 
fuya inconsciencia compite con su 
ineptitud! y desprestigio, logrará re-
solverlos. 
Pues, por lo que mira á la polí t ica 
internacional, cien vecesi hemos demos-
trado que el conde de Romanones es 
inferior á las dificultades de todo gé-
nero que la espinan en las circunstan-
cias presentes; que ha perdido, por sus 
antecedentes sospechosos, por sus acti-
tudes equívocas, por sus parcialidades, 
por sus silencios y por sus ditirambos, 
por sus concomituncías cun detennina-
dos elementos, por las campañas de 
su Prensa, que ha perdido, reiteramos, 
la confianaa- de la Xación, la fuerza 
moral y la equidistancia die todas las 
filias y de todas las fobias, imprescin-
dible hoy en un iefe de Gabinete que, 
á la corta ó á la larga, no haya de ser 
funesto á su pa ís . 
¡ A h ! Si quisiéramos describir de un 
solo trazo el Gobierno que ahora ne-
cesita España , dir íamos, sin miedo á 
errar: un Gobierno antí tesis del de Ro-
manones. 
De ahí < que, arrostrando el pel i r ro 
de incurr i r en machacona monotonía, 
concluyamos hoy, como otras veces: 
¡ Romanones, no! 
En segunda plana: 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
L A E X P O R T A C I O N 
D E F R U T A S 
LO QUE CONCEDE. A L E M A N I A 
Y LO Q U E N I E G A I N G L A T E R R A 
¡Muy oportunamente preguntó el d i -
putado tradicionalista Sr. Garc ía Gui-
jarro, en la sesión de ayer, si es cierto 
que Alemania permite que los produc-
tores y comerciantes españoles envíen 
frutas á los países que con el citado com-
baten ; y con oportunidad aun mayor 
y sanís ima intención pa t r ió t ica requi r ió 
a l ministro de Estado para que dijese 
si e l Gobierno puede solicitar del Go-
bierno inglés idént ica concesión. 
No conocemos las razones que asistie-
ran al ministro de Estado para negarse 
á contestar á la segunda pregunta y 
para guardar silencio también sobre lag 
«condiciones» á que Alean amia subordi-
na su referida concesión. Lo sabe todo 
el mundo; es público y notorio. Aloma-
nia pide que Inglaterra haga, recípro-
oa conoestión; es decir, que consienta se 
exporten las mismas frutas de E s p a ñ a 
á Alemania. 
¿ Por qué el Gobierno, en defensa de 
la producción y comercio nacionales, 
no na pedido idéntico beneficio al Go-
bierno de Londres ? ¿ Tan grave era e l 
asunto, tan improcedente ó espinosa 
la reclamación? No debe serlo ésta 
tanto n i de esa trascendencia cuando 
nacijones más débiles que E s p a ñ a la 
han formulado, ^ f u que atrajesen sobre 
ellas conflicto alguno. Aunque el caso, 
en sí mismo, parezca solamente de una 
relativa importancia, es lo cierto que 
ent raña toda una cuestión de dignidad 
del Poder públ ico. . . 
Y no debe olvidar el Sr. Gimeno 
que Inglaterra nos causará un doble 
(laño si invpide que comercLeonos en 
frutas con Alemania; pomue, á más 
del beneficio de que priva á los pro-
ductores españoles, mantiene el precio 
ínfimo á que l a propia Inglaterra, 
principal importadora, paga esos fru-
tos de la t ierra . 
Tan cierto es esto, que sabemois de 
un productor y exportador levantino 
que casi deseaba le hundieran un car-
gamento de frutas ^ue enviaba á I n -
glaterra,, para que el precio del se-
guro le compensara del bajo precio á 
que vendió su mercancía . 
¿ N o creen el ministro de Estado y 
el presidente del Consejo y el minis-
t ro de Fomento que. por todas estas 
razones, no debe echarse tierra á este 
asunto, sino hacer lo que conviene á la 
dignidad y conveniencia nacionales? 
Ann es tiempo... y quedamos á la 
expectativa. 
DE M I CARTERA 
áo "oWT 1011 y b a r q u í a de l p a r t i -
arriDa J 1 ^ 6 á que nos refer imos m á s 
^ ¿ • ^ • 5 insostenible. T/os i n n ú m e r o s 
nos amenazan y Ips m i -
N u e s t r a remesa d e " s a b i o s , , 
á F ranc i a 
" E L P R Í N C I P E 
D E L A R I S A " 
I N S T A N T A N E A 
F u é en la esquina de Fornos. 
—¡ Ahí viene Emilio Carreras !—nio d i -
jo afianzándose los lentes el jocundo y ya 
tinado autor de aMiss Helyet t» . 
—¡ Hombre, don Salvador, cuanto le 
agradecería que me üo presentase 1 
— S e r á usted complacido !—replicó el 
por muchos conceptos archicélebre come-
diógrafo.. . 
Con la vista haja y las manos metidas 
en lus bobillos de xm gabancete gris, Emi-
lio Carreras, el formidable atetor cómico, 
dirigíase con paso menudito hacia Ja Ci-
beues... 
e—¡ i Emilio I!—hubo de exclamar Gra-
nea con su vozarrón tan famoso como 8U3 
terribles procacidades en prosa ó verso... 
—¡C&ramba, don Salvador!... ¡No lo" ha-
bía á usted visto!... ¡ I b a dándole vueltas 
á un ((papel» que tengo eai una obra que 
irá ed lunes!... 
—Oye, aquí te presento al señor «Cu-
ixo \argas)).., ¡Amigo «Curro Vargas», I 
aquí tiene usted ai (oprínoipe de la r isa», I 
a l excelentísimo ó ilustrísimo guasón Emi- I 
no Carreras, á rb i t ro de la carcajada y i 
umoo en el género! . . . 
Es verdad. Carreras ha sido único é inco- I 
pía ble; poseía una gracia personal y absoluta- ' 
mente natural; gracia espontánea, ajena á 
todo recurso y á todo efecto cómico pensado. 
—Don Salvador exagera! j Usted, señor 
«Curro Vargas», reconocerá que ha habido 
hipérbole!. . . Yo soy un cómico, nada, más 
que reguilarcito, con una suerte muv grande: 
Ja de que el publico lo mime y le perdone 
todos sus defectos... ¡Que son algunos!... 
Ciertamente que en estas vulgaríamas pâ -
labras no había n i un derroche de ingenio 
¡ni un atisbo de jocosidad. ¡Y sin embargo, 
dichas por el gran actor resmltaban gracio-
saa! Era el gesto, era la timidez, la manera 
de accionar; la figura, un poco devanada, y, 
sobre todo, la voz; aquella voz, con opaoi-
dakles, utn poqui t ín gangosa y tm poquit ín 
con hipo... 
E l Carreras de «El terrible Pérez», de 
«El pollo Tejada», de ((El pobre Balbuena», 
de ((Los cocineros» no se diferenciaiba en 
lo más mínimo de aquel Carreras que yo te-
nía delante. 
El hombre seguía siendo el actor, sin du-
da porque en este caso el actor era el hom-
bre; un homlbre bueno, que no supo de las 
locuras faranduleras; un hombre honrado, 
idólatra del hogar, que no quiso vivió- la 
tempestuosa vida del histrionismo y se ccki-
sagró á su arte y á los suyos en la placi-
dez de otra vida, honesta y sencillota». 
Un detalle constituye todo un perfi l es-
pir i tual del gran actor cómico: su Fe, ruda 
y honrada; Fe de corazón, que no vacila 
en Ehifrgir de labios afuera, sin. que el ((.res-
peto humano» la amordace... 
No imnorta el nombre del teatro n i la 
feoha: es lo interesante el sucedildo. Coni-
cluía el ensayo de una obra que, por cierto, 
alcanzó un éxito grande. Carreras desem-
peñaba uno de «sus» papeles; de esoe pape-
lea que él convertía en creaciones, centu-
plicando su fuerza comioa y «haciónictolos» 
de nuevo. 
E l ((príncipe de la risa» era felicitadísimo 
y agasajadísimo por autores, revisteros tea-' 
tírales, amigos, evo., etc. 
E l sofoco y el cansancio le hicieron des-
abrocharse el ehaleco y buscar una postura 
cómoda, á la vez que escuchaba á sus admi-
radores con aquella modestia que era, sin 
duda, otra ejecutoria de sus méritos'. Sobre 
la ipeohera de la camisa surgieron, pendien-
tes de una cadena de oro, dos medallas pia-
dosas... 
Alguien hubo de observarlo y eonreír... 
Era un autor muy conocido, un «espíritu 
fuerte», uno de esos hombres que vinculan 
la masculinidad en el escepticismo... 
—¡Caramba, Emilio!—exclamó el tsuper-
hombre».—Pero ¿qué es lo que lleva usted 
ahí ?... 
Todas las miradas convergieron en un mis-
mo punto. 
—¡ Aih, sí, unas medallitas !—replicó Ca-
rreras sin inmutarse.—¡ Una es de la Virgen 
de la Paloma! Yo, señores, soy muy devoto 
de la Virgen, y de mis medallas no me se-
paro nunca! 
— ¿ P e r o usted es... devoto?—insistió el 
majadero, con una sonrisita conmiserativa. 
—; Qué duda cabe, señor X!. . .—le contes-
tó el actor.—¡Si iistodes supieran cuántas 
veces he rezado y he besado estas medallas 
en las horas difíciles de mi vida! 
Y, diciendo y haciendo, Emilio Carreras 
besó sus medallas [piadosamente y guardólas 
junto á su pecho, á la vista de todos... 
Ese era «̂1 tpríncipe de la risa», que rego-
cijó nuestra adolescencia, que alcanzó la 
cumbre de la popularidad y que fué, á BU 
vez, mtormentado fpor el infortunio... 
¡Terrible paradoja! 
Este hombr". símbolo de la alegría, lo ha 
sido en su ocaso de la Tragedia aterradora. 
¡ Ha muerto loco! 
Pero, sin duda, su razón, antes de sumer-
girse en las hórridas tinieblas, diluyéndose 
de manera espantable en la inconsciencia, con 
un ipostrero rayo de luz miró ((hacia arriba», 
y con un contrito amor besó aquellas me-
dallas^, , • x- t 
•E l ((principo de la ri?n» ora cristiano! 
CURRO VARGAS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 21 
E l «Fígaro», presenta á sus ilectones, en 
t é r m i n o s de o-ran s impa t í a , A las eminen-
tes personalidades e s p a ñ o l a s que son es-
peradas m a ñ a n a en Pans y cuya presen-
cia entre nosotros—amde—prueba has-
ta q u é punto toda la E s p a ñ a inteligente 
se asocia á nuestra can vi y hace ardien-
tes votos por nuestra victoria. 
Pone de manitiesito é per iódico que 
en E s p a ñ a l a casi totalidad de escrito-
res, a T t t e t a s , hombres pol í t icos en su^ in-
mensa mayor ía , industriailes v comercian-
tes v cuantas personas reflexionan, e s t á n 
decididamente á favor de los aliados. 
Esta visita, cuya repercus ión no puede 
faltar , d a r á á fcai?ces©s > p?í>ftfi^B ¡dea 
fuvpe d r s u aáuwdad & raza y de su co-
munidad de inUMtses. 
• * • 
P A R I S 2 i 
E l « Journa l dosi D e b a t s » dice que 
Francia a c o g e r á con una cons ide rac ión 
aumentada de una viva s impa t í a á los 
eminentes e s p a ñ o l e s que van á ser sus 
h u é s p e d e s , tanto como del Ins t i tu to , v 
en ios cuales se complace en saludar á 
amibos., 
E M P I E Z A E L A V A N C E 
D E L E J E R C I T O D E M A C K E N S E N 
M A S D E T R E S M I L R U S O S P R I S I O N E R O S E N T U Z L A 
E N F R A N C I A L O S A L E M A N E S A T A C A N E N G R A N D E S M A S A S 
F R A N C I A . — S i g u e fuer te lucha en el Sovnne. Ataques francoingleses, rechazados, en Le- Sers E a u c o u H 
y L W b h a y e . (ParHe de B e r l í n . ) Los alemanes a tacaron para expulsar á sus enemigos de S a í í l y - Z a i U i s e l , en 
tres asaltos, con grandes alas de a t i d l u n l r s , siendo rechazados. A l Sur d e l Sornnve se desarro l la ron corntiar 
tes con l a m i s m a in t ens idad , logrando los alemanes ocupar posioiones enemigas, ( ¿ a r t e de L a n s . ) 
' R U S I A . — L o s rusos h i c i e r o n infructuosos esfuerzos por reconquis tar las posiciones que les q u i t a r o n los ale* 
manes ayer., l o s germanos han cogido, en estas operaciones, 150 pr is ioneros , entre ellos cinco oficiales. ( l í a -
d i o g r a m a de Ñ a u e n . ) 
R V M A N I A . — C o n t i n ú a n en S iemhcrhurgen los avances a u s t r o h ú n g a r o s , sufr iendo los rumanos grandes per-
didas . E n l a Dohrudrja h a n ohtenido é.r i to las tropas g e r m a n o t u r c o b ú l g a r a * , que ocuparon las VnnclPaJe* P ° l 
bidones enemigas en Kasowa, A g e m l a r - T u z l ( D a n u b i o ) , y conquis ta ron Tuz l a , hacienda pris ioneros á o .UW 
rusos y a p o d e r á n d o s e de 22 ametra l ladoras y n n lanzaminas . 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
Ent re sorbo y sorbo de café , escucho 
de unos labios femeninos y a r i s toc rá t i -
cos!, que tienen motivos sobrados para 
saber lo que dicen, algo que me hace 
temblar-.. Rumania no q u e r í a i r á la 
gue r ra ; el rey no l a deseaba, bonicamente 
Brat iano y una camaril la de po l í t i cos , 
muy l imitada, ansiaban que Rumania lu-
chara al lado de los aliados. Y tan en se-
creto llevaron los preparativos de la gue-
rra , que--, ( aqu í unos detalles que no me 
es dado revelar s in cometer una* indis-
c r e c i ó n ) . F í j e se b i e n : « R u m a n i a no que-
ría i r á la gue r r a ; el rey no l a d e s e a b a » ; 
y Rumania á l a guerra fué. L a Humani -
dad, a ñ a d e m i i lustre amiga, es de con-
los austroalemanes ? S í r v a m e usted de 
«cicerone». . . Pues, prescindiendo de lo 
que ocurre entre la Bukovina y el valle 
del Buzeu, donde se con t inúa luchando 
junto á l a frontera (á juzgar por l o que 
me han revelado los nombres que he en-
contrado) , l o interesante es l o que re-
fiere el parte rumano que sucede entre 
ese valle y e l Sudoeste de Brasso ( v é a s e 
e l croquis parcial de Rumania) . E n Bra-
tecea (Pradocea, dice e l telegrama) y 
Gredeius n o ha variado la s i tuac ión , y 
en Predeal han rechazado los rumanos á 
p e q u e ñ a s unidades que avanzaban hacia 
Clabucetuil-Tauruli. N o sé rumano, pero 
imagino que Tauru l i s e r á monte ó mon-
t a ñ a , y que se ireferirán a l monte de Clo-
bucelu, y es difícil entender c ó m o esas 
p e q u e ñ a s unidades que estaban por Pre-
deal avanzaban hacia un monte que se 
encuentra á unos 35 k i l ó m e t r o s a l Orieai-
Bran , Rucaru y Dragoslavele, unos cua 
renta y cinco' k i l ó m e t r o s . U n esfuerza 
igual y e s t a r á n en Pitesci (véase el c r^ 
quis general) , a l pr incipio de La l lanun 
rumana. Y usted se c o m p r a r á e l cuouru 
cho de mago, me interrumpe, riéndose 
m i buena amiga. ¡ Vaya si me l o cora 
pro! . . . Y con a ñ a d i r que, s e g ú n los ale 
manes, ha aumentado l a intensidad d* 
la lucha en e l frente de la Dobrudja, 
queda dicho todo lo m á s saliente que & 
la Dobrudja ocuirre--. 
r ;Y en los d e m á s frentes? 
Los servios cuentan que se han apodt 
rado de Brodi y de o t ro pueblo (Beye 
solo ó Veycsobo) que debe encontrarsi 
cerca de Brod i , pero que yo no hallo 
Camino de Monast i r v a n ; ¡ p a r o tan len' 
tamenre ' . . . En Francia no mencionai 
nuevas puntos, y quiere decir que, pol 
lo tanta, forcejean en la conocida línea 
del Somme, donde han sido destrozado; 
á c a ñ o n a z o s tres de dos famosos auto 
móvi les bl indados. . . En Crecy usaran lo j 
Ingleses por vez pr imera las bombarda^ 
contra los franceses, y en Azincour t , des» 
p u é s , é s t o s , con bombardas, respondie1 
ron á los ingleses. Como respuesta ú 
los a u t o m ó v i l e s blindados b r i t án i cos , pa VI* 4 X 
7 b / o v t H U N Q -
•Brdsso * 
/ f / / o m e f r o s 
f-O SfiO 
diclón borregui l . . . V a donde los pastares 
quieren l levarla . . . 
Y á una o b s e r v a c i ó n m í a replica, rá-
pida : S í , s í ; en todos los pa í se s sucede 
i g u a l ; « sucede rá» i g u a l . . . ü n silencio 
muy largo, que es in terrumpido de repen-
te por las voces de tres sombras que 
aparecen entre las nubes de humo de 
te de dicho punto. Y ahora viene un se-
gundo jerogl í f ico. « E n el desfiladero de 
Brau hemos ganado terrena hacia Dra-
gOsla-Veil», que s e r á Dragosilavele, 
parque «Le T e m p s » se expresa de este 
modo : «Ed avance de Falkenhayn, 
que ya hab í a penetrado hasta Dragos-
lavó le , en ter r i tor io irumano, á 15 kiló-
R A N l L ' V A N J A 
E S T E NUMERO CONSTA DE S E I S 
PAGINAS, SIN EMBARGO DE LO 
CUAL SU P R E C I O ES E L DE CIN-
CO CENTIMOS 
L o s submar inos y los Es tados 
U n i d o s 
LONDRES 21 
De "Wásliington dicen id aMorning Post» 
tjiio en centros bien informados se ha de-
clinado que el Gobierno amerioano no cree 
deber dar exiplicaciones á Inglaterra sobre la 
v isi la de submarinos alemanes á las aguas 
americanas. 
Partiendo del princiijio de cfUe un submari-
no no es más qne nn buque de guerra) tie-
ne como todos, perfecto derecho á entrar en 
i,u ¡ '.¡.-rio neutral; ipor lo cual no puede cri-
ticarse la 11» irada y breve estancia del «T-ó.'?)» 
en Ncw-Puit. Ademán, los datos que el ca-
ipitán del Miiuergible piuxla obtener son los 
niismos qbr podría procurarse un crucero, y 
la iKMitralidad aiuericaiia no peligra con ello. 
Si el Gobletrno británico do-ea los informes 
de Jos oficiales v funcionarios americanos, le 
serán comunicados; pero el Departaimento de 
Estado no se cree en h! obligación de i r á 
ja!Cij«tw«elo* (95£>oftto?amente, 
7 b r 2. L u r n 
C l o b u c e t u 
B u € d r u * * 
ü r d c o s k v e / e 
f s c a ' a 
rece, s e g ú n «Exce l s io r» , que los alema-
nes construyen un nueva monstruo di 
acero. En Albania los italianos siguen 
haciendo l eña de l árboll ca ído dé Grecia, 
a p o d e r á n d o s e , sin que nadie les vaya i 
las manos, de nuevos pueblos, con los 
que los griegos s o ñ a r o n ; en el Nor te d< 
Rusia e l lodo impide ya operar ; en el 
Nara jowka han obtenido un nuevo éxiba 
los soldados de los Imperios centrales, 
}• en los C á r p a t o s y en Armenia nieva, 
N i m á s ni menos. ¡ A h , sí I En el C a r 
so, c a ñ o n a z o s , y e l jefe de l Gobierno di 
Aust ra l ia ha dicho que, d e s p u é s de ha» 
blar con los jefes de Francia é Inglate* 
r r a / h a sacado la convioción de que, si 
los rumanos logran sostenerse, allá para 
A b r i l ó Mayo del a ñ o que vieme e s t a r á 
vencido el Imperio a u t r o h ú n g a r o . . . ^ Qu¿ 
dice usted, s e ñ o r a , que tiene míoitivogi 
para conocer cierto .país? Y la gen t i l 
dama, con un acento muy e s p a ñ o l , 
r e s p o n d i ó : ¡Como no, morena! 
ARMANDO QUERRA 
(Se prohibe la reproducción de esta crónictfj 
* * * 
N<'TA.—A M I S LECTORES 
De re hdlica (Cosas de la guerra), 84 
vende en el kiosco de EL DEBATE, calle d« 
Alcalá. Los pedidos á provincias los Birv« 
exclusiv.^mente el autor, por 3,40 pesetaj 
para franqueo y certificado. Dirigirse á s i 
casa, Cadarso, 12, bajo. 
nú c i g a r r o - . ¡ C o m o no, morena! ;Q 
dtófe t&ied.? Y o , nada... Han hablado 
tres mueno-; qnr se llamaron Rulz, D a o í z 
v V e í a n l e ; l ' c rn e s t á usted loco? V<> 
creo que, en elcelo, on fuerza de n pe-
t i r enrevesados nombres, se ttfé ha atra-
vesado en los sesos alguna efe, y los 
dedos se me antojan h u é s p e d e s . Expl ico 
á mi amiga, que es extranjera, ]o 'que 
significa ¡ c o m o no, morena I , y juntos 
nos dedicamos á mirar un plano de Ru-
miania. ¿ C u á l e?; l a s i tuac ión actual de 
metros dé la írútitérfl, ha sido conlcni-
ÜQ.» Fs (te. i r , cjiir suponiendo que Dra-
gósja-Velii LHagoslavole y Ü r a ^ u s l a v c l e 
svan, ru ino p:iit-<v, un solo punln, rc-
suita que los rumano> llaman p^uuu ba-
rreno á lo que nosotros, pecadores, lla-
mamos perder; que los que so defendían 
en Rucarifi lian t m i d o que retroceder 
•>••: '»> Cinto h i lóme tros, y que en pocos 
d í a s han avanzado los austroalemanes, 
por terreno m o n t a ñ o s o y combatiendo, 
desde Bras^üv por T o r z b u r g ; paso, de 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
A G U I B E U i m U I G I 
CURA A LOS DIABETICOS 
R e c t i f i c a c i ó n de N o r u e g a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
_ ' , NADEN 21 
b l órgano oficioso tNorddemtsciie A i l g * 
mciñe Zoitung» comunica que el Gobierno 
Dóruegb, para atenuar la impresión do su 
decreto del 13 de Octubre, ha pubboado aiho-
ra una contestación al Memorándum de la i 
pnteucias do la «Entfnto», en la quo el Qo. 
bienio se resrra el derecho de prohibir i 
los ^in.mnrmos do guerra todo t ránsi to y 
piM-niaiieuciu BQ sus aguas. 
vPero, por otra parte, el Gobierno noruega 
niega la obligación para sí mismo de decre» 
I T ir. rito á eualquiera de los beligerantes 
tai iptdúbidídn. 
I.a (iNiuv.deutsche Allgemeinej) observa ú 
' «Icclaraiión quo la disposición noruega 
se dirigSj por lo visto, en esencia, sólo coa* 
ira Alemania, y no corresponde, ipor tanto, 
al espíritu de la verdadfra neutralidad; por 
lu que el embajador alemán en Cristianía f u i 
encargado de hacer ¡presento una protest* 
dará contra el proceder, del Gobierno 
rutigo, 
—cwtmgü z z ae O c t u b r e d e W W , E L D E B A T E M A D R I D , ' A ñ o V I . N ú m . 
•f n iTirri 
D E FRAMCTA 
| LOS ALEMANES 
ATACAN DE NUEVO 
o 
| X ) G R A N E N T R A R E N T R I N C H E -
R A S E N E M I G A S E N B L A I S E 
o-
SUS ATAQUES SON CON GRANDES 




E l enemigo atacú esta mañana, después <ío 
• •n .bombafden. nuestras líneas al Oeste nel 
reducto de Suavia j pero fué rechazado antes 
de llegar á nuestras posiciones, buínendo 
•onsideraibles bajas. 
En el resto del frente no hay nada que 
©oanunioar. 
• « • 
PARIS 31 
Parte oficial de las tres de Ta tarde: 
Eín el transcurso de la noche ningún acon-
.tecimiento importante que señalar. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 21 (11 n j 
AI Norte del Somme hubo durante el día 
polentas reacciones de la infantería alemana, 
qne mtlltiplioó sus tentativas para expulsar 
á los franoeses del pueblo de Sailly-Saillisel. 
Tres veces lanzaron los alemanes sus olas 
d* asalto contra las posiciones francesas, des-
pués de una preparación de artillería de gran 
intensidad. 
Los tiros de detención j el fuego de las 
junetraJladoras romipioron la* tres veces el 
ataque alemán, infligiendo «1 enemigo san-
grientas pérdidas, y que no pudo en punto 
alguno llegar á las posiciones francesas. 
Al Sur del Somme los alemanes dieron 
pruebas del mismo encarnizamiento, contra 
las posiciones recientemente conquistadas por 
Jos francéses entre Biaches y La Maisonette. 
E l combate, que ewipezo hacia las dos de la 
tarde, fué especialmente encarnizado en la 
t^gión del bosque Blaise, en donde los ale-
manes hicieron IHO de líquidos inflamados. 
Los alemanes, rechazados con elevadas pér-
didas en el conjunto del frente, han piiesto 
pie en algunos elementos avanzados al Norte 
del bosque Blaise. 
Hacia la misma hora lo© franceses consi-
guieron un brillante éxito en la región de 
Chaulnesr Después de viva preparación de 
art i l lería, un ataque ráipidamente ejecutado 
les ha hecho dueños de los bosques s"tv.ndo« 
al Norte de este punto, hasta h. er. rucijada 
©entral. En el eur^o de esta aceióa los fran-
ioeses hicieron 2o0 prisioneros. 
En el resto del frente, el cañoneo habitual, 
m á s violento en la orilla derecha del Mosa, 
*ntre Haudromont y Fleury. 
« * * 
ÑAUEN 21 (11 n.) 
Gran Cuartel General alemán.—Teatro oo^ 
cídental de la guerra.—Cuerdo do ejército oei 
Vronprinz Ruppreoht.—En la región del Som-
jae cantimía la fuerte lucha de ¿irtillería. 
Entre Le Sars y Eaucourt L'Abbayo fra-
casaron los ataques inglese9 en combates á 
í a r t a distancia. Más al Este, nuestro violento 
j eficaz fuego contra las trinchera-s enemigas 
de ataque frustró lo? intentos enemigos. 
Los ataques de los franceses en la carre-
(era de Sailly-Rancourt fraca-sar JU ante nues-
tros obstáculos, 
i * * * 
( Cuienpp de ejército del kronprine.—Vivo 
iuego de arti l lería en ambas orillas del Mosa. 
POLDHU (Londres) 21 (11,30 n . \ 
f E l comunicado ofio'ai de esta tarde anun-
t á a que dyranto la noche fueron hechos nuo-
Iros progíesos, en las coa^oanías de la Butue 
de Warlencouvt. 
E l enemigo cañoneó intermitentemente 
nuestro frente, ai Norte y Sur del Ancre. 
Efectuamos, con éxito, un «raid» contta 
lías trincheras enemigas, al Sur de Neuvo 
.Chappelle. 
¡El comunicado oficial del viernes por la 
•icohe anuncia que esta mañana, después del 
bombardeo de artillería, el enemigo atacó a! 
Deste del redmeto de Schwaben; pero fué¡ 
rechazado antes de que llegase á nuestras 
.posiciones, sufriendo pérdidas considerables. 
Fuera de esto, na<>a q1 e señalar. 




LOS ALEMANES SE SOSTIENEN 
EN EL STOCHOD 
DE R U M A N I A 
B A L K A H E S 
\ ' SERVICIO rELEGRAnCO 
ÍROJÍA 21 
Oficial: 
Frente de Albania. 
E n las montañas de Lskeria, a.l Jlkfo de 
i*remetiJ un destacamento nuestro ha ocu-
pado Ljaskoviki, localidad situada en la oa-
gretera de Janina á Korioa. 
E * * * 
PARIS 21 
Oficial* 
Comunicado del ejército do Oriente. 
J E n el frente del Struma sigue la lucha de 
ar t i l ler ía , con menos intensidad por causa 
del mal tiempo. 
t La flota inglesai ha bombardeado eficaz-
ü ien te las organizaciones biílgnras de la re-
gión de Neohori, a] Sur del lago Tainos. 
En el recodo del Czerna los servios han he-
,«lho nnevos avances en la montaña de Ouki, 
Norte de Sbosivir. A l Norte de Velyeselo 
nuestros aliados han Helgado á ios confines 
de Báldenle. 
j Según nuevos informes, los servios hnn 
cogido á los búlgaros, en las jornadas dd 18 
[y 19, siete cañones é importante material. 
I La cifra de prisioneros es ya de 2oO, en-
Hfcre los cuales hay un oficial y 24 soldados 
'(•lemanes. 
'• E n nuestra ala izquierda continúa violen-
te y continuo cañoneo por ambas partes. 






A l Norte de Kiseliue sigue encarnizada ao 
ción, y también al Norte de Kurspatniki, 
dando el enemigo encarnizados, (pero estéri-
les ataques. 
Después de nut/.do fuego, el enemigo, con 
fuertes efectivos, dió Un impetuoso ataque 
contra nuestras posiciones al Sur de Svis** 
telniki. Continúa el combate. 
A l Sur de Dorna Vatra el enemigo ha to-
mado la ofensiva, atacándonos, y al Norte 
del monte Lamuntelos, nuestras tropas to-
maron la ofensiva, desalojando al enemigo 
de una serie de alturas y cogiendo cuatro 
ametralladoras y prisioneros. 
SERVICIO UAUl - o Á r r ^ 
ÑAUEN 21 (11 a.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
general príncipe Leopoldo de Baviera.—Los 
batallones rusos se esforzaron de nuevo, con 
infructuosos ataques que les costaron grandes 
pérdidas, en arrancarnos las trincheras re-
cientemente conquistadas por nosotros en la 
orilla Oeste del Stochod. 
En el Narajowka volvió é fracasar un ata-
que contrn IP.S trnrvas alemanas al mando del 
general Von Gallwitz. 
Es tán en nuestro -poder las posiciones ru-
sas al Noroeste de Skoromochy. Los estéri-
les contraataques del enemigo le costaron 
nuevas pérdidas. De las posiciones conquista-
das fueron ya traídos ayer cinco oficiales, 
150 hombres y siete ametralladoras. 
f * * * 
POLDHU 31 (11,30 n.) 
E l comunicado oficial ruso de esta tarde 
anuncia que continúa la lucha de artil lería 
en Uliavsk y Alexandrovisk, ocho verstas al 
Norte de Kiselin. 
En la región de Shelvob y al Oeste de 
Buvock las patrullas turcas han efectuado 
numerosoi?. r^conecimientos. 
En la región dcT Jaroslawic. al Noroeste del 
ferrocarril de Tarnopol á Slockisub. los des-
tacamentos de infantería, desmiés de cortar 
las alambradas enemipas, penetraron, durant* 
la noche, en la trinchera principal enemirra, 
matando & la bayoneta á los que se resfsf»»-
ron, y regresaron trayendo prisioneros. 
En las cercanías de Kovski, en dirección 
de Tarnopol, los rusos ocuparon tres pues-
tos avanzados, haciendo prisioneros á sus 
ocupantes. 
En la legión cubierta de bosques de los 
Cárpatos r-stá nevando. 
A l Sur de Dorna Vatra Tos alemanes ata-
caron nuestros puestos avanzados. Los cosa-
co?:, que fueron en su auxilio, rechazaron los 
ataoues del enemigo, qne le pusieron en fuga, 
capturando ametralladoras, morteros de t r in -
cheras y cierto número de prisionero». 




Frente del Cáucaso. 
En Persia nuestros elementos practicaron 
un brillante reconocimiento por Bidjar y cer-
canías del desfiladero d^ Dambor, destruyen-
do á una gran caravana, cargada de sal, y 
capturando muchos caballos y armas. 
SERVICIO RADIOTELEr.RATICO 
ÑAUEN 21 (0,30 m j 
E l príncipe Wal^omar de Prusia se dirí-
(gió el día 18, oocnisionado empecí a buen te por 
el emperador, á Constantinopla, acompaña-
do por el teniente general otomano Zekl Pa-
cha, que estal>a agregado al emperador, y 
por el ayudante general y teniente general 
OH servicio Von Cíhelius. 
El príncipe hará entrega1 de un sable de 
honor al Sultán, en coninemoración del pri-
mer aniversario del nacimiento de la alian-
za de ambos imperios, con la participa don 
de Turquía en la guerra. 
* *. * 
ÑAUEN 21 (0,30 m.) 
E l parte oficiaíl turco dice con fecha del 19 
que en Persia intentó la cabaOlería enemiga 
aproximarse entre Hamadan y Ridjarhama-
dan, siendo redha^ada con Ardidas. 
Los turcos hicieron prisioneros á cosacos 
de caballería. 
Columnas de reconocimiento turcas, envia-
das en dirección Este de Sakis, hacia Aser-
beidjam, rechazaron al enemigo, llegando á 
la región del poblado de Saiskale, 40 kilóm&. 
tros a] Nordeste de Sakis, y rechaaaron á 
las fuerzas rusas qite encontraban en sn car-
| mino. 
Un destacamento enemigo de caballería in-
tentó atacar á secciones turcas destacadas 
al Norte de Sakis, siendo rechazada aquélla 
con pérdidas. 
En el frente del Cáuoaso, y en el ala dere-
cha, hubo escaramiuas, favorables á los tur-
cos. 
En la región al Oeste de K i j h i e los turcos 
tomaron al enemigo gran cantidad de mate-
rial de guerra. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELECRXnCflí 
M * OOLTANO 21 (10,15 n . f 
E n el monte Gasuncio, la nieve y la nie-
bla estorbaron las operaciones. Sin embargo, 
tlidmos algunos progresos en la zona del 
Roig y cogimos prisioneros á 32 cazadores 
émperiales, entre ellos un oficial. 
E n la falda oriental del gran Lagazubi 
[(valle de Travenances), nuestros alpinos, 
desafiando la tormenta, cercaron una fuerte 
¡posición enemiga y se apoderaron de ella me-
diante violenta lucha á la bayoneta. La guar-
nición enemiga fué casi completamente des-
truida. 
i Fueron hechos prisioneros 18 supervivien-
ites, y cogido abundante botín de armas, mu-
niciones y material diverso. 
E n el resto del frente, ningún aconteci-
.fnjento importante. 
W * • • 
r VIENA Sí 
Frente italiano.—Continúan las ludias w 
región del Pasubio. Después de un largo 
i intenso bombardeo, los italianos atacaron 
Irtra vez, á las cuatro de la tarde, nuestnw» 
Cicdones, al Norte de la altura. De nuevo ¡eron lugar luchas encarnizadas cuerpo á 
¿juerpo. 
Bajo el mando del jefe Ellisohn, los bravos 
fjazadores imperiales del Tirol , del regimien-
to número 1M, rocliazaron todos los ataques, 
guardando nosotros todas nuestras posicio-
nes. Hicimos más de cien prisioneros. 
Apoyado per la artillería, el enemigo atacó 
tn el frente del valle Flein la Sforcelia di 
jSadale y «1 pequeño Oauriol, siendo re-
gazado. 




Mar Negro.— Un submarino nuestro ha 
hudido á dos vapores turcos en el Bósforo. 
* * « 
PARIS 21 
Oficial: 
Durante la jornada del 20 nuestra avia-
ción de caaa libró en el frente del Somme 
numerosos combates, durante los cuales fue 
ron derribados siete aparatos enemigos, tres 
de ellos en nuestras lineas. 
Estos cayeron entre Boucliavesnes y Ban-
oourt; los otros cuatro, en la región de Bois-
lains y Brie. 
Uno de estos aiparatos fué derribado por 
el temiente Heurteaux, que lleva, con éste 
diez aparitos derribados1; otros cuatro apa-
ratos fueron gravemente averiados durante 
los combates contra nuestros pilotos, cayen-
do en sus lineas. 
Una de nuestras escoiadrillas lanzó 41 bom-
bas de 120 sobre ¡as estaciones de Noyon, 
y después sobre un tren, entre Appilly y 
Chauny. 
Durante la misma noche 15 aviones de 
bombardeo lanzaron 79 bombas de 120 sobre 
los campamentos y rivaqnes de Nesle y Ham 
y terrenos de aviación de Matigny y Slez, 
que fueron alcanzados. 
* « * 
ÑAUEN 31 (11 n.) 
Oficial: 
Nuestras escuadrillas de combate protegie-
ron á los aviadores observadores en numero-
sos ataques aéreos. 
Fueron derribados 12 aviones enemigos, 
cuatro- detrás de nuestras h'neas. 
Tuvo un buen éxito un uraid» nocturno 
contra estaciones y depósitos de municiones 
sitúa-Jos detrás del frente enemigo, obser-
vándose incendio^ jf exolosíonas.. 
CONQUISTA D E TÜZLA 
PÜKMACKENSEÍN 
C O O P E R A C I O N D E L O S A E R O P L A -
N O S A L E M A N E S 
o 





Frente de la Dobrudja. 
A las siete de la mañana el enemigo abrió 
intenso fuego de artillería, y poco después 
dió un ataque, que fué rechazado, repitién-
dolo y continuando aún la lucha. 
• « • 
BUCAREST 21 
Oficial; 
Frentes Norto y Noroeste. 
E l enemigo atacó en Goisa, siendo recha-
zado. 
En el valle del Uzul hay violento cañoneo, 
y la infantería enemiga ha sido dispersada. 
En en valle de Oituz hemos tomado la 
ofensiva y rechazado al enemigo hasta la 
frontera; continúa el combate. 
La situación no ha variado en el resto del 
frente hasta el desfiladero de Bran, donde 
hemos rechazado un ataque enemigo contra 
nuestro flanco izquierdo. 
Hemos hecho 45 iprisioncTos y cogido ma-
terial de iguerra. 
Hemos recuperado el monte Suri. 
En la orilla derecha del Oltu hemos recha-
zado cinco ataques enemigos en la región del 
monte Robu, donde el enemigo ha sufrido 
grandes pérdidas. 
Hemos encontrado más de 300 cadáveres 
frente á nuestras, trincheras, y hemos cogi-
do dos ametralladoras. 
En el valle de Giul y de Orsova hay due-
lo de artillería. 
En el frente de la Dobrudja el enemigo ha 
tomado la ofensiva en toda la extensión del 
frente. 
Le hemos rechazado en el flanco derecho 
y en el centro, y nos hemos replegado lige-
ramente en nuestra ala izquierda. 
SERVICIO RADlOTELFüRAXlCO 
ÑAUEN 21 (11 n.) 
Oficial: 
Frente del general archiduque Carlos,—En 
la frontera de Siebenburgen continúan, con 
éxito, los combates en bosques y montañas, 
á pesar de la nieve y la helada. Los rumanos 
sufren graves pérdidas. 
* * * 
Teatro balkánico de la guerra.—Frente d^-l 
eoneral Von Mackensen.—Los ocmu-au«s en 
el Dobrudja se lian desarrollado á favor 
nuestro. 
Las tropas aliadas alemanas, búlgaras y 
turcas penetraron en diversos puntos en las 
posiciones principales enemigas de la línea, 
al Sur de Rasowa (en el Danubio) Agemlar-
Tuzla. Después de violentos combates con-
quistamos Tuzla. altura.-, al Noroeste de To-
praisa, Norte de Oocargeas y Noroeste de 
Kulriova. 
Hicimos prisioneros 3.000 rusos, entre ellos 
un jefe do regimiento, así como algunos cen-
tenares de rumanos, y cogimos 22 ametralla-
dorns y un lanzaminas. 
Las escuadrillas alemanas tomaron (parte 
en la lucha, operando, con éxito, on el aire. 
« * * 
T I EN A 21 
CoTOrnicndo oficial: 
Frente oriental . — Fuerzas del general 
<fe Caballería archiduque Carlos. — Con-
t inúa la luchai en la frontera rumana, A l 
Sudeste de Dornavatia noa apoderamos del 
monte Rusului. * * • 
Fuerzas del mariscal de campo príncipe 
Leopoldo de Baviera.—En el Norajowka bi-
cieron nuestrasí tropas, al asaltar una altu-
ra, 2,050 prisioneros y se apoderaron de 12 
ametralladoras. 
En la parte superior del Stochod rechaza-
mos varios ataques enemigos. 
Elecc iones " q u e t raen c o l a , , 
SERVICIO T E L E C R í n c e 
WASHINGTON 21 
Prosigue la campaña electoral. 
E l presideni^e, Wilson, recorrió ayer el 
Estado de Nueva York, siende aolaraado 
en nueve ciudades di^tintae y hablando an-
te abditorios calculados en más de 50,000 
[) '-as. 
E¿l Sr. Hucjhes. también en tren eelpeoiaJ, 
atravesó el Estado de Michigán, de arriba 
á bajo. 
En la capital pronunció un discurso contra 
la ley de Ocho horas y refutó las afirmacio-
nes de los demócratas, que pretenden que 
votar por el partido republicano es votar 
por la izquierda. 
Esta mañaaia M . Roosevelt, en el Estado 
de Kentchuky, pronunció más de doce dis-
cursos, desd'f» el tren. 
En uno de ellos se ocupó de la cuestión 
de los submarinos, diciendo que Wilson ha-
bía optado por el camino del deshonor na-
cional, por un camino que si bien supone 
una seguridad temporal, constituye un peli-
gro permanente. 
WASHINGTON 21 
(Del «Petit Parisién») : 
«La lucha electoral continúa con gran in-
tensidad en todos los Estados Unidos. 
El presidente Wilson, M . Hughes y M . Roo-
eevelt recorren, en trenes especiales, toda la 
nación, pronunciando sus discursos de propa-
ganda desde la plataforma del vagón de cola 
de sus respectivos trenes. 
Acabados los discursos, los trenes salen 
para otro distrito, continuando así días en-
teros, sin que los oradores se apeen del tren. 
E l coronel Roosevelt, en el Estado de Ken-
tueky, en uno de sus discursos, ha decla-
rado: «Al principio de la guerra, M . Wilson 
tenía dos caminos que seguir: por el uno 
podía, mediante actos, mantener nuestros 
propios derechos oontra todo el mundo v hâ -
cerse el npeón del derecho oontra la fuerza 
en toda ocasión. 
Por el otro, podía someterse á todas la» 
gestiones y á todas las injurias de todoe y 
acceder cuando esas injurias fuesen dir igi -
das por loa más fuertes á loe más débiles, 
aun cuando estuiviésemos comprometidos á 
no tolerar semejantes insultos. 
E l primer camino era el del honor, oon 
riesgos temporales y seguridad permanente; 
ése, M . Wilson no lo ha seguido. 
FA segurudo. el de la deshonra, pero de la 
seguridad temporal y del peligro permanen-
te, es el que ha seguido M . Wilson. 
En lugar de hablar melosamente, con un 
rdlmsto garrote en la mano, el presidente 
ha hablado enfáticamente, amenazando oon 
un estropajo de fregar loe platos.» 
Las aclamaciones con que acogieron el f i -
nal de su discurso indicam sobradamente que 
esa opinión está luiánimeanen/te comparti-
da por el pr.oblo amerioano. 
I M P R E S I O N E S 
D E L D I A 
———o 
B E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
Fscasez de hombres en I t a l i ¡a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 21 
A par t i r de ayer, han comenzado á 
prestar sen-icio las mujeres como con-
ductoras d<í traJDvOia, 
MIRANDO ALREDEDOR 
((Diario Universal», órgano del fjrCsi-
dente del Consejo, publicó un documenta-
do y sólido artículo del Sr. liivas Moreno, 
indiscutible autoridad financiera, en el 
que se adver t ía á los españoles para <juc 
en manera idguna concurriesen al emprés-
t i to francés «de la confianza». Afirmaba 
el Sr. Rivas Moreno: 
((Francia está fuera de toda duda que 
para después de la paz no podrá hacer 
frtlnte á las obligaciones contraídas. Bas-
ta fijarse em la cuant ía á que llegan sus 
empréstitos y en la imposibilidad absoluta 
de realizar un presupuesto que cubra las 
obiligacicines ordinarias y permita el pago 
de interesas á los acreedores.» 
((Diario Vrnversal» anteayer Reprodujo 
<un art ículo de «La ActuiUidad Financie-
ra» en el que se defiende la tesis contra-
r i a : que los españoles pueden con seguri-
dad imponer su dinero en el emprésti to 
frdncés, porque Francia está sobrada <í« 
recursos, y, firmadu tot ipaz, nada rá en 
riquezas. 
E l colega explicará su conducta advir-
tiendo que ha querido que sus lectores 
conozcan el anverso y Vi reverso, ei pro 
y el contra, el sí y el no, para que pue-
dan elegir y decidirse personalmente y 
con conocimiento de causa... 
¿No valdría más, en cuestión del ma-
yor interés para España , que ( l periódico 
no 'expusiera á su* amigos al riesgo de 
una deliberación pafc que la mayoría no 
es tán capacitados, 'fino les aconsejase 
lo que, después de estudiado el asunto, le 
pareciera más conveniente al proco-
mún de la Pafrit», coordinado con él i n -
dividual? 
Nuestro ilustre y competentísimo cola-
borador ST . Olascoaga, razonó sólidamen-
te en estas columnas lo que aun al más 
profano dicta\ el sentido común: qwe el 
dinero español, para empréstitos, nego-
cios, Industrias, etc., efe., españoles, lo 
necesitamos, y que susrribirse en el em-
présti to francés probabilísimamente, casi 
seguramente, const i tuirá una ruina. 
* * * 
El 'ministro de Fomento ha leído en las 
Cortes un proyecto de ley que prescribe: 
tcArtículo dnioo. Se a u t o r í a al Gobierno 
para que, á solicitud de las Empresas con-
cesionarias ae las r o d ^ de t ranvías y de 
los Ayuntamientos interesados, pueda fijar 
fecha línica para la re\ ersióa de todas las 
líneas que constituyen cada. red. 
El convenio que en cada caso suscriban 
los Ayuiitamientoa v las Empresas hubrá 
de ser objeto de púbh'ca información ante 
el gobernador civil de la provincia corm» 
pondiente. el cual lo elevará, con los dictá-
menes de la Ccmisión provincial, al inge-
niero jefe de Obras públicas, y el suyo 
propio al Ministerio de Fomento, para ia 
resolución que proceda, qu.. habrá de dic-
tarse previa audiencia de los Consejos de 
Obra> públicas y de Esi.ulo en pleno, por 
Real decreto acordado en Consejo de rni-
ni í t ros y refrendado por el de Fomento.)) 
Esta fijación de una fecha únicJ: . . un po-
quito lejana, para la reversión de lodos las 
lineas (aparte de otras con liciones... algu-
nas quizás lcon.ims), ha exigido lu E-m-
pr-sa con'jesiun'iria de los t ranvías de A!-'-
clnd, para acceder á la tarifa única de 10 
céntimos, solicitada por varias entidades, 
en especial de los barrios extremos. 
Varias vvets ÍC ha tiaiado de resolver este 
proV.ema, y nanea ha sif.lo posible... 
N i aun discutirlo tranquilamente se ha 
tolerado. 
¿Sistema de impedir la discusión? ¡Muy 
sencillo: propalar que los que sostenían blan-
co estaban v ndidos á las empresas, y que) 
los qrte sostenían negro, buscaban que la 
Empresa los comprase!... 
El sistemita llegó á infundir.. . respeto, y 
totlo el mundo se calló. 
E l Sr. Gasset ha roto el silencio, y. . . la 
'maleo' cnc¡at inmediatamente, lo ha roto 
tarabiélí... 
Ahora que, si persistimos en nacer caso 
á los «vivos» y á los viles, y extendemos el pá-
nico 6 la < •'!'/.-.".nia á iodos ios casos y co-
sas, lo más lógico será romper las plumas, ó 
colgarlas, como Cerrantes, de una espetera... 
* * * 
La Prensa italiana da noticia de haber 
sucumbido en el campo de batalla el pin-
tor futurista Boccioni. 
Es el primer futurista célebre que da la 
vida por su patria. 
Conviene advertir que los poetas, pinto-
res y escultores de la comunión de Mari» 
netU, en tiempo de paz cantaban la belle-
za y la utilidad de la guerra «ut sic». 
Por cJerio que ¡coaa rara en gente ima-
ginativa, impresionable é inconstante!, ro-
tas las hostilidades, fueron lógicos, conse-
cuentes, y muchas se alistaron como volun-
tarios... 
Hace cuatro años el hoy difunto Boccioni 
celebró en Pa r í s una Exposición; y la crí-
tica lo aporreó malamente, y el público, in -
dignado, armó verdaderos rnotines. 
Los periódicos de Pa r í s y de Roma y 
Milán, en los art ículos necrológicos lo de-
claran (cuno de ios arí tsfas más admirables 
del mundon... 
¡Milagros de la hora de las alabanzas! 
* * * 
Los diputados españoles tienen una afi-
ción desmedida á los «puentes». Llaman ellos 
«puentes» á un día de trabajo entre dos de 
fiesta. 
Y no l i en columbran un puente, ya están 
viendo el modo de saltárselo á la (ítorera», 
es decir, de no tener sesión parlamentaria 
y empalmar tres vacaciones... 
¡Ah, las vacaciones! 
N i los malos estudiantes son tan acciona» 
dos á ellas como los representantes en Cor-
tes. 
Aún los alumnos de la Universidad y es-
cuelas especiales no se han tomado vaca-
ción alguna, y ya los padres de la Patria 
se han adjudicado las de hoy, domingo; ma-
ñana , lunes, y pasado, martes. 
¡Cualquiera d i r ía que pasan t án t a pena 
para conseguir un acial... 
S U C E S O S 
Atropello.—En la calle de Francos Rodrí-
guez fué atropellada por una oarreta la an-
ciana .Ramona Barato, sufriendo lesiones de 
pronóstico reservado. 
Riña.—Entre Tomás Andréu, de veintiséis 
años, y Andrés Durán , de diez y siete, s í 
promovió un altercado, del que resultó cun 
algunas heridas, de pronóstitto reservado, el 
primero. 
Intoxicaciones.—Por haber ingerido, equi-
vocadamente, cierta cantidad de nn medica-
mento, sufrió una intoxicación, de pronóstico 
reservado, Francisco Juá rez Alonso, de diez 
y siete años, domiciliado en la calle de Er-
cilla, 10, segundo. 
María Avila, de diez y ocho años, fué 
asistida de intoxicación, por t intura de yodo, 
pasando á su residencia, calle de Embajado-
res, 97; siendo su estaos da la - íuv'wu - r^ 
E L P R E S I D E N T E 
AUSTRIACO ASESINADO 
o 
LO M A T O U N E S C R I T O R C U A N D O 
E S T A B A A L M O R Z A N D O 
o 
K L CONDE D E STÜRGH MURIO 
EN E L ACTO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
((GINEBRA 21,—El presidente del Coa-
si-ju de Austria, M , Siurgh, ha sido asesi-
nado.» 
Detalles del hecho. 
AMSTERDAM 21 
El presidente del Consejo de Austria ha 
sido asesinado esta mañana, en Viena. 
BA&UAEA H 
Telegrafían de Viena que el presidente 
del Consejo «ustriaco, conde de Sturgh, que 
estaba esta mañana almorzando en el Itotel 
Meissl y Schadn, fué víctima de un atentado. 
El agresor es el escritor Federico Adler, 
«1 cual se aproximó á la mesa donde estaba 
el presidente; conde de Sturgh, y, rápida-
mente le disparó tres tiros de revólver, - liyM 
proyectiles dieron en la cabeza del jefe del 
Gabinete de Austria, matándolo en el acfo, 
S O C I E D A D 
BODAS 
Para su sobrino D, Pedro Caro, marque» 
de la Romana, ha sido pedida, en San S«-
bastián, por el marqués de Villamavor, la 
mano de la señorita marquesa tle Aunona-
cid, hija de los príncipes Pío de Saboya, 
Los contrayentes seraJi apadrinados por 
Sus Majestades los Heyes Don Alfonso y 
Doña María Cristina, 
^ En el próximo mes de Diciembre con-
t raerán matrimonio la señorita Blanca Ara-
gón y Carrillo de Albornoz, hija de los mar-
queses de Casa-Torres, y el hijo segundo 4 i 
ia, condesa de Mora, sobrino dial difunto 
marqués de Casa-Riera 
F A L L E C I M I E N T O 
Confortado con todos los Santos Sacramen-
tos y la Bendición de Su Santidad, ha fa-
lleciáo en Madrid el excelentísimo é ilustrí-
simo Sr. D, Faustino Aira rea <lel Manzano 
y Alvarez-lRivera, catedrático de Derecho 
mercantil de la Cniversidad Central. 
El finado era una indiscutible autoridad 
en materia de Derecho mercantil, y escribió 
varias obras. Su libro de texto lo había acre-
ditado con justicia como uno de los más 
eminentes tratadistas de la materia. 
Era también autor de un proyecto de ley 
para la reforma de ios artículos del Código 
de Comercio, que se refieren ¿ las suspensio-
nes de pagos y á las quiebras. 
Su conocimiento de la Legislación mercan-
t i l extranjera era compleiísimo y asombroso, 
y en las aulas del Sr, Alvarez del Manzano 
se formaron muchas generaciones de estu-
diantes. 
Pertcn .a'a al Consejo de Instrucción pú-
t>ti$a, £ la Real Academia de Ciencias Mo-
raloi y Políticas y á la Comisión general de 
Codificación. 
r--ta tarde, á las cuatro, serán conducidos 
«us restos al cementerio de la Sacramental 
do Santa María. 
Descaiiie en paa el ilustre catedrático, y 
reciban sus hijos la expresión de nuestro 
¡profundo sentimiento. 
F N T I E B B O 
Ayer mañana llegaron á Madrid, desde San 
Sebastián, \o$ restos mortales de la señora 
duquesa de Nájera. 
ÉT. !a estación organizóse la comitiva fu-
nebro del entierro. 
Precedían al cortejo el Clero parroquial do 
Santa Bárbara y los niños del Colegio Cató-
lico de San Vicente. A los lados de la ca-
rroza iban varias Religiosas. 
Presidían el duelo, en representación de 
Sus Majestades lo* Reyes, el marqués de 
Riscal; por hü Irifanta Doña Isabel, el mar-
qués de Linares, y por lo* Infnntes Don Car-
los y Doña Luisa, el mayordomo .Sr. He-
rrera. 
En la •presidencia de fnni ' ia ñgurahan el 
hijo de la finada, marqués efe Guevara; los 
hermanos polítions», conde de Paredes de Nava, 
marqués de Herrera, marqués de Santa Cris-
tin-i . conde Mnluaue v D. FrancisfV) Tra-
ve^do, v su «obrino. Sr, Drake, 
El cadáver de l i ^nouesa de Nájera re-
cibió cristiana sepultura en el cementerio 
de la Sacramental de San Isidro, 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado 5 luz un niño 
la distinguida esposa del ingeniero de Pren-
fia E«oañnla. D, Fernando Luca de Tena. 
Sea enhorabuena. 
SANTA M A B I A SALOME 
Hoy, festividad de Santa María Salomé, ce-
lebran sus días la marquesa de Figueroa v 
la distinguida escritora señorita de Núfíez 
Topete. 
TITULO B E L PEINO 
Se ha coneedidb Real carta do sucesión 
en el título de barón de Carner á favor de 
D. Joaquín Manglano y Cnoaló, hijo ma-
vor del barón de Llaurí y Terrateig. 
VIAJES 
Han regresado á esta corte: De San Se-
bastián, la marquesa viuda de Hoyos y su 
hijo D. Antonio, y doña Rosario Rodríguez 
de Rives. viuda de Cárdenas ; de Hendaya, 
los marqueses de la Cenia; de Salamanca, 
los barones de Hortega; de Fuenterrabía, la 
marquesa viuda de Alava y sus hijos | de 
Turre, doña Mercedes Vildósola, viuda de 
Alcalá Galiano; de Santurce, D. Francisco 
Taramona; do Mondáriz, monseñor Far iñas , 
y de Fregenal, D, Fernando Velasco Jaraque-
mada. 
^ Procedente de Andalucía ha llegado á 
Madrid el reverendo Padre Rodolfo Fierro, 
Salesiano, 
El pn'ximo martes, 24 del actual, dará 
Tina conferencia, dedicada á los cooperadores 
Salesianos, en la capilla Salesiana de la ron-
da do Atedia. 
O P O S I C I O N E S A C O R R E O S 
C R I T I C A S 
T E A T R A L E S 
E N L A Z A R Z U E L A 
f'LENS l ' K U K l ^ . 
«LA J l 'KHGUECITA» 
TRA D E L SEÑOR A 
MUSICA DEL 
V I L L A MLÍUI; 
I 
Dos maridos, uño viejo, y ()tro iÜVPB 
tornan do una juerga, y tratan de L ' 
se perdonar por sus esposad. J 
J t V ^ 'V;11*1 dice41 "Igunoa chistes ni 
dél todo viables, y cantan dos números 3 
música, que no abrirán al cumpoditur i 
puertas del templo do )a Fama ' ' tt 
l Ah ! Ni lo» ' 
oaíes salvarán el MgoOio 
Zarzuela.. 
chinea, ni los números 
KROCIO á la Empresa aeT 
El público no concedió al entremos ma™. 
importancia. -gp 
Lo rió y escuchó, y dejó que la «claqu*. 
lo aplaudiese... ^ " 
Después de «La juerguecitai se «repuso. 
«La Generala», admirable partitura del mae*. 
tro Vives, muy superior :\ todas las austrS 
cas, por su inspiración melodiosa elegantíiS 
ma, cálida, envolvente, por su tóenioa pe^¿J 
ta y, «n especial, por su instrumentación 
de lo más feliz, cnlorista, rico y vibrante qu* 
ha compuesto músico español.' 
No puede decirse qu« el libro sea [nnm 
ra], ya que ni aprueba vicios n i los d. ̂ r i 
be con viveza que excite. Mas la frivolidaj 
resbaladiía campea en todos los doa actos. 
En la interpretación, por fortuna, no I m 
desvestidos eme lamentar. * 
La señorita Haro. en un papel müv di 
verso, do los que suele representar, triunfé 
mostrando dote* sobresalientes de tiple caní 
tante, ¿ í e p i t i ó una canción y um terceto 
fué m ^ aplaudida en un dijo. ' 
La señonai Aracil, dueña ayer de sus fa, 
cültades y sus nervios, manifestó una vo: 
bellísima y pastosa en los registros bajo « 
centna.1, y privilegiada en loe aguidos. 
Su eacu^la de canto es excelente y dio* 
bien. 
El tenor Sr. Nadal cantó, enfermo, á fueri 
«a de maes t r ía ; mas no por eso dejó de lu, 
cir sus espléndidas notas altas. 
Los espectadora*, se mostraron encantado^ 
de la 'partitura, cuya belleza salvó defectoi 
de la interpretación. 
¿No aprenderá en esta circunstancia | | 
Empresa que el éxito y «1 negocio no es-
t á n en libros descocados, en deevestidos 
ni en licencias de ningún género, sino en 
la buena música, en «1 buen arte? 
R. ROTLLAN 
E L ROBO E N CORREOS 
bien 
Han sido ^aprobados en el segundo ejerd-
oio d!e oposición los señores siguientes: 
Don Manuel Alonso Maese, D. Francdiaoo 
Alonso del Río, D. Carmelo Arcos Beyguez, 
D, José Arias Navarro, D, Pedro Arribas 
Gaircía, D, José M , Ajmrza, D. Diego Ba-
lanza Gutiórrez, D, Manuel Ballesteros Te-
na, D. Miguel Bellod Vidal , D. Heliodoro 
Bermetjo Rodríguez. 
L A LOTERIA 
E l primero y tercer premios, en Madrítf. 
En el sorteo de ayer se vió favorecido Ma-
drid con los premios primero y tercero. 
Uno de Jos favorecidos con él a gordo» os 
nuestro compañero en la Prensa D, Manuel 
Marín, redactor d» «El Correo Español», que 
estaba abonado á un décimo del número pre-
miado. Por desgracia para él, había dado al-
gunas participaciones, de donde resulta que 
la suerte no ha sido completa. 
Dos décimos más de los premiados con el 
«gordo» fueron repartides, on participaciones, 
en Puerta de Moros, y sus poseedores son per-
sonas necesitadas. 1 
De los restantes décimos del primer premio 
y de todos los del tercero no se sabe otra 
cosa sino que fueron vendidos, suelto» ^ 
Lo que dice Francos Rodríguez. 
E l director general de Comunicaciones^ 
al recibir á los periodistas, refirió minu^ 
ciosamente e l suceso ocurr ido en la Ad» 
mánis t rac ión dei Correo central, y del 
que tuvo conocimiento inmediato po- ha 
liarse en su despacho oficial cuando $% 
reatlizó el robo. 
Empe.-ró por hacer un elogio del ofici?.-
tercero Sr. Tebar, que fué e l que ínter 
vino, y manifes-tó que el hecho, tal ccwro 
o c u r r i ó , só lo puede atribuirse á las ata-
las condiciones que reúne el local, don-le 
i entran y salen innumerables personna 
i ajenas al servicio postal. 
E l l ad rón se p r e s e n t ó en la reja de \ ¡i-
íores que da a i .patio central, donde sf 
i trabaja la correspondencia ordinaria, di 
; c iendo: «el C a m b i o » , y significando coü 
, ello que pedía el despacho de valores 
i que dicho negociado forma para Fran-
; cia. 
É l oficial Sr. Tebar, que estaba sellan* 
do los pliegois que e l públ ico hab ía de« 
1 positado, le c o n t e s t ó que esperase, y si« 
' g u i ó sellando, hasta acabar todos lo? 
I pliegos que t en ía . Pero antes de ternif 
nar, el individuo en cues t ión pidió nue 
: vamente el despacho citado, y entonces 
i el oficial Sr. Tebar, interrumpiendo 9V 
\ servicio, le llevó el despacho, que conté 
¡ nía 45 pliegos, que representaban 30.200 
1 pesetas, 
Y mientras e l sujeto se hac ía cargo 
ellos y firmaba el l i b r o de entrega, el 
i oficial r e a n u d ó su labor interrumpida, y 
; a l regresar á l a reja -para recoger el l i -
bro, se e n c o n t r ó con que el l a d r ó n sólo 
h a b í a escrito, con mano temblorosa, la 
fecha, pero sin haber firmado. 
Ante ese hecho, e l oficial Sr. Tebaf 
bajó inmediatamente al Negociado d^ 
Cambio, para redamar que el individúe 
que h a b í a n enviado no h a b í a firmado eJ 
l ibro. 
Su sorpresa no tuvo l ími tes a l enterar 
se, por los oficíales afectos á ese ser-
vicio, de que ellos no h a b í a n mandado i 
recoger ese despacho. 
Descubierto el robo, efl ofidaü Sr. Te 
bar dió conocimiento de l suceso á sus je* 
fes, y és tos al Sr. Francos Rodr íguez , 
disponiendo inmediatamente el cierre & 
las puertas del edificio y avisando á la 
Poídcía, que, á las ó r d e n e s del Sr. Fer-
n á n d e z Luna , se p r e s e n t ó inmediatamen* 
te. A dicha brigada se han facilitada 
cuantos detalles puedan conducir al de* 
cubrimiento del autor del robo. 
Las circunstancias excepcionales en 
que la guerra nos ha colocado han \rt 
fluido para que los valores que se cursan 
en ese despacho {por vaáor de 400 Q 
500,000 pesetas, ayer contuviera tan pe' 
q u e ñ a cantidad. 
La impres ión del director de Correo* 
es ]a de que se trata de un individuo aje* 
no al Cuerpo, aunque conocedor de sV 
funcionamiento. 
I>espués de expresar su confianza ©fl 
l a ges t ión de la Pol ic ía y de manile^taC 
habeu-se incoado el oportuno expcd:ent* 
administrat ivo, invitó A los p e r i o d i i t ^ a 
que visitaran, en su compañ ía , los ne* 
gociados que han tenido relación en este 
suceso, comprobando el mal í s imo es t ad í 
de las dependencias en que lo$ mencio1-
nados servicios se realizan. 
Actuaciones del Juzgado. 
H comisario jefe de la brigada de nP 
ves t igac ión c r imina l , Sr. Fe rnández U * 
na, sobre quien c a y ó un trabajo yerda 
deramente abrumador, que le obliga 
prescindir incluso de! descanso, ha W 
mado dec la rac ión á los empicados <J< 
Correos v ha hecho entrega de SUS a 
tuaciones' al juez del dis t r i to del W^C-J 
D . Eduardo Rofcles, quien comenzó w 
mediatamtnte sus trabajos. 
Otra estafa en Correos. 
El Juzgado de guardia ha envM».* 
la Dirección de Seguridad un o*|CiO i " 
teresando la busca y captura de \ i«-e' 
H e r n á n d e z D o m í n g u e z , pea tón 
cía el servicio de Ribadesella á Cang i * ^ 
Q n í s , el cual ha desaparecido cc« 
pliego de valores ^ r 6.000 oeseta* 
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( l ^ o u nu > . , .lMinto en él 
tantcnv» " l e r t u r a va aas1>ert.1(ndo 
^ t a s m . ( , n v u sus j . a -mas . 
. ^ d a q ^ >it.squev(>>- a roco 
I ^ S L t a ^ovv la , 11 "'i'*'11*' ' mor 
p u d r í a .MU'.ml.a.-o na 
J í i la h. •• pi-iuripal 
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U N A C A T E D R A D E P E R I O D I S M O 
D o m i n g o 2 2 de O c t u l r e da J 9 í t 3 , 
^ • n; K i la IVHK 
^ ^ t ^ l l a a t ^ n c i ^ riel lec-
L o o í i - ' - 1 ' .larmcu.u sou-
d i ¿echoá verídicos, y la p r o ^ v -
0151 i . M.te D a r á gloria de Dios y 
l ,on oe i 11€m ,,1 o i i í r i r o era 
¡ « S ^ Z ^ n a r t l oon . l ia .1 «t . i lo fe 
tí;r¿ a W ^ ( U ^ « . cuanto 
r & M a S U SoMadi Tcnnr.. v An**-
t i í i a fundadora de un 1 u . l itu.u. ^n>-
fc^cial. Sus l . n - su,, u n í . . - , ' . . 
K o n o c i d a s oou el iiom.l)i]e dp Sieivae 
K filaría. 1N'> ^ necasano d^cir mas 
convenr-or «k MU." La hifi-tovia de 
fnn ¡a; ¡ 'uus es iu1wc<aii!; ' , eJi alto 
í r l d o ¿ Q u i é n no admivív á tem abjie-
S a N ^ n i e r m ra-? W qne I K T S l W " 
L :no ha (•MnTim.enlado l a r a u . h n l . 
11,.va á e-stos án(roles hasta la caho-
^•a del «Id i cuto (lo>roin)ri(ln las lia. 
J-̂ o por lo IUPU-LS, aljama. Oaiga 
UniparlieiiHlo COE la familia: del pah 
wente las vifrifun^, lo« cjuidados, las 
L-as más ;triste3 de l a vida, que son 
fuellas en que se vo s u í n r á los? se-
E f l ^ í d f e á . . . l ^ R lia visto desem]>e-
¿ar una uiisióu nHísini.a. en la angans-
tiosa pwplejid'ad que á veqes se encuen-
tra o.uaiido es preciso aJimici^ff al por 
Ee «míerato que debe paiei^raa-^e a l 
eran viaje... vSe las l ia visto, también 
&íí donde el paieiente .no tiene quien 
asista, y que sin' la Sierva estaría 
tólo, abandonadÍJ. En la buhai'dilla so-
rtaria, en el cuarto de la fonda, en la 
tosiioha de un infestado, en la alcoba 
Wtoa de un rico, muy pobre en aque-
llos moímentos supremas. A k u u a nia-
lno bienhetilioH-ía llevó á (su ilado una 
Bieiva de M a r í a que, junto á él, per-
manece etscuc.biamdo sus quejidas, re-
[fresoando sus labios ardorotíos, ucea"-
ândo á ellos la med'iicina que p m d e 
UiTÍarle, djeisliza.nido en su oído pala-
jbras de esperanza. Y también ^oste-
iiiéiüdiole cuando, ya en el umbral de 
fa eternidad, vacila. . . j Cuántos peca-
Sores que á ú l t ima bora l ia i i logrado 
Bal-viirse les deben el beneficio incoin-
Jmable de una muerte cristiana.! 
, ¿Cómo nació eata obra? Según dice 
»! reverendo Plaidte Juan ^ Antonio 
Kugasti, en el eátudio histórico á que 
me refiero, é l Inst i tuto quedó cañón i -
íamientte aprobado por la autoridad 
páTEomano Pontífice en 1876. Has-
>a entoaices, los años transcurridos dee-
ñe 1851 fueron de luchas entre ^ una 
flaca mujer y el poder de las t in ie-
pías. Como en casi todas las obras que 
Uevaii el sello de santidad el oomien'-
po de ésta fué entre cruces y panali-
iiad&s. Sostuvo en ellas á la fundadora 
M pocleroso apoyo de dos hombres ex-
Itraordinarios, uno de ellos el benemé-
rita (padre An^iel B a ñ a . Pobijada ba-
É
ô el amparo de Nuestra Señora de la 
¡alud, k Madre Soledad pudo lle-
5fff adelante su empresa, y las fun-laciones se mul t ip l i ra ron maravillo-
Bamente. Cuánta fué l a pobreza de 
Aquellos principios lo prueban las si-
rnientes b'nejis, que tomo de la liisitoria 
I la fundación de E l Escorial: 
«La buena Madre no podía disponer 
te toinguna cantidad importarute para 
Atender á los primeros gastos; contaba 
frMi la bolsa de Diios, muy segura de 
fcie Nuestro Señor no fa l tar ía á sus 
^tjas. Lo más que llevaba eran cinco 
Ruroi; con ellos compraba lo más pre-
)tso- tt;]o que sobraba I» era el fou1-
que dejaba á la superior a. En 
f W ocasión le sobraron de veinte á 
«^inta reales, y se los entregó á la 
*penora , diciéndole : 
! Ten^a usted; ya les m a n d a r é des-
Ae_Madirid algo m á s . . . 
I x, efectivamente, m a n d ó . . . ,un du-
P " i ¡Adñiirable muestra de su fe!» 
este 
2 
^ l ^ P í t u l o de d<mde copio lleva 
pi^rafe: aAño de prosperidades.» 
•ledas lo han sido para esta Ins t i tu -
Poa, que m 1915 oontaba va cou 103 
jasas y l.3io religiosas. Legión de es-
pzaéas representantes de la Caridad 
su expresión m á s sublime, no se 
j ^ e n r t i r a en el bistorial de sus bené-
^ s . nechos uno que no sea «di^no de 
nirrû 1<5]1; pero hay p á g i n a s en don-
' V ^ ^ 1 aún' más brillante el beroís-
T i valientes lujas de la Mad^e 
^«dad Ierres. La epidemia de cóle-
lóe V n ~ XP™™ de 1885 se oresen-
i<ííi8 d A?a^a' ^™ ^uS'd,v á que las Sier-
^ u» Abana realizaseji por todas par-
^ su niLsión ©u grad'o extraordiina-
í l ^ ^ . ^ ^ L a d a n i e n l o en Valeneáa v 
•¿W^2» <Wdé la. herina.ua. Piedad 
íel 1° ^ í - ' o nombre ron la corona 
^acio im0* !':'s ^ipa-sildo en breve 
^ a v i r f i más 1,lf- mia i 'r;L ^an" 
en las que no 
i í ¡Ueeslo más qr-and'e: si eol ac-
•>2 L n S?,aci<'>n 6 la litmiilde senci-
W e 4 • 'a<,("lY,n vn lvvi,si ' 'a. 
^oso. J"1™3 ^ la fundadora son prer 
^aVT' i^111 ,08 C<11P> ía re.tratíin en 
«B8 ^ i h Ml iÚm:i- f)ei ^ 
KsáslJ p-,co renglnnea d i r i g í 
ocasión!349' ^ Iacluieiiais 
en aque-
^ K ^ a W ^ Í ^ r o n m u c l l n í,P:5n ^ 
^ G W * 0 Ruemos tan hermosa 
í?v0WeÍ la 'vIy I,:Va ^envI)l'o; ne'ou 
^ e saca? !K r:el 1)11011 ' J^ s - E l 
f*** iue^^' ,aoutl^n 1™ limosnas, á. 
Peia(1;j<;. cuchas de ellas n i j -
N u ^ f ^ J ^ ^ d a d Torrea y A rosta 
f'ift'uen 
r** un, fio C j"^1"-
^ Z l l n Gl rai^^de l a « a T v t i -




^ P ^ e al cielo á 
presen n o 
sea ella la que 
SOLEDAD RUIZ DE POMBO 
pa ración. 
Para esto ú l t i m o ooTiVcn/Jría á toda 
costa formar en íla corte ó capitales gran-
des un tribunaíli de personas neutrajles en 
pol í t i ca que, ba jó l a dirección suprema 
del Episcopado, redactase pregramas de 
todo aquello que el periodista deberla sa-
ber : Historias, profana y ea les iás t ica , 
Geograi ía- , .Filosofía, Liígaresl tedtógpi-
cos, Psi icología popular , Re tó r i ca , do-
cumentos ponitiiicios' sobre las relaciones 
de unas publicaciones con otras, e tcé te-
ra, etc., etc. Este Tribunall p o d í a hacer 
convocatorias pe r iód icas y conceder ver-
daderos t í tu los de apti'.tud' á los que fue-
sen á examinarse. E l procedimiento es 
sencillo y no exige gastos. L a e n s e ñ a u z a , 
al principio, pod ía ser l i b r e ; m á s adelan-
te, hasta podiani establecerse clases es-
peciales. 
Así se dignif icar ía a l periodista y lle-
g a r í a á ser un verdadero y poderoso au-
x i l i a r de los Prelados, sin comprometer-
los en enojosas y á veces necesarias in-
tervenciones.. 
Es verdad que no todas las publica-
ciones podr ían aspirar á tener uo perso-
na l tan competente; pero las principales 
s i , y ser ía un ejempllo y modelo constan-
te que podr ían imitar . 
Estamos, en tiempos de lucha y todo 
l o que sea trabajar por mejorar el arma-
mento y adiestrar los ejérci tos de l a p lu -
ma ha de merecer e l aplauso de los bue-
nos y ilas bendiciones copiosas de lo al to. 
Esta Pnansa asi foirmada invaidin'a, no 
s ó l o nuestro campo, sino aun e4 campo 
enemigo, v t end r í a numerosos lectores 
1aM Í :u idos 'por e] bn l lo de l a competen-
cia. H o y quizá nuestra Prensa no produ-
ce todo el f ru to que d e s e a r í a m o s porque 
no ha llegada a ú n a l grado de perfec-
c ión á que se desea que llegue; necesi-
tamos Prensa que e l públ ico busque y 
pa-uc. Prensa que e l públ ico no busca 
y paga, no le hace bien, porque no la 
nnr, la desprecia y vomita como a lgo 
despreriable. _ 
(. reo que con esto lia Igiesia, e s p a ñ o -
la da r í a un gran paso en l a conquista 
de las almas para Cnsto.n 
ic « # 
Sabemos que el feliz proyecto conteni-
do en las acertadas y luminosas consi-
doraciones que preceden, va á tener en 
Madr id realización imnediata. 
C nnrrdora del pensamiento del illus-
tre l ' rHado, que r o n admirable precis ión 
y dar!dad interpreta y refleja la aspira-
ción de los oatólioo© sobre este asunto, 
l a Academia rn ivr rs i ta . r ia Catól ica ha 
tomado el acuerdo de ampliar sus dases 
y estudios, estableciendo desde este mis-
mo a ñ o una c á t e d r a especiall de perio-
dismo, á cuyas clases semanales p o d r á n 
concurrir cuantos, s in t i éndose con voca-
ción de periodistas, quieran adquini; ta 
coüwenteixte prepairaolón técnica para el 
ejercicio de tan noble y honrosa profe-
s ión. 
A] efcvto, es tá ya abierta la m a t r í c u l a 
para el p r ó x i m o curso, cuya inaugura-
ción se verificará eft d í a 6 del mes de 
Noviembre. 
Creemos interpretar, con fidelidad los 
sentimiientoBi de cuantcs\ en l a Prensa 
ca tó l i ca e s p a ñ o l a trabajan y de cuantos 
por ella se interesan, expresando nues-
t ra g ra t i tud y feíicitación a l Prelado 
i l u - l r r que tam deciididamente ha abor-
dado la cues t ión , y á la b e n e m é r i t a Aca-
demia l 'n ivers i ta r ia Ca tó l i ca , por eü no-
ble y desinteresado entusiasmo con que 
se apresura á dar vida y llevar á l a p rác -
l i r a el pnmictQ de la c á t e d r a de perio* 
dismo, prestando con ello un nuevo im-
portan-tísaimo servicio á l a causa de la 
cul tura catól ica nacional. 
P O R L A P R E N S A C A T O L I C A 
Por ia Prensa católica. 
U n Ilustre Prelado español cuyos emi-
nentes servicios y felices iniciativas en 
favor de Ja buena Prensa le colocan en 
primera Jn'nca entre Jos m á s fervorosos 
promovedores del periodismo cató l ico en 
nuestra Paitria nos hom a con el siguien-
te luminoso escrito, que con l a mayor 
sa lMacr idn damos á la publicidad. 
I>;ce as í el sabio y venicrable Prelado: 
' « L a Prensa, en Ja vida moderna, es 
una paüanca p o d e r o s í s i m a ; el Catodicis-
m o no debe despreciar esa luer/a. 
i'.sa palanca poduroisa no debe, no pue-
de confiarse á meros aficionados; en to-
da-s las artes y em todas las ciencias, ios 
meros aficionados son una verdadera ca-
lamidad. V así como no debe confiarse 
r l niáriéjo de un arma al que no sepa ma-
nejada conveni.en.-tcmente, así tampoco 
déhfi ' ^aliarse La pnqpaganda, pac la Pren-
sa al que no ofre/va ^ara iú ia is só l idas 
de una p repa rac ión co in en¡.C!vle. 
. N i n g ú n soQdado se lanza ail e m ú & t e 
sin haber aprendido bien antes el e j r i r i -
cip; niiugún periudista debe salir á la pa-
iií.sl¡a sin un conocimiento compUeto de 
las armas que ha de esgrimir; hacer otra 
cosa es comprometer i a mLsma verdad 
que tratamos de delrnder. N o se trata 
tan sólo de luchar, se t rata de t r i u n í a r ; 
pyefle litcharse de cuallquiier manera, pero 
t r i u n í a r no se puede si no es con pía:,es 
y pniccdimieulus bien madurados. I r á 
la ventura, á Jo que saliere, es preparar 
una derrota segura. ^Debemos estar sa-
tisfechos del estado actúa1! de nuestra 
Prensa? Sin dejar de recanooor l o mu-
cho y bueno que hace, su importancia, 
su positivo vaílor, sus abnegados y ge-
nerosos esfuerzos*, preciso es declarar 
que, salvo h o n r o s í s i m a s excepciones, la 
Prensa ca tó l ica , en nuestro pa í s , como 
teda la o t ra Prensa en general, se re-̂  
GÍentc de una. penuria desconsoladora, y 
consiste en que es t á hecha en gran par-
te por aficionados, s in m á s p repa rac ión 
que un buen deseo, que no basta. Creo 
firmemente que se e l eva r í a mucho la 
condición del periodismo catódico si se h i -
ciese de dicho periodismo una verdadera 
profes ión. De todas las artes y de todas 
las ciencias se han formado otras tantas 
carreras, y las c á t e d r a s y las industnias 
e s t á n confiadas á verdaderos profesiona-
les, cuyo t i t u lo los declara aptos para el 
servicio. ¿ Por q u é no hacer l o mismo 
con el periodismo, que debe ser t a m b i é n 
una verdadera carrera profesional ? A na-
die se le ocurre decir que para ingeniero 
industriaíi sirva cuailquiera; este dispa-
ra té es, sin embargo, corriente, t r a t á n -
dose de'l periodismo. Y no basta que un 
hombre tenga cierta cu l tu ra ; puede uno 
ser buen méd ico y muy mal abogado; 
como se puede ser buen carpintero y mal 
sastre; son culturas distintas y el perio-
dista necesita una cul tura espociadísima, 
propia de su clase. Sabemos de hombres 
sabios que son pé s imos oradores, y v i -
ceversa. ¿ Q u é hacer? 
Tres cosas deben exigirse al periodis-
ta : Piedad s ó l i d a ; el periodismo católi-» 
co es un verdadero apostolado y sólo 
puede confiarse á verdaderos após to les , 
que no se contenten con dar la l e t ra que 
mata, sino e i esp í r i tu que vivifica. Se-
gunda, vocación decidida, verdad.ro 11a-
miamicnto de Daos; l a vocafción d iv ina 
hace verdaderos prodigios ; hay que re-
chazar con ene rg ía á tes intrusos que, á 
expensas die la verdad, sódo van á pre-
dicarse á s í masmos. Tercera, sól ida pre-
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a 
E l día 6 del p r ó x i m o Noviembre abri-
rá sus clases la Academia l 'n ivers i tar ia 
Católica ' , siendo el orden y horario de 
c á t e d r a s e l s iguiente: 
Lunes.—De cuatro á cinco de la tarde, 
Laborator io de Ciencias h i s tó r i cas , por el 
Excmo. Sr. 1). Eduardo de Hinojosa. 
De cinco á seis', Etica, por el Padre 
Albino <J. Menéndez Reigada. 
De seis á siete. His tor ia de la Econo-
mía social, por D . Eduardo Ibar ra . 
Mark-s .—De cinco á seis de la tarde, 
His tor ia de la Eilosoi ' ía, por el Padire 
Eustaquio l i g a r t e de Ercil la, . S. j . 
De seis á siete. Laborator io de Cien-
cias sociales, por e l M . I . Sr. D . Juan 
Francisco M o r á n . 
Mk'rcoles.—De. cinco á seis de la tar-
de, Ciri terioiügía, por el Padre J o s é 
Cuervo. 
De seis á siete, c á t e d r a de Periodis-
mo, por D . Norber to T o r c a l 
jueves.—De seis á siete de la tarde 
( c á t e d r a Cardenal Sancha), Estudios so-
ciales femeninos, por el l i m o . Sr. D . Ja-
vier Vates Failde. 
Viernes.—De cinco á seis de l a tarde 
( cá t ed ra conde del V a l ) , P s i co log í a , por 
el Padre M a t í a s G a r c í a . 
De seis á siete ( cá t ed ra conde de Ce-
r r a g e r í a ) . Legis lac ión social obrera. (Es-
ta c á t e d r a es para obreros.) 
S á b a d o . — D e seis á siete de la tarde. 
P s i c o l o g í a experimenta], por e l muy 
ilustre señor D . Juan Z a r a g ü e t a . 
« « * 
Desde hoy queda abierta la matricula 
gra tu i ta para todas estas c á t e d r a s , los 
lunes, miércoles y viernes, de cuatro á 
seis de la tarde, en la plaza del Progre-
so, 5, principal. 
Materias que han de explicarse durante 
este curso. 
Sin perjuicio de ampliar estos detadies, 
podemos comunicar á nuestras lectores 
que e l Excmo. Sr. D . Eduardo de H i -
nojosa, c a t e d r á t i c o de l a Universidad 
Central , consejero de Ins t rucc ión públ i -
ca, a cadémico de l a E s p a ñ o l a , de la His-
toria y de Ciencias Morales y P o l í t i c a s , 
piensa ocuparse este a ñ o de das Crón ica s 
del pe r íodo de la Reconquista asturiana. 
E | M . I . Sr. D . Juan Z a r a g ü e t a , rec-
auditor de n ú m e r o del Supremo Tribuna1 
de la Rota de la Nunciatura Apos tó l ica , 
capel lán de honor y predicador de Su 
Majestad, doctoral!' de la Real Capilla y 
Rector de la Academia Universi tar ia Ca-
tó l ica , piensa explicar este a ñ o las Rei-
nas de E s p a ñ a d o ñ a Isabel de Valois y 
d o ñ a Ana de Ausitria., y si el tiempo lo 
permite, d o ñ a Margar i t a de Aust r ia , es-
posa de Felipe H I . Esta c á t e d r a es pm-fr 
s e ñ o r a s y fué fundada por suscr ipc ión 
popuilar entre los amigos y admiradores 
del inolvidable Cardenal Sancha. 
E l M . L Sr. D . Juan Z a r a g ü e t a , rec-
tor deíl Seminarlo Conciliar de esta villa 
y cointe y c a t e d r á t i c o de nuestra Univer-
sitaria Ca tó l i ca , exp l i ca rá durante este 
curso las «Re lac iones entre el allma y el 
cue rpo» . 
E l Sr. D . Eduardo Ibarra , c a t ed rá t i -
co de la Universidad Central y de nues-
t ra Universi taria Ca tó l i ca , exp l i ca r á du-
rante este curso l a «Hi s to r i a económico-
social de E s p a ñ a durante e l reinado de 
lote Reyes Catól icos». . v 
EL Padre Eustaquio Ugante de Erc i -
l la , S. J . , redactor die l a revista «Ranzón 
y F e » y c a t e d r á t i c o de nuestra Universi-
taria Catól ica , exp í i ca r á durante este cur-
so el « M o d e r n i s m o filosófico». 
C r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
Ayer tarde se leyeron en el Congreso los 
sigurentes proyectos de ley: 
Concediendo dos millones de pesetas pa-
ra los gastos de internado, socorro y man-
tenimiento en España de ios subditos de 
las naciones be/Mgeraintes internadas cu 
J'Xpaña. 
Méist un millón de pesetas para abonar 
á La Central Panelera, á t í tulo de antici-
po á los periódicos diarios, la diferencia 
entre el valor que tiene actualmente el pa-
pel que consumen aquélloe y el que tenía 
para cada periódico en fin die Julio de 
1914. 
Idem 409.400 pefietas al Mimsierio de 
Kstado para gastos de representación del 
Cuorpo dinloaiático y consular. 
Idem 27*1.550 y 230.547 á Guerra y Fo, 
mentó con destino á obras urgentes de re-
paración do Tas murallas de Cádiz.. 
Idem 2.258.284 pesetas á Marina para 
jornales, materiales y demás gastos de las 
obras de los arsenales. 
Idem 339.27S á íürm con destino á los 
Centros de in-truccáui . 
Idem 57.000 pelotas al ídem para material 
de las Academias. 
Idem 2.800.000 pesetas á Fomento para 
estudio^, constnicoiión y demás gastos da los 
fórrocaerrles traíK-ipirenaicos. 
Idem 20^.000 á Fomento para pago do 
ir.denmé'.acioncs, inspección do Adminisr 
t raclón do obras y serviedos hidráulicos. 
Idem C07.000 á Fomento para adquisi-
ción de sulfato. 
En total, 10.201.059,20 pesetas. . 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos. 
Con destino a la pr-tición de socorro nu-
mero 106, nos ha enviado «Un católico» c u -
co Aesetae« 
P R O V I N C I A S 
E S C A S E Z D E T R I G O 
E N T A R R A G O N A 
U N A ( Y i K F K R K S C I A SSCUONA-
M S T A E K l ,A COIlUífA 
—O 
E L JUZGADO, ASALTADO EN H U E L V A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
„ g BABGELONÁ 21 
Mañana se inaugurará , en el Semina-
rio, e H naco Aiqueológico de diclio Centro 
docente. 
Asi-itirá el Nuncio de Su Santidad v las 
aaitoridakiv . ' 
En el Museo se admiar.n verdaderas pre-
ciosidajdiee, algunas de inestimable valor. 
' Ma quedado o-evalta la huelga en la fá-
wn-ca (i c.•(•;.:;* y cubiertas de camas de los 
mcm¿ Vida y SoraJón. 
Los patronos han renuncLado á distribuir 
el trabajo en variosl idías de La semana, co-
mo habían patopuesto. 
Al uu-.:ruo tiempo han aumentado el jor-
naJ a sus obreros. 
Do TaiTagomi coniumioan (<ue, á mitad 
do la próxima .-.e.iu.na, las fábricas de aque-• !>r:.n.','.l™a ;̂,-1a:̂ u agpjtajdto las existenn 
•• trigo para la fabricación de harinas, 
<. ,:(,(> á que 1;-.̂  Cponpaífía^ de ferroca-
¡io ¡aceptan hace días las expedicíone!» 
• ' N : . •n ra y A i u , por lo cual no pueide 
rcoibnvio el trigo comprado. 
Ua suscripción, para elevar un monu-
imanto fúnebre ail llorado Obispo de Vich , 
Sr. Torres y Bagés, alcanza la suma de sie. 
te mi] pesetas. 
••- En el m i t i n celebrado etí Tarrasa poar 
la Fcdrvación Obrera set aprobaron por una-
aimídSad, y elevaron al Gobierno, las si-
guientes concluidones: 
P & M la amnist ía general de todos los de-
teñidlos por delitoa políticos, adoptación de 
meadas qi:ia eváten el alza continua de las 
subeistencias y la incautación de todos los 
ales muertos, para con ellos atender á 
óbrala" publicas., 
* # # 
CADIZ 21 
Ha llegadb un remolcador procedente de, 
Bilbao, para llevarse la acniitjguia fragata 
tíNumancia», compraida al Estado como hie. 
rro viejo, para desarmaría . 
En el Arsenal do la Carraca ha termi-
nado la construcaión do las talleres con ma 
quinarias modernas, t ra ídas del extranjero. 
E s t á n en tenrenosi cedidos por el Estado 
á la Constructora Naval. 
* * H U E L V A 21 
En el término de Oibraleón, sois malhecho 
res asaltiaron el cocho que conducía al JUE. 
gado y á la Guardia c ivi l , que ae di r ig ían á 
practicar unas diligencias. 
Cuatro de los malhechores se apresuraron 
á ponerse en. salvo al darse cucntiai de su 
error, y íla Beneméri ta que iba en el coche 
detuvo á los otros dos. 
* ^ * L A CORCHA 21 
F l abogado D. Rodrigo Sanz ha dado una 
conferencia, en la cual ha tratado el tema 
del regionalismo gallego, anatematizando ei 
centralismo y ensalzando la aaitoncmía re-
gional. 
Elogió á Manirá por el proyecto de Régi-
men local que presentó á las Cortes, y ter-
minó diciendo que los pueblos como Galicia, 
que tienen inistit/uctoines socialcfj propias, 
habla y artes populares y orgaínización eco-
nómica, aólo tratan do rceuperar las funcio-
nes administrativas que les fueron arreba-
ladas por los Gobiernos centrailkstas. 
E l orador fué muy aplandido.. 
* * » 
S E V I L L A 21 
A l presentarse en el pueblo de Dos Her-
manas los repi-ascutantos de los nuevos pro-
pietarios de \su iiibrica de tejidos de la VÍXL-
da de Alperiz, ¡jara llevarse las máquinas 
y efectos, adeyairidoe en subasta juldiciaJ, 
i»e amotinaron las mujeres del puebla, im-
]>: l u ido que los efectos fuesen sacados de 
la fábrica. 
Las amotinadas recorrieron las calles y 
fábricas, logrando que se les uniesen los 
obreros. 
La Guardia c iv i l consiguió restablecer el 
orden. 
Se dice que hay tres mujeres heridas. 
Se han practicado varias detenciones. Se 
teme que, al intentar trasladar la maquina-
ria, mañana , se reproduzcan los desórdenes. 
P O U T t C A S ^ 
E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
V I S I T A A M A U R A 
E L I N C I D E N T E D E L C O N G R E S O 
T R E S D I A S S I N C O R T E S 
Día animado el de ayer. Por l a m a ñ a -
na fué el conde de Romanones á casa 
de D . Antonio Maura^—¿ para darle los 
hunos d í a s ? — y de allí a i Minis ter io de 
Kstadu. ¿ O u é trama el conde? 
Sabemos que, lejos de desagradarle l a 
anunciada i iuerpelac ión del Sr. Domingo 
acerca de l a neutralidad, da desea... y 
tiene sus planas... y acaso se aproveche 
dul revuelo que se promueva, para lle-
gar á una «recons t rucc ión» deíl Gobier-
no. . . cuya ex tens ión y trascendencia des-
conocemos. 
V á todo esto, en el Congreso se dice 
por algunos que el conde quiere irse. L o 
ciurU) es que en el banco azuil apenas se 
le ve. 
E n la sesión en fadóse el Sr. L a Cierva. 
Y dirc que h a b r á cerillas para rato. O l o 
que es i g u a l : ell coiaborador—y á veces 
susti tuto—del minisitro de Hacienda, ta l 
vez se convierta en enemigo. ¿ Se torce-
rá el carro, Sr. Alliba, antes de llegar al 
Senado ? 
» » 
Los región ail i sitas asturianos c o n t i n ú a n 
trabajando con .celo, entusiasmo y prác t i -
ca o r i en tac ión . Los. C í r cu lo s fundados 
con c a r á c t e r regionalista o c ú p a n s e ya en 
cooperar al mejor éx i to de la Asambjea 
que, bajo la presidencia del Sr. V á z q u e z 
de M 'lia, ha de celebrarse en Oviedo ; y 
aügunos , como el de Gijón, han implan-
tado diversas obras sociales, empezando 
as í á dar cumplimiento á esa parte del 
programa expuesto por V á z q u e z de Me-
lla en Covadonga. 
El' discurso t aqu ig rá f i co que en dicho 
acto p ronunc ió el eminente t r ibuno, corre-
g ido por é l , ha sido publicado por nues-
t r o querido colega «E l Pueblo A s t u r » . 
E N E L C O N G R E S O 
Romanónos visita á Maura. 
. ! L a e x p o r t a c i ó n d e forraje 
Ayer tarde visitó al ministro de Hacienda 
una numerosa Comisión do representantes de J 
Barcelona, Valencia, Zaragoza. Sevilla y 
Ala.ind, presidida por el Sr. Gincr de los , 
Líos. . * 
E l objeto de esta visita fué soliritar del 
mii.istro prohiba la exportación del forraje 
v de las caballerías, pues, de continuar eeta- j 
x.lortación, se notar ía en seguida la falta 
dé leche, carnes, etc., encareciéndose, aún | 
más osos artículos de primera necesidad. 
So ha dado el caso de que de Lérida se 
han exportado en poco tienvjx) 20.000 balas 
de forrajes, tolerándolo el gobernador. 
E l ministro contestó á ia Comisión que si 
la Junta de Valoraciones le convence de es-
tas pretensiones, toda vez que otros soli-
citan la exportación, él no tiene incpnyonien-
te en acceder, pules no quiere perjudicar á 
nadie. # . ^ 
En su vista, los señores de la Comisión 
se proponen vki ta r en estos dos días á i n -
dividuos de dicha Junta, para exponerles sus 
razonamientos, á fin de que intorvensan cer-
ca, del ministro de Hacienda en favor de sus 
intereses. 
E S P E C T Á C U L O S 
.PBINOESA.—A las cinco, Mariauela.—X 
las nueve y tres cuartos, Marianela, 
ESPAÑOL.—A las cinco, C&hvita, que t i ra 
al monte...—A las diez (precios populares), 
Cabrita que t i ra al monte... 
COMEDIA. — (Despedida de la compañía 
nr.vi.\H.)—X las seis, La vida es sueño.—A 
las diez. E l gran galeote. 
INFANTA JS.ABKL.—A las cuatro y me-
dia (doble), (Loe ivabricies.—A las seis y 
cuarto (especial). E l orgullo de Albacete.— 
A las diez, y cuarto (popular), Los galeotes. 
PRINXTPK ALFONSO.—A las seis. Lluvia 
do lujos. - A las diez, Franz Hallers. 
ESLAVA.—A las seis, E l reino de Dios 
(tres actos).- - A las diez y cuarto. Mamá 
(tres actos). 
A P O L O . — A las cuatro Cdoble1). Maruxa 
(dos actos).—A láí sei^ y cuarto (ospedai), 
E l asombro de Damasco y Les^ vecinos.—A 
I, j tiuéve y tros cuartos (sencilla), Eva, ó 
La niña de la fábrica1.—A la» once (doble), 
El n s í o i i r o do Damasco (dos actos). 
COMICO. — A las cuatro (doble), Gente 
menú ia Cdos.a'toO —A las seis y ouarto (es-
petial i . Los peí ros de presa (cuatro actos).— 
A las diez y uieíiia (doble), Ideal Recuelo 
v E l p'lluelo de París (dos actos)', 
ZAL/ iCRLA.—A las cuatro y inedia, La 
nlp-rro Diana.—A las seis y me'Pa. La juer-
guecita y La generala.—A las diez y media. 
La iuerííuecita v La generala. 
REIN A VICTOPÍA.—A las cuatro, l ia rei-
na del cine.—A las seis y media. E l capricho 
de las damas.—A las diez y media, E l capri-
oho de las damas. 
TEATRO DE PEICE.—Na se l ia ÉBf& 
bido el caitei, — 
Temprano, demasiado temprano era para los 
que no tenemos la costumbre de madrugar— 
las nueve acababan de sonar en el reloj del 
Banco de España— , cuando cruzó, raudo, el 
pftsed de la Castellana, Recoletos y el Prado, 
el automóvil del señor preaidente del Con-
sejo de ministros. 
¿Adónde irá el conde?—nos preguntamos, 
sorprendidos por la matutina excursión del 
jefe del Gobierno. 
Y nosi propusimos seguirlo. 
El vehículo llegó a la plaza de Cánovas 
del Castillo, enfiló por la calle de la Lealtad 
y, al llegar á la casa número 18, el «chauf-
iV ¡r» hizo parar en seco el carruaje del pre-
sidente. 
E l oondó de Romanones descendió r áp i -
do, y más ráp idamente a ú n penet ró en el 
domicilio del Sr. Maura. 
Largo fué el espacio de tiempo invertido 
en la vi?ita. 
Cuando el jefe d^l Gabinete salió, demostró 
bien, por la precipitación con qi'.e lo hizo, 
q , Mrncuraba rehuir las miradas de algún 
curioso. 
Y tan veloz como haibía llegado, se ale-
jó el automóvil del señor presidente del Con-
sejo. 
Qué trataron, en su larga conferencia, los 
dos personajc.i políticos? 
Cuantas gestiones realizamos para inda-
cario fueron totalmente inútiles. 
Los conferenciantes no dijeron n i nna •fr-
ía palabra.. 
Algunas otras pcrsoualidadec; á qidenes in -
terrogamos no sabían más que nosotros. 
l'uo.s, suponían que la conferencia d*W6 
estar relacionada con alguna cuestión in-
to: nacional; y para creerlo así s<e fundabain 
en la visita" (pie el conde 'de RomamoTwe 
hizo más tarde al ministro de Estado, «n 
el di->.iacho oficial del Sr. Gimeno. 
Otros creían (pie el tema de la oonrorea-
oión debió ser la política interior, que, como 
3io es un miNicrio para nadie, tan deaqui-
. i . i , , está, y ocasiona á Romanones más 
quebraderos "do lo caie pueden soportar su 
cabeza y sus energías. 
K.'-uniiemln : Que nadif* ha Icsrado sab'er 
nada ba-ta ahora, y, sin embargo, todos 
cuantos han tenido noticia de esta conferen-
cia le han eonn.'dido extraordinaria im^yjrtan-
• a. a lo que contribuyó lá reserva guardada 
por los dos personajes y las precauciones 
adoptadas Vo1' ĉ  10011 Para ocultar la v i -
sita. 
Maura, Romanones y La Cierva. 
Muchas cúbalas y comentarios se hicie-
ron acerca de la coniereneia que el jefe del 
Cohicrno celebró con el Sr. Maura en casa 
de éste, y la habida en los escaños del Con-
greso entre los Sres. Maura y La Cien-a. 
Pero, como en otro lugar tratamos de este 
apunto, aquí nos limitamos á dar la noticia 
de ellas. 
Los de la mayoría se van. 
Los esfuerzos del conde de Romanones para 
contener á los diputados de la mayoría son I 
estériles é infructuosos. 
Algunos, al conocer la noticia de que había 
tres días de vacaciones, contando con el do- j 
mingo, salieron ayer mismo para sus respeo- : 
tivas residencias, sin iguardar siquiera la f ' f - I 
muía de despedirse del jefe ni asistir á pri- ¡ 
mera liora al Congreso. Otros muchos asis- j 
tioron ; poro, apenas se aprobó el acta,, sa- ¡ 
licron de la Cámara con dirección al tren. j 
Y así .se vio que, al terminar la sesión, 
con nu incidente del que aparte hablamos, j 
bahía S2 diputados, entre ministeriales y da-
tistas. 
Como so ve, la disciplina del partido no 
se restablece ni ron medallas, ni con ame-
nazas, ni con éakiáa. 
El dopósito oomercíal. 
Podemos asegurar que en la semana pró-
xima se publicará un Real decreto, modifi-
cando el ya dictado acerca de la •concesión 
del depósito comercial á Barcelona. 
Las vacaciones. 
Obmio decimas al principio, en la* sesiones 
do ayer de ambas Cámaras quedó acordado 
que se consideren como días festivos el lu-
nes v martes próximos, aprovechando dichos 
días para prncedor al estero de ambos pala-
cios de las leyes. 
Ei Sr. La Cierva se retira del Congreso. 
A última hora de ayer surgió un incidente 
ruidosísimo en el Congreso. 
Disr utía'-e el proyecto reformando el mo-
r o ; olio de cerillas, y se creía que. en la se-
sión de ayer iba á ser aprobado. Pero el 
Sr. La Cierva hijho algunas observaciones, 
conducentes á una fórnuda de arr^iglo. E ! 
Sr. Allia no accedió á ello, y el conde de 
Bugalla] se mostró favorable á la decisión 
del ministro de Hacienda. 
Ibase á aprobar un voto particular, pre-
sentado por >d conde de Colombí y apoyado 
dió votación nominal, y luego puhú que po s» 
efectuase, pues haliían pasado las horas re» 
glamentarias de sesión. 
Sin embargo, el presidente acoedió á dioh^ 
votación. Como el Sr. La Cierva entendiera 
qutj no debía votarse en hv stoiún ue ayer, 
anunció que él y sus amigos se veían obli-
gados á retirarse del salón, y por todas luí 
medios reigíameutai ios to opondríaii ul pFf» 
yecto. 
E l escándalo subió de punto por jas NQ| 
testas de la mayoría contra el ex mmistipQ 
de la Gobernación. 
Este, eu los pasillos, decía que no con» 
cebía tal conducta del Gobierno con él. cuan-
do ha'bía sido el que presentaba fórmulas d« 
arreglo. 
Como el Sr. Bugallal. mientras se ctle-
braba la votación nominal del voló partiv'ii» 
lar, atravesara el hemiciclo y telieilara al mi-
nistro de Hacienda, la mayoría y la mino, 
r ía conservadora prorrumpieron en aplausoa. 
El Sr. Alba decía que el acto del Sr. L» 
Cierva obedecía á resquemores familiares. 
Esto dió lugar á coméntanos do todo s%é» 
ñero. 
E l Sr. La ( i iva, de-pués de afirmar out 
•1 proyecto que se disentía era malís U)vx 
añedía : «Si por votos quieren sacar este hf>U 
\ecto, habrá cerillas hasta el mes que viene.»i 
Algunos albistas afirmaban que el señor, 
La Cierva había perdido en la sesión de ayer, 
la cartera de Hacienda ó la presidencia del 
Consejo de ministros, á que, según todos l o | 
indicios, viene haciendo oposiciones desde qvw 
se abrieron ¡as Cortes. 
Las espadas han quedado en alto, y el 
miércoles veremos cómo se plante^ el duelo. 
Romanones, al campo. 
El presidente del Consejo ha marchado af 
campo, donde se propone permanecer hoy y 
mañana, regresando el martas para asistí* 
4 la comida oficial en Palacio. 
E N E L S E N A D O 
E l conde, en el Senado. 
El conde de Romanones estuvo ayer tardd 
en la Al ta Cámara, conferencian do larga-
mente con el ministro de la G'Uierna., prime» 
ro, y después con ei de Marina. 
Los periodistaa interrogaron al conde 90» 
bre el objeto die las oonversaoionos aludidas, 
y contestó que se ocupw/rpn de las inciden-
óiaa del proyecto de Reformas miilitare» j 
pero que nada digno de mención ocurr ía . 
Preguntóle un reportero: 
—¿Es tán ya de acuerdo lo Sres. Luque j 
Miranda, ó siguen ia%o enfadados el n m 
con el otro? 
—Nunca hubo disgusto entre ellos—con* 
testó el conde—, y nada me han dicho acer» 
ca de ello ahora. 
—¡ Claro! Delaaite dé mfited no van á reñir , 
—Pues el remedio, si el enfado existe, 
ya sé cuál es: no separarme de ellos en 
todo el tiempo que me sea posible. 
El periodista hiao 3a pregunta no aóbol 
ateniéndose al rumor que idesde híuce tiem-
po circula sobre la poca relación amistosa 
que reina entre los miniíítros do la Guerna 
y .Marina, sino porque, además, éstos estu-
vieron conversando en el salón de cpnfereu-
cías de la Cámara , y el general Mirand* 
respondía bacante malhumorado á BU ia» 
toriocutor, general Luque. 
Las Reformas militares. 
Se reunieron en el Senado, con el pre* 
sidente de la Comisión dictiamiadora en el 
proyecto de ley Orgánica mil i tar , los seño-
res oiuo eoanpoaen el Estado Mayor Central. 
Examinaron las observaciones hechos a] 
proyecto, procediéndoae lue>go á la modifica* 
ción de las bases con arreglo á aquéllas. 
El general Luque, después de su conversa* 
ción cení el presidente del Consejo, pasó á l a 
Sección primera, donde eáSabani reunidoa 
los señores antedichos. 
Ex t rañó bastante que ei general WeyleJV 
prasklente del Estado Mayor Central, no obs» 
tamte habérsele indicado la reimión, no 
asistiere á ella, permaneciendo toda la tárete 
en el salón, escuchando á loe oradores, j t 
sobre ello se hizo algún comentiaráo. 
Los Ferrocarriles secundarios. 
Cuando ya se consideraba que habían tar* 
minado sus trabajos, parece que vuelve é 
surgir alguna nueva dificultad en el seno 
de la Comisión de Ferrocarriles secundariua. 
El sonador Sr. Mataix ha presentado una 
enmieilda al dictamen, concebida en los ai* 
guientes t é rminos : 
((El lart. 21 se redactará en la forma gf« 
guiient©: 
A r t . 21. E l Gobierno, oyendo á loa 
Coaiiiejos de Minas, de Obraí< públicas y da 
Estado, y de oonfq?im¡d¡4d|, por lo menos, 
con uno de ellos, podrá, por Real decreto, 
acorda»dlo en Conejo de ministros, inoluíf 
en el plan de ferrocarriles de La. segun-
da red de servicio general ó en el de eco-
nómicos 'de uso público, los que ae desti-
nen principal mente al servicio públioo da 
transportes de carboneé ó de minerales da 
cuencas de reoonocida importancia, siem-
pre que no estuvieren ya Servidas por al-
guna vía férrea de servicio general con ca' 
juiciiliad de transporte sufioiente para la» 
necesidades de esas cuencas. Loa proyec-
tos de estos ferrocarriles se ajuotíaráñ «. 
las característ icas quie en cada caso detor-
ur.ne el Ministerio de Fomento y á Ja cotv 
dioión fundamental de enlazar las cuenca» 
mineras con la más próxima vía férrea, du 
se: vicio generail. FA ministro de Fomento 
podrá otorgar á estos fenrocarrUeia subven» 
ción f i ja ppr kilómetro ó ([o garaort-ía de 
interés , y les serán, en todo caso, aplicablei 
las preceptos de asta 'ley. 
De toda inclusión en el plan, según kt 
eMnbleeido en cate ar t ículo, se dará cuenta 
á las Cortes, 
Palacio del Senado, 30 de Octubre día 
1916.—S'ifífidijo Matqix.u 
La Comisión de Presupuestos. 
Él Sr. Navarro Reverter, presidente de 
la ('omisión de Presupuestos de! Sonado, 
ha dado autorización á los vocales do I» 
misma para que puedan marchar á sus ca-
sas, porque en toda la semana próxima z* 
so reunirá la Comisión. 
por ol Sr. Oí #ez, pero el Sr. La Cierva pi-No h í f «W| infadwTf* 
Ei impuesto de Inquilinato. 
Varios generales hicieron en los pasül.Ti 
del Senado algunas coiittidt.ravioncs, uceiva 
de la reforma del impuesto de liwjuiliuuLo. 
i en lo que afecta á k»s militares, al conde de 
Romanónos, que se om-ontraba en el centra 
ríe ellos aguantando <iel chaparrón», 
j ' Muy euórsioo, el genoral Primo de Rive* 
i ra protestaba de que á loa niilitaras eu a* 
¡ tn'vo se las dabraüé el impuesto, siendo a«| 
| qne, por hallarse en t i l situación, no p^r. 
. meneceu mucho tiempo aa uu mismo ¡mig 
j Hizo también abjecionos al proyactw d* 
1 Cla«es pasivaa. 
VA presidente del Consejo escuchó, umy 
callado, cuanto se le decía, y, al separare* 
de lo* descontentos, les di jo: 
—Va veremos de encontiar una tónüutu. 
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U N A R T I C U L O D E aA B C» 
- o -
E l KKttíéicffi de «A B C»"', D. . Toncuato 
düuca de 'IV-na, ha publicado un, intere-
sainite articuJo acerca de la c a r e s t í a del 
papel , asunto que cotnistituye l a preocu-
p a c i ó n de todosi los pe r iód icos espa-
ñ o l e s . •' 
D e s p u é s de exponer l a t r a m i t a c i ó n , 
que ha llevado l a . conces ión de c r é d i t o 
hecha por eil Gobierno para resoilver la 
crisis del papel, dice e l Sr. Luca de 
QTena l o s iguiunte: 
«La razón de ta urgencia. 
Desde el mes de Agos to de 1914, l a 
¡Prensa diaria que no vive de subvencio-
nes ni otros (ingresos inconfesables vie-
ne atravesando una s i t uac ión cri t ica y pe-
nosa. U n o de sus pnincipales ingresos, l a 
publicidad extranjera, ha cesado por com-
pile to. Las primeras materias, t i r i ta , car-
bón , metal de imprenta, etc., etc., han 
aumentado extraord'iuariiamente su pre-
c io ; el papel cuesta, m á s del doble que 
antes de la guerra . E n cstasi circunstaTi-
cias, muchos periódicois hubieran tenido 
que suspender su pubSicación antes de 
l ina l iza r el presente a ñ o de no aceptar 
una de estas tres soluciones: elevar el 
precio de los ejemplares á 10 c é n t i m o s , 
sup r imi r varias de sus p á g i n a s ó aceptar 
l a f ó r m u l a propuesta para la baja del 
papel . 
E l aumento de precio t e n í a que ser1 
acuerdo u n á n i m e , pues de l o contrar io, 
los pe r iód icos que .'.o e l e v a r á n q u e d a r í a n 
en s i t uac ión de i n f i r u r i d a d respecto de 
ios d e m á s en c i rcu lac ión , y consiguiente-
mente en publicidad. « E l M u n d o » fué uno 
j ie los primeros que se opuso á la ele-
v a c i ó n á 10 c é n t i m o s . 
L a supres ión de una hoja, es decir, la 
tercera parte d d t a m a ñ o actual de los pe-
r iód icos , no re so lv ía e l conllioto, por la 
sencilla r azón de que el papel vaíe hoy 
m á s deii doblfe. Paira que la i supres ión 
compensase, h a b í a que reducir los. per ió-
diicos á dos p á g i n a s , en lugar de las seis 
que generalmente tienen hoy. Creo in-
útil, decir que en este caso h a b r í a sido ne-
cesario prescindir de una parte numero-
sa de l personal obrero, adminis t ra t ivo y 
de redacc ión , oon l o cual' muchos ho-
giares hoy decorosamente sostenidos ha-
b r í a n quedado en la miseria. 
L a baja en el precio del papel era, por 
3b tanto, l a ún ica so luc ión que pod ía re-
solver favorafcíemente la s i tuación creada 
por la guerra á l a Prensa diaria e s p a ñ o -
la. Y era u rgen t í s i ima , porque para la 
m a y o r í a de los pe r i ód i cos l a vida se ha-
bía hecho ya imposible. 
La fórmula propuesta* 
L o s diarios e s p a ñ o l e s p a g a r á n ín te-
gramente eíl papel que consuman, aun 
cuando i a malicia afirme l o oontrario. E l 
auxi l io que presta eí Estado á las em-
presas pe r iod í s t i ca s es t rans i to r io ; se l i -
mita á satisfacer, por eili momento, á la 
Cen t r a l Papelera ¡ta diferencia entre el 
precio de 1914 y e l que alcanza actual-
tnante ó pueda tener e l papel en l o su-
cesivo. Esta diferencia, anticipada por el 
Estado, se la r e i n t e g r a r á n los per iódi -
cos, no cuando termine la guerra, como 
dicen los que no quieren enterarse, sino 
á par t i r del d í a 1 de Octubre actual, y 
hasta que quede por completo saldada *a 
deuda, cen un impuesto de cinco cént i -
mos por k i logramo de papel que consu-
man, cobrado directamente pfor e l Go-
bierno de las f áb r i cas que surtan á los 
diarios, ó abonadlo por és tos en las 
Aduanas si l o impor taran del extran-
jero. 
Para que e l Gobierno dejara de perci-
b i r l as tomas adelantadas ser ía necesa-
r io que dejaran de publicarse absoluta-
mente todos los pe r iód icos diarios que ac-
tualmente ven la luz en E s p a ñ a , con la 
ú n i c a excepción de los tres que no se han 
adherido ú las bases. 
E l Gobierno c e s a r á en este aux i l io á 
la P r e n d í diaria cuando termine la gue-
rra ; per l o tanto, desde el siguiente d ía 
los diarics p a g a r á n e l papel ail precio á 
que se cotice en el mercado, sea el 
que fuere, y a d e m á s , los cinco c é n t i m o s 
por k i l o para el pago del reemboteo al 
í ü s i a d o . 
El auxilio á las industrias. 
Es cierto que todas í a s industrias me-
recen p ro tecc ión , y que muchas ] a ob-
tienen en los aratncelcs, primas de na-
v e g a c i ó n , etc., etc., y actualmente, con 
m o t i v o de da guer ra , m á s di'rectameinte 
t o d a v í a , r u n la compra de pnmcras ma-
ter ias por parte del Estado. E.stos inte-
reses l e g í t i m o s han sido siempre apoya-
dos por l á Prensa, A- .-e vin siempre por 
ella dtfertdidas; pero hay que tefoer en 
cuenta que estas protecciones siempre 
íse hicieron hasta ahora generosa y gra-
ciosamente. Por primera vez en E s p a ñ a 
e l auxi l io que los perw'xlioos soilicitan del 
Gobierno se l i m i t a ún ica y exclusiva-
mente á un p r é s t a m o reembollsable, con 
toda díase de s r a ran t í a s .» 
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Gerente^ Félix ARU¡!«ra-
De la pregunta m á s interesante 
que ayer ee hizo—la del Sr. García 
üu i ja r ro—iiab lamoa en otro lugar del 
per iódico; de la discusión del pro-
yecto reformando e l monopolio de 
cerillas casi no hay que decir sino 
que eil Sr. Jansana y lluego el señor 
Barcia abogaron por la total supre-
sión del monopolijo, sus t i tuyéndolo 
por e l sistema de l ibre j fabricadón. 
VayamO'S, pues, á dois incidentes ocu-
rridois al ftnal del debate- Llevamos 
una temporada muv seria, muy pací-
fica, verdaderamente ejemplati-; pero 
•aquellos jaleílloa aun gustan á dipu-
tados y lectores, y no hay daño en 
amenizar un poco estáis notas... 
JJHO de tesos incidentes lo promo-
vió el Sr. Ayuso. E l diputado repu-
blicano lanzó unas frases fuertes con-
tra ell proyecto; el iSr. Alba, irritado, 
contes tó á tono; gr i tó la mayor ía , isin 
íduda para dar fe de vida; •insistió el 
Sr. Ayuso 'en sus afirmaciones, sal-
vando los respetos personales... v vol-
vió la paz. 
E l o t m fué m á s grave, y reseñado 
qiu l a eoi el extracto de la sesión y 
en la información de pasillos. A nos-
otros nos parece que tenía razón el 
Sr. L a Cierva. Terminadas las horas 
reglamentarias de sesión, la votación 
que se había anunciado no podía efec-
tuarse, y fué una torpeza del ministro 
fgte Hacienda empeña r se en lo contra-
r io . ¡Como que, opn, ella, ofreció el 
pecho á la. estocada que, en los pasi-
llos, le t iró el exinánis^lro conservador! 
Decía é s t e : «Por lo mismo que se 
iba á votar una autorización amplia 
a l Sr. Alba, no deb ía el ministro, ha-
fber mostrado tanto empeño en obte-
nerla .» ¡ E l botonazo fué maestro ! 
Ot^o aispecto interesante de este 
incidente fué :1a actitud idel señor 
conde do Bugallal . No sólo aryudócon 
su opinión, su voto y los de la mino-
r í a conservadora a l ministro de Ha-
cienda, sino que at ravesó el hemici-
cílo y , llegando al banco azul, felici-
tó efusivamente al Sr. Alba, entre los 
aplausos de liberales y conservadores-
E l Sr. Alba babló 'luego de discre-
panrias familiaires... Parece, en efec-
to, que no reina la mejor a rmonía en-
tre el conde do B u g a l í a l y el Sr. La 
Cierva. Nos /dan la sensación de dos 
rivales... de dos opositores á una mis-
ma plaza: la icartera de Hacienda!. E l 
Sr. Bugallal a l ega rá isus mér i tos pa-
sados: el Sr. L a Cierva, principal-
mente, su .intensa y fructífera labor de 
a-hoa'a. E l tiempo diüá. . . 
* * * 
S» Continuó en el Senado la interpela-
cién del Sr. Valles y Pu já i s acerca, de 
la-s relaciiones entre el (jobierno y la 
Bíputalcdón Pirovinciai de Barcelona. 
Extremo interes ímte le este debato 
fué el relativo á lais CL¡í,itioues de en-
soñanza que. á e.ste r€9])ec-to fueron 
tratadas durante la anterior primave-
ra en ell Oongreso y que reflejamos 
en estas coüumna^. 
E l Sr- Valléa abogó por la /descen-
tralización en el r ég imen docente; 
ets ése, t ambién , nuestro criterio de 
isiempre, robustecido por las negligen-
cias y torpezas del Estado español en 
ése como en tantos otros asuntos. 
Pero el Sr. Daurella, (senador por la 
Universidarl de Barcelona, invocó los 
tueros de la au tonomía universitaria 
para oponerse á l a in tervención que su 
contrincante quiere que tenga la D i -
putación Provincial de Barcelona en 
el funcionamiento de las obras docen-
tes que ella mi^ma sostine. Y esto es 
Ktca.r do quicio la cuest ión y exage-
rar el concepto de au tonomía imiver-
•sitaria. 
Detensoresi acér r imos fuimos y so-
mos de ella; íuats nunca se nos ocurr ió 
aue la Uiniversidad, ell Instiituto ó la 
riscu^la ta-ocáranse, a l ser pedagógi-
ca, y aun oconómicamentc , autónomos, 
en pequeños cantonéis isoberanos. Hay 
Tina. ins])f< ( i<')n y una in tervención que 
no puede negarse al Estado, á la pro-
vincia ó á la ciudad que sostenga cual-
quier Centro acn.rlémico. Y , á nuestro 
juicio, eso pide el Sr. \ ;tiés, con ra-
zón, para la Diputac ión Provincial de 
Barcelona. 
CONGRESO 
SESION D E L DIA 21 DE O C T U B R E 
Se abrp la sofión á las tres y d'iez. 
En el banco azul, los ¡minús'tros df» Crsv 
cía y Justicia, Gobernación y Fomento. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. IÍA CIERVA pregunta si es. cier-
to el propósito del ministro do La Goberna-
ción do euííregair á la Diputación Provincial 
de Madrid, para Hospicio, el edificio que por 
el Estado so constrnvo on Carabanchel, y que 
había de ser do ŝv - ado á Reformatorio de 
menores, y el Sr. I l D I Z J IMENEZ le con-
testa que acerca do esa petición de la Di -
putación no ha formado aón juicio, y que, 
en el oa!so de decidirse á aceptarla, t raer ía 
á las Cortos el oportuno (proyecto de ley, con-
forme ol Sr. La Cierva, de acuezxlo con la 
ley die Contabilidad, «olicita. 
Los Sro«. BASELGA, RUANO, APARI-
CIO y SANTA CRUZ hacen valrioa ruegos. 
E l Sr. LERROUX ¡ce un telefonema del 
presidente de la Mancomunidad catalana, pi-
diendo la concesión de determinadas dole-
gaciones do lustrnoción pública y Fomento, 
y hace constar que so reserva el discutir la 
demanda oportunamente. 
L a e x p o r t a c i ó n d e frutas 
á A l e m a n i a 
E l Sr. GARCIA GUIJARÍRO ¡pregunta al 
ministro de Estado si es edeo-to que el Go-
bierno alemán lia acordado no oponerse al 
envío do frutas españolas á puertos belig<v 
rantes y si el Gobierno español podría soli-
citar igual concesión del Gobierno inglés. 
E l ministro de ESTADO declara que es 
1 cierta que el Gobierno alemán l ia comunica-
do que .permitirá uprovisional y condicional-
mente» el transjxute do trutt.s, y ijne no 
puede decir .sobre e>ste asunto una palabr* 
más . 
O t r o s ruegos 
E l Sr. AMPUEKO ruega a] ministro de 
Instrucción pública revise nuevamente las 
cifras del 'presupuesto de su departamento y 
vea la manera de ¡incluir k s cantidades ne-
cesarios para el funcionamiento do las Es-
cuelas do Náutica, y pide al ministro de Fo-
mento que so normalioo lo roferente á la pu-
blicación de la Bolsa de Bilbao. 
E l Sr. LLORENTE pregunta que condicio-
nes establece el Gobierno alemán para ¡per-
mi t i r el transporte de fruta á Inglaterra. 
Con este motivo se extiende en considera-
ciones internacionales, dando lugar á que el 
presidente le llame la atención repetidamente. 
ORDEN D E L D I A 
El ministro d( HACIENDA, de uniforme, da 
lectura á varios proyectos de ley sobro con-
cesión de créditos. 
Arriendo de la fabricación y venta dé 
cerillas. 
E l Sr. MARTINEZ FRESNEDA, de la 
Comisión, contesta al Sr. Ordoñez. 
E l Sr. ÜRDONEZ rectifica é insiste en 
manifestar el deseo de la minoría conser-
vadora de que la Tabacalera se encargue 
de la venta do las cerillas, con lo que el 
Estado obtendría una economía de 2.350.000 
pesetas. 
E l Sr. JAUSANA consume el tercer turno 
en contra. 
Manifiesta su temor de que si el proyetíto 
del ministro es aceptado, hayamos de pagar 
por arreglo de edificios y reforma de maqui-
naria cantidades exorbitantes. 
Considera necesario que se exija al con-
cursante la declaración del precio á que va 
á fabricar. 
Juzga que las sanciones que se estable-
cen para el contratista dejarán de ser rigu-
rosas en cuanto se entablen cordiales rela-
ciones entre él y los empleados <1o Hacienda. 
Dice que el antorior del Sr. Alba es opues-
to al del Sr. Suárez Inclán, en lo que á 
la maquinaria se refiere. 
Pide que desaparezca el monopolio, porque 
este monopolio, como todos, es odioso. Aporta 
el dato de que son muy pteos los países que 
han constituido este monopolio. Con la libre 
fabricación ganarán la industria y la Ha-
cienda nacionales. 
Recuerda ol éxito obtenido, siendo el señor 
Romero Robledo ministro de Ultramar, oon 
el precinto do las cerillas en Cuba. 
Lo contesta el Sr. ARAGON, consideran-
do inaceptable la supresdón del monopolio. 
Rectiácan ambos oradores. 
E l Sr. BARCIA TRELLES censura el mo-
nopolio, doctrinalmonte considerado. 
E l Sr. AYUSO dice que votará en contra, 
y se declara partidario de la libre fabrica-
ción. 
Intervienen los Sres. LLORENTE y ARA-
GON, y nuevamente el Sr. AYUSO, que ca-
lifica el proyecto de inmoral. 
El ministro do H'.U'ÍKXDA protesta del 
calificativo, y dice que el Sr. Ayuso habla del 
arquitrabe sin conocerlo y que no ha leído 
el proyecto. Y — añade — requiero al señor 
Ayuso para que d'ga categóricamente dón-
de hay condición de preferencia para deter-
minados concursantes. 
E l Sr. AYUSO señala dos párraics , que el 
ministro lee, diciendo: ((Aquí no hay lo que 
dice el Sr. Ayuso; y dejo á juicio de la Cá-
mara lo que yo pienso del calificativo por 
él dado al proyecto.» 
E l Sr. AYUSO bace constar que él había de--; 
jado á salvo la honorabilidad' do las personas^ 
é insisto en que etn los dichos dos párrafos 
hay condiciones de preferencia para los ac-
tuales fabricantes. 
El Sr. L A CIERVA dice que. siendo jrs 
tardo y habiendo presentadas muchas enmien-
das, no «o podrá terminar hoy; y el minis-
t ro le contesta: «No hay más tpie dos.» 
Do todas manaras—añade el Sr. La Cier-
va—, como todas la>9 Tninorías son hostiles 
«1 proyecto ta l como viene, el ministro debe 
meditar sobre ello, porque estas cuestiones 
económicas deben ser resultado del concier-
to do todas las opiniones. Hay dos cami'ins: 
desistir dol proyecto y recoger el de 1Í>11, 
ó i r á una traiisacrrión. 
E l Sr. A L B A diere que en las miViorías 
no hay la coincidencia que ol Sr. La Cier-
va dice. 
E l ronde de B U G A L L A L : Yo Soy ene-
migo do la Administmeión por ol Estado. 
E l Sr. A L B A dice que, respecto á Ja fa-
bricación, no está do acuerdo con el señor 
La Cierva, y por eso no puedo llegar á una 
transacción, ni tampoco acstettier el «st/atu 
quo». 
E l Sr. L A CIERVA expono quo en este 
caso va á ser muy largo el debate, porque 
habrá que discutir mucho, á fin de dejar 
la conciencia tranquila. * 
Pónese á discusión ed voto particular deil 
conde de COLOMBI, y el Sr. ALBA dice 
quo se pueden hacer gestiones cerca d^ ia 
TabacaJera para la venta do cerillas, y p i -
de al Sr. Ordóñez quo rednoto él mismo lo 
que desea figuro en el provecto. 
Pregunta un señor SECRETARIO >¡ Bé 
«prueba el voto pa.rt<icu3an-, y el Sr. L A 
CIERVA dice que con la autorización al 
ministro, no. Entonces so levanta á hablar 
el conde do B U G A L L A L y sostiene su idea 
de quo el Estado no d'ebe administrar esto 
monopolio, y dico quo la Junta consulti-
va estaba formada por porso; as honorabi-
lísimas; prueba de ello es que no volvieron 
á reunirse desde hace tres «ño», teniendo 
dietas como ten ían . 
E l Sr. L A C I E R V A mantiene su crite-
rio de que el dar una autorización tan am-
pl i . i os enajenar el Parlamento sus facul-
tades. 
Ruidoso Incidente. 
Vuelve á preguntar el Sr. BARBÜR 
(secretario) si se toma en consideración ol 
voto particular. 
E l Sr. L A C I E R V A y sus amigos y los 
regionalistas piden votación nominall. 
V a á procederso á ésta, y, como son las 
nueve y nueve minutos, ed Sr. LA CIER-
V A dice que ya í\o puede verificarse por-
que ha transcurrido el tiempo de la sesión 
y no ao ha pedido prórroga. 
E l ministro de H A C I E N D A y Ha mayo-
ría protestan. 
E l Sr. L A C I E R V A insisto enérgica-
mente. 
(Se arma un ruidoso barullo.) 
E l Sr. L A CIERVA sale á la escaleri-
lla para abandoinar la Cámara, y entonceo 
e4 presidente le suplica que se quede, que 
se le d a r á n oportunamente las expJicacio-
nes debidas. 
E l Sr. L A C I E R V A : Lo siento mucho; 
poro yo no puedo tomar parte en una vo-
tación ¿legal. 
E l ministro do H A C I E N D A : Advierta 
su señoría quo el presidente de la Cámara 
no es su señoría. 
E l Sr. L A C I E R V A abandona el saJón. 
Con él marchan sus amigos y todas las 
minorías, menos la conservadora. 
E l conde de B U G A L L A L desciende de 
su escaño y se acerca al banco azul á feli-
citar al Sr. Alba. (La mayoría aplaude al 
condo de Bugallal.) 
Terminaba \ia voitación, resultan haber 
dicho que sí 89 diputados. 
Se levanta la sesión á las nueve y diez 
y siete! 
SENADO 
SESION D E L DIA 21 DE O C T U B R E 
A las cuatro y cinco minutos abre la 
sión el señor marqués de Alihucemas. 
En el banco azul, los ministros do la Go-
bernación é Instrucción pública. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. HERRERO se ocupa de un expe-
diente de que t r a tó ayer en el Congreso el 
diputado Sr. Domingo. 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I C A ' 
contesta' el ruego formulado ayer por el se-
ñor Tormo. E l no ha hecho en el asunto de 
la® auxiliarías otra cosa que dictar órdenes 
ejeoutivas do disposiciones del señor conde 
de Esteban Collantes; pero no tiene incon-
venient5 en rectificar, poniéndose de acuer» 
do con el Sr. Tormo para evitar que subsis-
ta el estado actual de las Universidades, en 
lo que se refiere á este punto. 
Rectifican el Sr. TORMO y el ministro de 
INSTRUCCION PUBLICA. 
El señor marqués de V I L L A VICIOSA D E 
ASTURIAS anterviene, explicando el fun-
cionemicnto del «privat docent» en Alema-
nia, sistema que quisiera ver implantado en 
España. Pide al ministro que haga por Real 
decreto todo lo que pueda, porque contra lo 
ra«lo no debe hal)er contemplaciones, y el 
sistema actual es pésimo. 
Así lo haría yo—termina—si estuviera en 
el banco azu], al que no llegaré nunca. ¡ Y 
cuidado que temro ganas! (Rkas.) 
El Sr. D A U R E L L A interviene brevemente 
ORDEN D E L D I A 
Continúa la interpelación del Sr. VaJlés j * 
Pujáis sobro las relaciones del Gobierno con 
la Diputación de Barcelona. 1 
El Sr. VALLES Y P Ú J A L S rectifica. Cen-
sura la conducta del gobernador de Barcelo-
na, al que llama a gobernador ambulante», 
que el poco tiempo que pasa en aquella ciu-
dad lo dedica á revocar acuerdos de la D i -
putación, 
(Entra en la Cámara el señor presidente 
del Consejo.) 
Critica la tendencia de acaparamiento d* 
funciones por parte del Estado. 
Hemos llegado—dice—al Estado-dios, al 
que hay que prestar acatamiento, so pena de 
ser declarados herejes políticos. 
Y ¿i el Estado ejerciera bien sus funcio-
nes, menos ma l ; pero escuchamos aquí un 
día quo en el ramo de Guerra todo es tá por 
hacer; otro día nos dicen que en enseñanza 
nada se ha hecho, y así suoesivamento en 
todo lo que pasa i trá^rlo á sí ha quitado el 
Poder central á losi organismos que debían 
realizarla. • 
Yo, aunque parezca' paradójico, «soguTO 
que lo que necesitamos es Poder central; 
pero un Poder central que conozca sus lí-
mites y á ellos sel atenga. 
Viniendo á lo que á la Diputación de Bar-
qflona se refiere, pide que, puesto que és ta 
.p^gt '-las escuelas especiales, deje el Estarlo 
de regirlas, ó que las ¡pag^e, si quiere se-
guir rigiéndolas. 
Esto último no es práctico, porque el Es-
tado no atiende las exigencias de la cultura 
nauioaal. 
Termina pidiendo quo no se use el proce-
dimiento ilegal con que actualmente se sus-
penden los acuedos de la Diputación de Bar-
celona, procedini Cuto del que hace respon-
sable al gobernador, y que se conceda lo.; 
fundación de un patronato para regir las es-
cuelas especiales que, coste» aquella Dipu-
tación. ^ ; %pi 
Él ministro de la GOBERNACION defien-
de la gestión del gobernador de Barcelona, 
atacado fistemátijcaimente. 
No ha hecho otra cosa que cumplirícstrio-
tamento con su deber. 
•Niega» que sea pi ofpósito del Sr. Suárez In-^ 
cldn molestar á. la Diputación de Barcelona, 
y asegura qu^ él resuelvo ios asuntos siem-
pre con árregló á la ley, ateniéndose á los' 
elfmi utos do juicio que 50 le facilitan. 
E l Sr. D A U R E L L A habla para alubioru-. 
Combate a la ÍDípata t^n de Barcelona por 
su comportamiento reduciendo la dotación 
do las < ^cuelas e-poriales, para prestar nía-
yor ayuda á otros Centros do menos impor-
tancia. 
Protesta do unas frases tic la Comisión pro-
vincial de aquella ,'Oip'iucion, 'jue asegura, 
en un informe que paito del material de 
la Escuela de Ingenieros industriales era u t i -
lizado por un proie.-5eu- pa:a experimentos aje-
nos á su enseñanza.. 
E l estudio y la investigación son dignos 
de elogio y no do censura; el profesor alu-
dido utilizaba debidamente los medios su 
alcance para el perfeocionamiento de su cien-
cia. No cree que la Diputación de Barco-
lona deba contribuir al sostenimiento de las' 
Escuelas especiales, excepto la Káutioa., ou-
yos gastos debo sufragar, incluso el de pro-
iesorado, quo corresponde al Estado. 
Pero intervención, nunca; páguelas ó no 
las pague. 
Los quo defendimos la autonomía univer-
sitaria no podemos admitir para estos Centros 
superiores una doblo tutela. 
Constituir ol Patronato sería dar interven-
ción en la enseñsmza á la política local. 
Prucbai de ello es lo ocurrido en la Es-
cuela de Ingenieros industriales do Bilbao 
y Barcelona. 
Debo procurarse que las enseñanzas que 
instituyan los Ayuntamientos y Diputacio-
nes sean distintas de las que tiene el Es-
tado, para evitar e l recelo y la competencia. 
E l Sr. V A L L E S Y . PUJALS lamenta que 
el doctor^ ¡Danrella hiasvla intervenido pxra 
traer algo del arroyo diciendo que la Dipu-
tación quería llevar su ingerencia hasta don-
t ro del aula, y eso es íalso. 
E l marqués do VILLAVICIOSA DE AS-
T U R I A S : Sería más parlamentario decir: Es 
inexacto. 
E l Sr. D A U R E L L A : Yo no me ho do ofen-
der. 
101 Sr. VALLES Y PUJAXfí continúa ase-
gurando las buenas disposiciones de la Dipu-
tación respecto á las Escuelas especiales, y 
el mal efecto que produce la actitud del pro-
fesorado de esas Escuelas, más atento á «us 
derechos como funcionarios que á siw debe-
res como maestros. 
Kl ministro de INSTRUCCION PUBLiCA 
se excusa de contostar, por tener que ausen-
tarse de la Cámara . 
Acuerda el Senado no reunirse en sesión 
hasta el miércoles. 
Se levanta la sesión á las siete. 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
En la Academia 'dled viernas últ imo se 
admetió al pintor Sr. Llaneces) ol retrato 
v del duodécimo director dol Cuerpo, D. An-
tonio Ronz Romanillos, quo lo había encar-
gado el Sr. Fernández de Bífthenoourt, para 
coímpUetar la» oolecloión dio sus djiretyxwes, 
que le Academia posee. 
El Sr. Novo y Colson leyó una comuni-
cación del carrespondienite en Huelva, se-
ñor Albaleda, relativa a la histórica torre 
á r a b e de ios murallas de Niebla, que se 
«cordó pasara á la Junta Central de Exca-
vaciones y Antigüedlades. 
El barón dé la Vega de Hoz dió cuenta 
dé los homenajes de El Escorial en memoria 
klle D. Pedro Antonio de Alarcón, en. cuyas 
Viesitas ostentó la reprosentación ofiaiail de 
la «Historia de la ciudad de Alfaro», y eil 
una/ Virgen., tallada en el siglo X I I , y qttie 
pertenece al oanvento del Soto, «n ol valle 
de Toían'zo. 
Leyeron informes, el Sr. Blázquez, sobre 
la (di ¡citoria de la ciudad' dé Alfaro», y el 
director. Podre Fi ta , sobre una lapida v i -
sigóticai y poética, de Osuna, de medialdos 
del siglo V I I , 
Finalmemte, el Sr. Blázquez dió cuenta 
de una inMoitipción romana hallada cerca 
do Alarcos, y el Sr. Lampérez die la basí-
lica do San Salvador die Vaildediós, en As-
turias, monumento con pinturas hechas en 
el siglo I X , del que presetntó una Memoria, 
fotografías y el calco de una insoripedón. 
Con Ja autorizaoión del director, Padr* 
F in í , el presbítero Sr. García Villada in -
formó sobro flus trabajos en los docuinon tos 
do loa siglos medios en el Archivo Epusoopal 
de León. 
E n l a E s c u e l a N a v a l M i l i t a r 
Exámenes de ingreso. 
Aprobaron el ejercicio práctico de Alge-
bra los señores siguientes: 
Número 52.—D. Luis Rodríguez, £ 2 . 
— ó3.—D. Luis G. do Ubieta, 3'8. 
— 65.—D. Tomás Alvargonzále;:, 6'2. 
— 66.—D. Antonio Quiúones, 4'2. 
67.—D. Francisco Casas, 1'8. 
— 68.—D. Ricardo Benito, 5'2. 
— 70.—D. Arturo Souto, 6'2. 
E l teórico fué aprobado por 'os números 
63, 65, 66, 67, 68 y 70, oon 4'2, 4'2, 3'2, 
6'4, 6'4 y 0'6, respectivamente. 
Aprobaron el práotico de Geometría los nú- j 
meros 37, 39, 42, 44, 47 y 48, con 7'4, 2'0, 
7'4, 6:4, 7'4 y 1'6, respectivamente, y el 
teórico, los siguientes señores: 
Número 37.—D. Enrique Guzmán, 6'8. 
— 42.—D. Francisco Biu t i l lo , 8'0, 
— 44.—D. Francisco Romero, 5'G. v 
— 47.—D. Juan G. de la Mata, 6 0S 
M I N A S 
D E A X M A D É í í 
V E N T A D E L AZOGOE 
>s del triunfo do u 
•lo Septiembre, ^ 7 . 
10 haLúi dejado ^ S 
U N N I Ñ O M O R I B U N D O 
Ayer tarde o c u r r i ó un desgraciado su-* 
ceso en la casa n ú m e r o 42 de la calle de 
Hortaleza, del que fué v íc t ima el mu-
chacho de doce a ñ o s E loy Serrano Mar-
t ínez , que se rv ía como «botones» á un 
dentista que habita en ]a citada casa. 
T e n í a el infeliz imicbacho la costum-
bre de dejarse deslizar por la barandilla 
de la escalera, y a l realizar ayer tan 
arriesgada travesura, pe rd ió e l equi l ibr io 
y c a y ó por e l hueco de la escalera, dan-
do tan tremendo golpe oon l a cabeza 
contra el suelo, que «e produjo intvnsa 
canVnorión visceral, m á s la í r a c t u r a del 
cubito y radio derechos y otras diversas 
heridas y contusiones. J 
VVJ- a s í s t a lo en la Casa de Socorro^ 
dé donde m é trasladado áj Hospi ta l de 
la Princesa, donde i n g r e s ó en g r a v í s i m o 
estado. 
E l juez ele gmardia tomó dec la rac ión al 
herido, que c o n t ó el suceso en la forma 
que dejamos consignada. 
L o s subalternos d e T r i b u n a l e s 
En dr>mi|nida de la definiitiva organiza* 
oión ffel Oiieaipp de siuhalternnsl de lop Tr t -
• illés y Juzgadlos, fijando el sueldo míni-
mo on l.QÓO pesetas (muaileq, SP halla ora. 
M.idrid una Comisión do osos mea-itísiimoa 
tniifionmios, quo esperan que el mimVj-O 
de Graoiia y Jusbicia, los utieud'a ejn su justa 
petición. 
E l n u e v o general d e d i v i s i ó n 
Don Carlos Prendergast y Robert, as-
cendido ú l t i m a m e n t e á general de d i v i -
sión, nació el 18 de Octubre de 1855, Y 
fué nombrado a l fé rez de I n f an t e r í a el 
30 de Mayo de 1864, con f i rmándose l e 
ert didho empleoi eil 21 de Noviembre 
de T868. 
E n 1874 estuvo en la guerra carlista, 
á las órdenes del duque de la Torre , ob-
teniendo en ella los grados de teniente 
y c ap i t án . 
• En 1875 P a s ¿ a l a Isla de Cuba, vdl-
viendo de allí con el grado de teniente 
coronel, obteniendo los subsiguientes as-
censos en la P e n í n s u l a . 
Cuenta cuarenta y siete añoLsi y once 
iriesas de efectivos servi' ios,; de cllo>s 
cuatro a ñ o s y once meses en el empleo 
de general de brigada ; hace el n ú m e -
ro 4 en la escala de su clase, y se halla 
en (posesión de Jas condecoraciones! si-
guientes : 
Tres cruces rojas, de primera clase,-
del Mérito militar. 
Dos cruces rojas, de segunda clase, 
de la misma Orden, una de ellas pensio-
nada. 
Cruz de segunda clase, de María Cris-
tina, 
Gran cruz de San Hermenegildo. 
iMedaliáis de ÍBilbaol, Alfonso X I I y 
campaña de ¡Cuba., 
Hay que hacer constar que al terari^ 
el contrato tenía el iprestamista, sjn veui» 
































En los comienzos 
riosa» (revolución 
no provisional, quo había dcjuUo 
del Tesoro siu una peseta, y, *«¡ 
poor, no tenía un bulo átomo ú% i 
l i c i t o un piV'staiíiu do la Gasa l í ^ í ü J 
otrocicnuo como garant ía hipotecaria 
na do Almadén. ^ 1»; 
Exousado es decir quo un contrato 
entro una entidad judía y un Gobien, 1 
lucionario, fué todo lo desastroso 
leonino, en perjuicio do la agadón u ^ 
puedo imaginar. * 
I¡''(I¡:VJS . M-vados, comisiones altas • 
y, por último, el derecho oxelusivo 
o. r id azoguo on condiciones, muy tavonlS 
para el afortunado prestamista. 
* • * 
('dando se terminó el contrato, 
turalmente, quiso renovarle, prestando' 
vas cantidadesj pero sus proposiciones^ 
rou rechazadas por el ministro de HaJi 
da- Sv. Villaiverde, quien manifestó <ntejj¡ 
paña no necesitaría dar hipotecas paitt.<9 
ñor préstamos, si los necesitase; y q u © ^ 
el momento, no los había menester, Y'*.^ 
(ue la Casa referida tuviese buen cuidlS 
de hacer constar que las oondicionos déla 
vo préstamo no serían tan duras como U 
del anterior, Villaverde insistió en ' 




. i | roblac 
Almadén, y esto, ¡¡cosa atara!!, i , peŝ r ^ I*» 
la pingüe comisión que de su veni* 
podido .sacar. 
El Sr. Villaverde, tan bien- orientado ( 
lo demás pertinente á este asunto, k> eatmi 
mal en lo relativo al contrato de venta, p̂ j 
que lo renovó con la misma Gasa Rotheoliilil 
Las razones que pudo tener para obrar 14 
no las conocemos. Se dijo que, como esfo 
banqueros «on dueños <5 partáoipes, cuaoc 
menos, de todas las mináis de aaogue 4 
mundo, si no se les daba la wraisióni di 
vender el de Almadén podrían hacerle la coa 
petoncia, y España perdería muchos millonei 
Razonamiento completamente falso y que ni 
velaba un total desconocimiento del mercâ  
de aizogues y de las condiciones de las minaj 
quo lo producen ; porque la consecuencia j( 
es é s a , sino precisamente la oontrairia. coa 
lo probaba la enorme existencia de frascô  
que hídríaTi qurdado sin vender á la termi 
nación del famoso contrato 
En efecto; todas las minas de azogue,^ 
qine (total ó pare"afluiente son propietaria 
los Sres. Rotliscbild. producen un raineraldl 
muy haja ley, y, por tanto, el metal ]« 
resulta muy caro. 
Entro vender éslo á bajo precio, con mí 
ganancia exigua ó Tu la , ó no vender el d( 
Almadén, dejando de oobrar una cotntóól 
excelente, pero myo importo es pequeño, 1» 
lativamente, ¡t la diferencia de precio, it 
elección no es dudosa; y en efecto; los o» 
misionistas no han dudado. Vienen vendiendí 
á buen precio el azogue de su propiedad, J 
dejando sin vonder, hasta- que aquél se apf 
re, oí de Almadén. 
¿ E s t á claro esto? Oreemos que sí 
¿ Lo estuvo antes de hacerse ol nuero COBi 
trato ? Para nosotros y para todo el qw d| 
estas cosas entendía un poco, también. 
Es evidente que á un ministro de 'Oiialquiál 
ramo que sea nr> so le puede exigir que o* 
nozea y domine todos los asuntos de su Mj-
nisterio hasta on sus últimos detaik»; MI 
sí que tenga ibien organizado el personal dlf 
BU departamento, haciendo quo formen par< 
te de él especialistas que dominen perfé» 
tamento bien las cuestiones de su ©speow 
competencia. 
La casa de comercio menos importante, a 
negociar en un artículo determinado, ooniifiOj 
za por informarse de las circunstancias 
morcado; y las del mercado de azogne 
facilísimas do averiguar, máximo para 
Gobierno quo dispono de un •brillante Cuer< 
po consular en el extranjero y de un Cuer-
po de In gen i oros de Minas, no menos br] 
te, en el país. 
Pero al Sr. Villaverdo le aconsejaría ^ 
este particular algún distinguido covadiW 
.lista ó algún conspicuo político 
\ * * * 
' n A h ! ! Si todos los problemas de ^Ok 
den inoran tan fáciles do resolver oon»*! 
do la venta de les azogues, no habría 
blemas en Almadén. . 
Dudar do si os posible 6 no trasladar ' 
España el morcado del azogue, sólo se H 
puedo ocurrir al Sr, Alba. 
Poro aunque no se pudiera obligar á o*™* 
productores á traca- á vender sus frascos • 
España, nadie podría impedir á Espana^l 
tahlocer otro mercado en un puerto espaoO'' 
y bien seguro es, por <iprto, que ^ él 
drían la mayor parto do los compradores 
todo ol mundo. 
Claro es que, al principio, habría qué d»' 
taiblar competencia con el mercado de y011 
dres ; poro on toda r-ompotenda esta 
pro l a vpntaja do parto dol má?' fuerte, 
no hay prc lu« azogue qurt l ' ' '8Ca ^ 
rjup las minas de A!mad<^¡. COTH n,w . 
mineralos do las uuís TÍ'C:, no llegam, ^ 
fénmno medio, al 1 por 100 do metal, y 
(Jé Almadí 'n pasan del nueve. . 
Y por ci. rio une, t ra tándose de cantidfW^ 
tan reducidas como las q i n se obtienen. I 
m i . " «e prorln,jpro-n 1.200 toneladas), ^ i ^ 
c o i fa l ta grandes almacenes n i mucho y ? 
sonal para la venta: bien que este último 
bci ía s^r muy inteligente. 
Eso sí, al jefe encargado de vender ^ 
liria que concederlp cier ta autonomía, ^ J 
no enCaíjaJ dentro de nuestras oostufl» _ 
irntiiMrifHBdininistrativas, inspiTadasi ^ ^ ^ J 
por desgracia, en un mezquino espfn 
franca (TesennñaTiza. . 
MANUEL SANCHEZ Y MASSIA 


































Principio del fi^ Madrid La; cantidad suscrita ayer en ^ ^ ¿ { j j 
Oblígíwñanes del Tesoro ha quedado ^ u " £ i 
á 2.438.500 ipesetas, coi respondiendo la 
á una conocida entidad banoaria. ^ $ ¡ 0 
Total do suscripción on tres días, ^ & 
pesetas, lo bastante i>am animar * de 
pitalisbas y emirgidleoer al nunTstro 
cienda. Un éxito sin precedentes. 
de España. _ 
lianco do 
Eafanoo de! Banco 
Las existencias oro dol ^ ^ ^ l i l l o a ^ 
ña se elevan de 1.179,41 á l-18^üb 
de pesetas en la semana pasada, y 
tida oro papel no varía casi. 1̂1101»̂  
La plata desciende unos ^ ^ J t ^ . í 
ledando cu 741,88 millones do pê  l0 ^ 
cumulación fiduciaria se eleva 
llenes, figurando i>or 2.313^y, ^"^762,46 • 
corrientes aumentan otros IV, a. 

















Situación del Tesoro. 
El saldo do la cuenta comente p ' . ^ ¿t 
últin*3 Tesoro se eleva en la semana ^ 
72,77 á 74,80 millones do I ^ f * ' oro ^ 
cambio, la cu«nta por ^ ^ ^ ^ 
extranjero se reduce do 1,-0 a ^ 1)lS ^ 
¡.a cuenta corriente oro ™ ' f * ' ¿ W l 5 * 
servas de ooutri.buciones *** C 
peseta*. 
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H O Y I R A N L O S R E Y t S 
A L A S ^ C A R R E R A S 
V I C T O R U ^ n S I T O A L A 
PTU-rroTiRTTXA C(>IX)CARA LA 
•rvnr, Alfonso, después de despa^ 
fc* C0Q f í . ¿ i a n a en la Ca^a de Campo, 
« a t o do ^ ma' trabaíos do instaladón <le 
^p^cionando los ^ j ^ ^ ^ , de oa.n-eras. 
í ^ a l l e m a s ^ a Doña V i . : 
^ t í U - l J d e la ÍAor i t a de S,lva. f « k 6 , i ^ p u m v u a ^ ^ ^ maiiaIia) ¿ Su u, 
K T a Doña Luwa, que oontintia en estado 
^ t i s f a ^ " ^ ; p ^oio la Soberana recibió 
^ ^ d S gobomado'r civi l , Sr. Roselló, 
^ TU AÍreció sus respetos. 
N"- WnT domingo, asis t i rán los .'íeyes 
| J ^ .^-as de caballos, ea el Hipódromo 
I ,„ fastellana. 
E laT carreras toman parte cuatro caba-
^ y l m ^ ^ s; ^ 
* Trta -Reres Don Alfonso y Doña Vlctona 
' í^-on durante la tarde, en automóvil, por 
f Casa de Campo. 
^ SERViaO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 71 
Reina paseó por la carretera de m 
^ oon la marquesa de Mocteí-.uma. 
* v T L tarde recorrió algunas calles de la 
íladón haciendo rarias compras. E l lu-
asistirá la Reina a la calocaoión de la 
i L r a piedra de la Ciudad Jard ín , que se 
C ^ i r á en el barrio de Leyóla. 
10 Infante Don Fernando paso la tarde 
'ta San Sebastián. 
fidnVefeterraj C a n g a s 
' preferida por cuantos la conocen. 
Homenaje á Martín Salazar 
m i^nquete con qi-e el Cuerpo de Sanidad 
Militar obsequia á su compañera el doctor 
fialaaair, con motivo de su pase á la situa-
ción de retirado, se celebrará el día 28 del 
»ctual, á last ocho y media de la noche, en 
«1 restorán Tournié. 
I Las tarjetas para asistir al banquete po-
drán .feoogeroie, desde el d ía de hoy hasta 
,1 mismo 28, en d citado res torán. 
: _ «» — 
L A B O L S A 
21 DE OCTUBRE D E 1916 




4 |/0 iffTERIOfi 
l - i , F. ¿e 50.G00 ptia. »»U 
* y g, i * 25.000 » * 
D. de 12.500 
C. de 5.0Gf 
B. áe 2.500 
A. de 560 
G 7 H. de 100 
EB difeienSe» t a ñ e : . , 
4 |/0 PtUfETUO tXTEWCm 
fuic F. de 24.000 ptae. »nü» 
V p E. de 12.000 » » 
D. de 6.0W » » 
C. de 4 000 » » 
i . 2.000 » ». 
A, de 1.000 . » 
$í j H . , de 10 y 200*.,.. 
ÊB dirocente» •crie» 
4 •/» AMORTSZABLS 
lerie E, de 25.000 ptao. ami*. 
y D, de 12.500 • » 
I C. de 5.000 » > 
I . de 2.506 » > 
• A. de 509 * » 
Ee d5feT<>ctee ierie* 
5 l / i AKORT1ZABLB 
leri* F. de 50.003 ptae. 
» £. de 23.000 » » 
l« P. de 12.500 » * 
a C. de 5.000 i > 
> B. de 2.500 > » 
s A. de 509 a > 
difereatee aeciee...^.. 
MUGACJONEJ DEL TESORO DB 
1.a oe IUUO DE 1915 
MI 4.5# 919 é do* «ilea. 
kríe A, núnetoa I i 37796. de 
500 peactea, 
Bañe B, aúineroe I á 45.669. de 
, 6.009 peaetae...... meo . . " . 
K; 4.75 % á cinco onoa. 
A. númeioe I á 59.131, d« 
500 peaetes 
9«ie Br aúmeroa I á 46.597. d« 
5.090 pesetas 
CBUGAOONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
A 1 3 X 
'«de A, de 500 pesetas 
£« B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
j j Ptoe. DÚma. 1 á 433.700 4 0/6 
J J PUa. aúma. 1 á 4.300 4 0/G 
ptaa. núma. I á 31.000 5 0/9 
OBLIGACIONES 
£ C. de VaiUdolid á Arisa 5 0/6 
E- del Mediodb 5 0/0 
7480 
14 90 
^ a » 
7635 
76 

































M. un IVICOÜOQUI 3 W/U 
f^tr icidad de ChMoberl 5 0/C 
G. AzucAier» Eapañe 4 0/0... 
Aioohoieia E^añoU 5 0/9 
ACOONCS 
Sfco de E^P*fia 
geni HispAoo-Americaoo 
Wem Hipotecario de Eaptóa.,... 
f ¡ * * de CaatiHa 
g « n E»Pañol de Crédito 
¡««n Ceatril Mejicano 
g^o Eapañol í\io de la PUto... 
J«apafiU Aneikit.» de Tabacos 
Azucat«a Eayaña. Prftoa 
gwa Ordiaariaa 
"uro relguera 
^ Alcoholera EapafioU...... 
F ? ^ ^ , de E x p l i c a . . . . 
t c : t M N o t > 
S ^ P C » ^ ^ ; ; ; ; ; 
C Si^118 
S i ^ b e i i i . . : 
^ c h e I 9 ¡ r 
;*r«inera3 




































































































ALMACEN D E MADERAS 
INCENDIADO 
• o 
TOA S E Ñ O R A M U E R T i í 
o 
U f l PERDIDAS MATERIALES ASCIEN-
DEN A OCHO M I L DUROS 
Kl agente de la Brigada de investigación 
cnimnai Sr. Aluuso Andrés se dirigía anoche, 
a las once, á la Dirección de Seguridad v i 
• I pasar por la calle Ancha de San Benuu- ! 
do, VÍÚ que de un almacén de maderas, sito i 
en el nunieiu 110, salía una densa columna 
de humo'. 
Comprendiendo que se trataba de un in-
cendio, hizo uno» disparos dé .'.•vulu'r, que 
cou-uguieion atraer la at'-mción del vecinda-
rio y de los trau ^ ú n t e s . 
Avisado el servicio de incendios, acudieron 
rápidamente el material y .personal de los 
parques primero y «egundo, qii« oomenzaron 
sus trabajos bajo la dirección del Sr. Monas-
terio. • , 
El almacén incendiado ocupaba unos co-
bertizos en el interior de un solar que co-
munica con la casa número 145 de la calle 
de.Fuencarral, y en el que existen otros pe-
queños talleres de diversas industrias. 
Al cabo de hora y media se logró extinguir 
el fuego. 
Los cobertizos del almacén quedaron des-
truidos é igualmente todas las existencias en 
¡maderas; calculándose las. pérdidas ou unas 
40.000 pesetas. 
El solar, edificaciones interiores y la casa 
número 145 de la calle de Fuencarral per-
tenecen á D. Eugenio de la Escosuna; siendo 
los dueño; de los almacenes destruidos los 
Sres. Nabrejas y Canpio Lequerica. 
Uno de estos señores había asegurado su 
parto en el negocio. 
Se personaron en el lugar del suceso el 
alcalde pre/?idente y los tenientes de alcalde 
Sres. Casero y De Migiuel, á más de un 
buen número de agentes, guardias é inspec-
tores. 
A raíz de iniciarse el siniestro, una señora 
llamada doña Conceipción Cordón, viuda de 
•González^ de setenta y seis años de edad, 
que habitaba en la Pensión Angélica del Sa-
grado Corazón de Jesús , establecida en la 
citada casa número 145 de la calle de Fuen-
carral, falleció á eonsecuencia de un ataque 
al corazón, producido por el susto. 
Un médico de la Casa de Socorro del dis-
t r i to certificó la defunción. 
El Juzgado de guardia, que lo era ayer SI 
de la Latina, ¡practicó las diligencias propias 
dej. caso. 
•m • •«> • • 
C U P O D E I N S T R U C C I O N 
Llamamiento a filas. 
Por ReaU orden del Ministerio die la Gue>-
rra se llama á los individuos del cupo de 
instrucción pertenecientes al reemplazo dje 
1915, así como los que formen parte del mis-
mo, procedentes de reemplazos anteriores, 
para que se incorporen á los Cuerpos á que 
están destinados «el día 5 del próximo No-
viembre», con objeto de recibir dicha ins-
trucción, á exoetpción de los destinados lal 
regimiento de Ferrocarriles, que ya la ha-
brán recibido. 
E l jplazo de permanencia en fila® será de 
«dos mesies» para los que carezcan de ins-
truecdón prepiaratoria, ó sean analfabetos, 
redncible «á 20 ó 40)) días, respectivamen-
te, para los que acrediten poseer la prepa-
ración y conocimientos, correspondientes á los 
grnpos'primero y segundo del art ículo 433 
del ^Reglamento para la aplicación de la ley 
de Reclutamiento. 
Cupo de instrucción de 1915 
Llamamiento para dos meses de permanen-
cia en filas, á excepoión de los que posean 
la instrucción, que es tarán sólo veinte días 
ó cuarenta. 
Escuela do instrucción autorizada oficial-
mente. Clases por la mañana y por la tar-
de, en grupos especiales para los del cupo 
do instrucción. 
Coíogio San Isidoro. Infantas, 31, Madrid. 
Consultan y matr ícula, do seis á ocho tardle. 
• • • • » ^ • • • • • ^ 
Homenaje á L e ó n L e a l 
E l pueblo de Cáceres, unido en un senti-
miento nobilísimo de orgullo, acaba do rendir 
homenaje de admiración y cariño á un cace-
reño ilustre, á León Leal'Ramos, que osten-
ta, desde hoy, enire otros muchos no menos 
preciados, el t í tulo honrosísimo de hijo pre-
dilecto de la ciudad extremeña. 
La figura y la personalidad de Leal Ramos 
es harto conocida para que vayamos ahora 
á darla á conocer á nuestros 'lectores. 
León Leal es un sociólogo eminente, au-
tor de infinitos trabajos y estudios, colabo-
rador de las más importantes revistas de So-
ciología, y sus artículos han sido muchas 
veces recogidos y publicados por revistas 
extranjeras: francesas, dtalianas y america-
nas, principalmente. 
Siendo muy joven el insigne sociólogo Leal 
Ramos, que cursaba á ía sazón en la glorio-
sa Universidad salmantina, concibió la idea 
de organizar un certamen iberoamericano ; 
idea que, felizmente, llevó á la práctica, con-
siguiendo con él que una vez más el nombre 
de España fuera bendecido por los pueblos 
hermanos de la América latina. 
Cáceres, al rendir homenaje á León Leal, 
ge lo ha rendido á sí propia ; que la gloria 
del hijo predilecto gloria es de la tierra 
que lo vi ó nacer. 
Nosotros nns adherimos de corazón al ho-
menaje tributado al sociólogo ilustre que 
con sus obras se hizo merecedor de él, y en-
viamos á Leal Ramos nuestra felicitación 
más entusiasta y más sincera. 
u o m i n g o 2 2 d e O c t u b r e da 1 9 1 6 , 
E l testamento de la condesa 
de Bornos 
Circuló ayer la noticia de que había ter-
minado en primera instancia el litigio que se 
1 había entablado con motivo del testamento 
de la condesa de Bornos. 
De acuerdo con lo solicitado por el señor 
La Cierva, el Juzgado ha dictado sentencia 
declarando la nulidad. 
35000 $)259 
86 00 00 00 
R O M A N O N E S 
S E V A D E C A Z A í 
o 
C O M I S I O N E S E N F O M E N T O 
o 
INFORMACION DE GUERRA 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Dice el conde... 
Ayer mañaha , después do despachar com 
Su Majestad, el c-omie do RomauonAs Uié al 
MuiiÉterió de Estaicty>, conferenoiando lar-
Ministerio de Estado, celebrando larga 
conferencia con el Sr. Gimeno. 
Intcnogado aoerca del ol)jt.to de ella, dijo 
que nada tenía de particular, sólo que me-
jor le convenía ver al ministro en su de-
artamento, que al Sr. Gimeno viniese á 
a Presidencia. 
Añadió que, á pesar de cus deseos de que 
no hubiera puente e¿ lunes, «no sólo para sa-
tisíacer los deseos de los diputados, sino 
lattllbién para descanso de u-stedes, he deci-
dido que lo haya. 
El día 24, santo de la Reina, no habrá re-
cepción oficial, poro sí comida.)) 
Kl conde añadió que iría de caza hoy 
domingo, ((y para completar 1« alegría del 
descanso, les enviaré unas perdices.» 
EN FOMENTO 
Dos Comisiones. 
V i s i t ó al Sr. Ciasset una Comisión, presi-
dida por D. Ramón Baillo. alcalde, serreta-
rio y concejales de Membrillo "CTudad Real), 
en solicitud de que se comiencen las obras 
del camino vecinal de aquel pueblo á Diego 
del Vado. 
Otra Comisión del Ayuntamiento y pro-
pietarios de Mejorada del Campo y Velilla 
de San Antonio habló con el ministro, p i -
diéndole que se construya un puente sobre 
el Jarama que una ambos pueblos. 
EN ESTADO 
Noticias recibidas efe Tetuán dan cuenta 
de que el día 20 del actual el capitán de In -
genieros Sr. Gracia de Herránz, que estuvo 
en dicha ciudad para deeipachar algunos asun-
tos particulares, regresó á Ijaraohe por el 
Fondak, completamente solo, sin que le ocu-
rriera novedad alguna. E l día anterior, ó sea 
el 19, hicieron el mismo recorrido, en igual 
forma, ótros españoles, con lo que se de» 
muestra plenamente que la vía de referen-, 
cia se halla expedita para el t ránsi to de eu-
ropeos é indígenas, en contra de lo afirmado 
por algunas informaciones tendenciosas pu-
blicadas recientemente. 
EN HACIENDA 
El impuesto de Inquilinato. 
En el Ministerio de Hacienda estuvo ayei 
mañana una Comisión de la Defensa Mer-
cantil patronal, para solicitar del ministro 
se modifique el proyecto de ley sobre el im-
puesto de Inquilinato, en el sentido de exi-
mir de este impuesto á los locales deattinados 
á industrias oue no estén habitados. 
Por hallarse ocupado en aquel momento 
el Sr. Alba no pudo recifiir á los comiaiona-
dbs, que dejaron un escrito, en el que con-
signaban sus pretensiónesi. 
OE G U E R R A 
El «Diario Oficial» publicó ayer l a si-
guiente Real orden circular: 
«Para proveer, con arreglo á lo que pre-
ceptúa el Real decreto de 1 de Junio de 
1911 (((Colección Legislativa» número 109), 
dos plazas do capi tán profesor y una de 
primer teniente ayudante de profesor en 
la Academia de Ingenieros, el Rey (que 
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que 
en el término de un mes, á part i r de esta 
fecha, tenga lugar el correspondiente con-
curso, con objeto de desempeñar las clases 
y suplencias que comprenden las asignatu-
ras que se consignan en el estado que á 
continuación so inserta. Los que deseen to-
mar parte en el referido concurso deben 
promover sus instancias, acompañadas de 
lafl hojas de servicios y de hechos y demás 
documentos justificativos de su aptitua, 
que (serán dirigidos directamente á esto 
Ministerio por los primeros jefes de dos 
Cuerpos ó dopendeincius, como previene la 
Real orden circular de 12 de Marzo de 1912 
(«D. O.» número 69), consignando los que 
se hallen sirviendo en Baleares, Canarias 
y Africa, si tietnen cumplido el tiempo de 
permanencia.» 
Primera de capi tán ,—Primera de segun-
do a ñ o : Cálculo*de probabiilidades.—Mecá-
nica general, * 
Segunda de oapi tán.—Segunda de ter-
cer a ñ o : Química y explosivos.—Materia-
les de construecióln. 
Primera de primer teniente.—Tercera 
clase: 1." Asignatura, Organización mi l i -
tar. Detall y Con*.abii!tidad.—-Literatura 
militar.—Armas portát i les . 2.a Asignatura, 
Atrincheraniientos del campo de batalla.— 
T i igüiiometría esférica.—Geodesia y As-
trononiía. 
Suplencias de primera oíase, Cálculo de 
probabilidades y Mecánica general, y de 
la segunda clase de segundo año. Física 
general y Topografía. 
Nombramientos y destinen. 
Título nobiliario.—Se dispone se haga cons-
tar en los documentos militares del primer 
teniente (E. R.) de Caballería D . Juan Jor-
dán de Urries y Méudez-Vigo los títulos" do 
conde de Santa'Cruz de W Manueles y mar-
qués de Lierta, con grandeza de España. 
Aviación.—Se autoriza para seguir el cur-
so de aviación á los oficiales destinados eiv 
las tropas afectas á dicho servicio, que así 
lo d">seen, sin perjuicio del destino qu© des-
empeñen. 
Gratificación.— Se concede la de eíectivK 
dad al oficial primero de Intendencia don 
Francisco Mongino. . 
Matrimonio.—Se concede Real licencia para 
contraerlo al oficial segundo de Intendencia 
D. Alejandro de Diego, 
Destinos,—El «Diario Oficial» publica proi 
puesta de destinos de jefes y oficiales de 
Caballería y de Veterinarios terceros. 
Reemplazo,—Se concede al capitán de I n -
fantería D. Carlos Castro Sánchez. 
Avudantc.—Se nombra de campo del gene-
ral de brigada D. José Centaño al capitán 
de Infantería D . Enrique Cantallops Torra-
das. 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
o 
S E G U N D A S E S I O N 
A las once y media de la mañana, y ba-
jo la presidencia del Sr. Díaz Agoró, cele-
bró ayer ia Uiputaciou Provincial la se-
gunda sesión del actuad período, 
Fntre los asuntos de oespacho ordinario 
se da cuenta de una Reai orden del M i -
nisterio de da Gobernación estimando el 
recurso de alzada interpuesto por el cape-
llán de la Beneficencia provincial D, C<u-
luor.sindo Ruiz tionzález, y disponiendo 
figuro dicho .señor en ed escalafón del Cuer-
po con anterioridad á D . Mariano C'ou-
x re ías . 
Los Sres. De Carlos y Fernández Fuen-
tes t»e congratulan del fallo que ha tenido 
ante Ja superioridad dicho recurso, el cual 
puedo servir de provechosa lección para 
que, en lo sucesivo, no so patrocinen cier-
tas gracias con perjuicio de otras personas, 
como ocurrió en el caso presente que tan 
tenazmente combatieron amibos diputados. 
Mltidiante votación nominal se aprueba 
un dictamen nombrando ma-ajista del 
Hospita'l Provincial, con carácter inter i -
nn y sin sueldo ni derecho alguuo, á don 
Ai;,miel González Gómez Tapia, acordando 
que por el señor decano del Cuerpo médi-
co se fcrniulen las bases para la implan-
tación de esta especialidad. 
Son retirados para nuevo estudio dos 
dictámenes de la Comisión de persoaal, re-
ferentes á ]a dimisión presentada por va-
rios alumnos internos de Medicina y á la 
corrida de escalas en el Cuerpo de los mis-
mos. 
A petición del Sr. Mazzantini se condona 
la multa de 250 pesetas que Ja Comisión 
provincial impuso á D. Justo Fa r iña , 
abastecedor de cebada, por faltas cometi-
das en el suministro de dicho artículo. 
So ooncede-6l máximum de jubilación, con 
arreglo al sueldo oe 1,000 pesetas que ve-
nía disfrutando, e l capellán de la Benefi-
cencia provincial D. Melchor Luque, y se 
acuerda sacar á concurso la vacante que 
deja. 
Se aprueba un dictamen proponiendo el 
presupuesto extraordinario del ejercicio 
corriente. 
Se «prueban varios acuerdos adoptados 
por la Comisión provincial durante el ve-
rano y consignados en la Memoria de la 
misma, acordándose después de un largo 
debate entre los Sres. Pi Arsuaga, García 
Albertos, De Carlos y Mart ínez Cardeña, 
que la Corporación interese al ministro de 
la Gobernación, Sr. Ruiz J iménez, para 
que le sea conoedida una cruz de Benefi-
cencia al Sr. Díaz Agero, presidente de la 
Diputación, por el celo desplegado ptn be-
neficio de los tíficos en la úl t ima epidemia. 
Llegada la hora de ruegos y preguntas 
se formulan varias de escaso intorós, ter-
minando la sesión á las dos de la tarde. 
" N O T I C I A S 
Los síndicos y clasifieadores del gremio de 
periódicos científicos y literarios invitan »» 
sus agremiados al juicio de agravios que s«» 
verificará el viernes, 3 de Noviembre próximo, 
á las nueve y media de la mañana, en el 
salón de la Cámara de Comercio, Juan de 
Mena, 2, 
Las listas del reparto de la contribución 
es tán expuestas en la Redacción y Adminis-
tración de la «Gaceta de la Bolsa y de la 
Propiedad», Cervantes, 15, principal derecha, 
de seis y media á ocho y media de la noche. 
El jarabe de Hipofo^fitos Salud eg una 
panacea que reanima al convaleciente, des-
pierta el apetito, suministra fuerzas y de-
vuelve á la sangre y los tejidos la tonicidad 
perdida en la enfermedad. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen similares, rechácense; 
la oferta es interesada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
lea en el exterior, con tinta roja, «Hipofos-
fitos Saludi. 
PfflfÜri OÍDRini l f l en t̂ odos los buenos Es* 
I u t l l l l OEül l lPI U tablecimientos y Res-
taurants los exquisitos Vinos de Moriies, de 
López de la Manzanara, 
S E C C I O N D E R E L I G I O S A S 
( I P . M I SI . -El 
E l baño es nn placer; usando el Jabón 
Flores del Campo lo es doble. 
qo 
E l Aróhivo Heráldico de los Sres, de Paí-
ju]a, cronistas reyes de armas de S?i Majes-
tad, ha sido trasladado á la calle de Serra-
no, 64, principal. 
» » » » » » » 
VINO PINEDO 
indispensable antes y después del embarazo. 
^ ^. • • • "$— 
A C C I O N M A U R I S T A 
El Centro de Estudios económico y ad-
ministrativo de la Juventud Maurista, de 
esta corte, ha orgajiizado un curso de con-
ferencias, dedicado al análisis y crít ica del 
programa económico del partido liberal. 
El programa de estas conferencias es el 
siguiente; 
Mes de Octubre,—Día 26, D, Pío Balles-
teros, ((La si tuación económica de España», 
Día 30, D. Blas Vives Llorca, ((La pro-
tección á las industrias)). 
Mes de Noviembre.—Día 3, D . Cristóbal 
Massó, «El Banco de España». 
Día G, D. Camilo Uceda, «Las haciendas 
locales». 
Día 9, D . Francisco Soler, «El Banco 
Agrícola)). 
Día 13, D . Alfredo Serrano Jcs-er, t E l 
presupuesto extraordinario». 
Día 16, D. Miguel Colom Cardany, «Los 
monopolios»; y 
Día 20, D. Antonio Goiooechea, «Orieoi-
tationes generales de los proyectos econó-
micos del Gobierno liberal». 
Las conferencias se celebrarán en el local 
de la Juventud Maurista, Carrera de San 







l0**obTe ^ z a s extranjera** 
Ubr-W a/ r cheque, 84,45. 
' ^ d r e s , cheque, 23,4* 
Plaza de toros de Vista Alegre 
JIov á las tres v media de la tarde, 
tendrá lugar en esta plaza una gran corrida 
de toros, lidiándose seis de la ganadería del 
señor marqués de Llén, siendo estoqueados 
los cuatro primeros por Larita y Alcalareno, 
v los dos últimos por Mariano Montes. 
" E l gran cartel que en esta plaza tiene 
el mttador Alcalareño, conocido p«r el fenó-
meno de Vista Alegre; la campaña actual 
que lleva Mariano Montes, que es un éxito 
continuado, v el exoelente trapío de ios to-
ros de Llén, 'son elementos más que suficien-
tes para que mañana haya un lleno en la 
plaza carabanchelera. 
La empresa ha puesto unos precios muy 
reducidos. 
^ f " ' :::: 
L o s f a m o s o s 
l i b r o s de ho-
jas suel tas de 
I - P acabamos 
de r e c i b i r de 
A m é r i c a , con 
s ó l i d o m e c a -
n i s m o p a t e n -
t a d o , í n d i c e s 
y t a p a s d e 
cuero e x t r a . 
D u r a n l a v i d a 
de u n h o m b r e . 
E s lo me jo r de 
lo m á s bueno. 
162 x 88 m / m apaisado 
88 x 162 » n a t u r a l T a m a ñ o . 
L . A s í n P a l a c i o s , - P r e c i a d o s , n ú m . 2 3 . - M a d r i d 
OiA 22.—Dcmingo X I X después de Pente-
costés. 
Santa María Salomé, viuda; San Felipe, 
Obispo y má r t i r ; ban Veremundo QÍUSMOJ 
toan Severo, presbítero, y Santa Numila y 
Aloida, hermanas márt ires. ' 
La -Misa y Oficio divino son de esta Domi-
nica, con rito semidoble v color verde 
AUii.-acion Ncc íuma . - lEn el oratorio del 
ivspmtu Santo, á las diez.—San Antonio de 
r a d na. 
Corte de María.—Nuestra Señora de Val-
vanera, en San Ginés, o de la Piedad en 
ban Milián. ' 
Santa Islesia Catedral.—A las siete y me-
dm, Mi .a de Comunión para la Arulucorra-
dm del Corazón de María ; á las diez y me-
dia, la conventual; por la tarde, á las cinco 
y inedia, lov Ejercicios, con sermón que pre-
dicará el i{do. P. Lino*Lóseos. 
Religiosas de la Encarnación—A las diez. 
Misa cantada. 
Parrcquias .-A las diez, ídem id . , con ex-
plicación del Santo Evangelio. 
Rchgicsas Carmelitas de Santa Ana (To-
rnjo^) (Cuarenta H o r a s ) . - A fea ocho, Ex- I 
posición de S. D . M . ; á las diez. Misa ma- ! 
vor predicando un Padre Carmelita; á las \ 
cuatro y media termina la Novena á Santa 
leresa de Jesús, predicando el Sr. Sanz de 
y.ego ^ Eeserva y adoración de la Reliquia 
de la Santa. "51 
Oratorio del Olivar . -Oontinúa la Novena 
a .Nuestra Señora del Rosario. A las siete 
v a las doce, durante la Misa, se rezará el 
í^anto Rosario, el Ejercicio del mes v la No-
vena ; a las dierz. Misa solemne, con Su Di -
vina .Majestad Manifiesto; por la tarde, á 
Jas cinco y media, predicará el P. Reigada 
.(Dominico). 6 
Iglesia (J3 Jesús . -Fiesta á su Titular. A las 
ocho, Misa de Comunión, con plá t ica ; á las 
onc\teso\emrie, en la que predicará el Pa-
dre Bemio de Cascante; después se celebra-
ra una rezada, por especial privilegio en el 
altar de Nuestro Padre Jesús , quedando Ex-
puesto el Santísimo todo el d í a ; por la tar-
de, a las cinco y media. Estación, Trisasio v 
procesión de R/eserva. 
Santuario del Corazón de María .^Continúa 
la Jsovena a su Titular. A las ocho, Misa de 
Comunión y Ejercicio; por la tarde, á las 
cinco y media, la Novena, predicando el Pa-
dre -hiohevarria. 
Iglesia de María Auxiliadora.—A las seis, , 
á las siete, a las odho, á las diez y á las i 
once. Misa* rezadas; por la tarde, á ¿ s cua- 1 
tro y media, plática catequística y Bendi, 1 
cion. J • 
¿ I S & J * ^ Sasraíí3 Coraz6n V San Fran, 
¿ T i l ? 0 r i * ' ~ ^ Í S ü0ho y medi^ Misa de 
r o T r V Pf ^ i ^ g ^ e i ó n de Caballe-
c Z a tU K ™ del Pi5ar y ^ 
fm-* S~ T ^ ^ g ^ a e i ó n de Nuosrtra Sel 
u.ni a de ^ r d e s : á las once y media Lec-
Roligicsas Meroacfrrfea de San Fernamio 
(Cnatro C a m . n o s ) . ^ las coho. Misa de C^-
™ n i o n para la Hermandad de' N n ^ s t r í £ 
Majestad, Plática y Tedéttm; ¡I las cuatK 
de la mañana. Misa cantada, Comunión go 
neral y procesión con el SantMnio por Joi 
jardines do la íglesiit, Bendición y Reserva. 
A L's diez do la mañana del día 22, Mis^ 
solemne y sermón del doctor Sr. Caniarasa. 
por la Tarde, á las tres y media, procesiói 
con la Santísima Virgen ele los Angeles, has-
ta la parroquia de este mismo tí tulo (Cua. 
tVo Caminos), pasando ipor las calles del 
| Cisne, Zurbano, Ríos Rosas, Santa Eiigracift 
Doña María de Guzmán y Bravo M arillo» 
1 El Clero parroquial. Congregaciones cíe Nuesi 
j t ra Señora de los Angeles y los Colegios di 
i las Terciarla* Franciscas de la Divina Pa* 
j tora, recibirán la procesión en la calle d« 
; Ríos Rosas. En la parroquia de Nuestra Se 
ñora de los Angeles, ú la llegada de l l 
| procesión, hará un breve discurso el seño^ 
D . Luis Calpena. 
P a l m i l ^ J i m é n e z 
Aceitó Ricino dulce, fiüido y aromático, 
^ • • o » » 
L A L O T E R Í A 
N A C I O N A L 
o 
E L S O R T E O D E A Y E R 
o— 
LISTA de los números premiados en él sor 
reo celebrado en Madrid el día 21 da Of 
(ubre de 1916. 
P R E M I O $ M A Y O R E S 




















13 .618 Cor uña-Madrid. 
9.531 Sevilla-Zaragoza. 
19.G65 Pamplona-Madrid. 
P R E M I A D O S C O N 500 P E S E T A S 
CENTENA 
302 266 404 820 446 M7 089 627 319 208 70Í 
890 821 700 579 011 761 977 894 889 455 67/ 
722 725 300 748 234 211 840 
MIL 
'799 693 830 627 355 002 301 708 440 675 731 
963 418 032 005 257 183 498 047 607 471 03 
720 481 679 873 917 052 595 112 174 093 98 
918 576 038 157 296 747 433 733 736 905 27 
744 623 202 436 683 
DOS MIL 
471 468 867 109 571 396 029 923 577 036 61( 
639 902 626 877 506 860 376 217 247 971 844 
229 223 286 566 030 687 398 883 245 882 264 
621 130 151 198 
T R E S MIL 
961 402 577 830 412 415 664 360 059 951 01J 
232 117 766 255 859 592 356 006 w 9 Í 0 836 42̂  
nora de la Merced; por la tarde á Jas SnoT i 513 785 83S> 455 086 682 705 272 184 796 253 
el Ejercicio, con S. D. M ManlfU+í. ' ' 834 557 927 668 647 554 743 422 315 958 81̂  
Igíeaía de la Consolación ^ ' ¿ ^ t r n ú a el 732 ^ ™ 
Novenario & s„ Titular. A la® ocho v m ^ t Mi«o v T? " ~v . v ' " - ^ - las. ocho y media, 
-Uisa y Exposición; á las once, Santo Ro-
^ m o ; por la tarde, & las ci ' ^edia el 
Ejemcio de la Novena, predicando: el día 32 
Religiosas Mercedñrias de Góngora.—A las 
3 S « L medÍa,' M > <wal ' C0Q ap l i cac ión doctrinal por el señor rector 
Iglesia tíe San Antonio de los Alemanes.-
X ^ T) M Ml5a r n t a d a ' Cfm Manifiesto 
de S. D. M . ; por la tarde, á las cinco, la 
Novena, con Exposición, predicando el se-
ñor Pareja. 
CapiHa del Ave M a r í a . - A las once. Misa, 
AS.IO de San Rafael (carretera de Chamar-
tinj.-Fhnpicvza el Triduo á San Rafael. To. 
das las tardes, á las cuatro v media. Ex-
posición de S. D . M . , Estación y Ro'sario, 
predicando D. Santiago Estcbanell 
Parroquia de Santa Bárbara ._A las cinco 
y media termina la Novena á Santa Teresa 
de Jesús , predicando el P. Gabriel (Carme-
Jita). 1 
Parroquia de San Ildefonso—Termina la 
Novena á Santa Tere^ de Jesús , predicando, 
a las cinco y media, el Sr. López Anava. 
Parroquia de San Millán . - Continúa la 
Novena a San Judas Tadeo. Por la tarde ' 
á las seis^ Exposición y Ejercicio, predican^ 
do el P. Domiciano Gracia 
Parroquia de San L u l s . - A las seis de la 
tarde con ti nú a la Novena á Nuestra Señona 
de Covadonga, predicando el Sr. Fernández 
Alvar-z. 
Pairocjuia de San Ginés.—Termina la No-
vena^ que la Real Congregación de María 
Santíeima de Valvam ra dedica á su Excel-
sa Patrci-.n. Por la mañana, á las ocho Misa 
de Comunión, con motetes; á las diea'v me-
. Mi-.-i mayor, con Manifie^o v sermón 
que predicará el Rdo. P. León Caí-cía de la 
Cruz: por la tarde, á las seis. Estación, 
Rosario, Meditación, sermón qu© predicará 
D; Juan Suárez Sohmider, Novena, Gozos, 
«Tantum ergo». Reserva, Letanía, Salve y 
Despedida á la Santísima Virgen. 
* * * 
iglesia de Cala tra vas. 
L a Real y Primitiva Asociación de Santa 
Rita de Casia tendrá Misa de Comunión ho j , 
á las diez y media, en el altar do la Santa. 
* * * 
Ejercicio del Santo Rosario en el mes de 
Octubre. 
En el Oratorio del Olivar, á las siete v 
¡ á las doce cíe la mañana.—En el Sonto Cris-
to de la Salud, á las siete, ooho y doce y 
i á las seis y media de la tarde.—En las 
¡ Jerónimas del Corpus Ohrisii , á las siete y 
¡ mecíia y once, y por la tarde, á las cinco y 
media.—En la parroquia de San Jerónimo, 
á las ooho y á las doce, y por la tarde, á 
las cinco y media.—En las Religiosas Gón-
goras, á la« nueve y media, y Tos sábados, 
por la tarde, con Exposición cíe Su Divi -
na Majestad.—En las Religiosas de la En-
carnación, á las diez, excepto los dominaos, 
que será á las once, y por la tarde, á0la« 
cuatro.—En ia iglesia del Salvador y San 
Luis Gcnzaga, á las once.—En la iglesia de 
San Ignacio, ídem, con Exposición de Su 
Divina Majestad.—En la iglesia de Calatra-
vas, á las onoe, y por la tarde, á las seis 
y media, con Su Divina Majestad de Mani-
fiesto.—En la iglesia de San Manuel v San 
Benito, por la tarde, á las cinco v media.-— 
En las Religiosas Concepciónistas "(Blasco (te 
Garay), ídem id—En la iglesia del 8«gra-
do Corazón y San Francisco de Borja, ídem, 
á la? seis, con Exposición de Su Divina Ma-
jestad.—En la iglesia Pontificia, ídem id .— 
En la parroquia de San Mülán, al toque de 
oraciones. 
* * * 
Solemne Fiesta del séptimo Centenario dti 
Jubiüeo de la Porciúncula. 
Para conmemorar este milagro tan porten-
toso de la vida de San Francisco, en San 
Fermín de los Navarros (Cisne, 12) tendrá 
lugar el día 21. en la noche del sábado. V i -
gilia general de la Adoraticu Nocturna; á 
las diez en punto. Exposición de Su Dirina 
CUATRO MIL 
254 272 918 391 328 324 999 043 939 170 20Í 
072 351 012 447 933 291 363 504 593 397 201 
102 489 802 204 495 604 951 076 647 613 10* 
163 191 004 306 223 
CINCO MIL 
107 119 243 331 879 376 177 568 832 685 99Í 
139 307 117 811 626 635 248 323 869 072 14f 
695 229 370 457 480 197 228 859 087 
S E I S M i L 
996 543 640 299 646 109 490 933 034 677 21 
426 350 096 769 688 640 956 762 686 625 7 
990 099 318 
S I E T E MIIL 
195 193 003 141 245 187 491 610 457 672 92J 
071 227 163 152 987 294 955 458 221 462 133 
377 593 771 635 449 100 961 044 971 360 85? 
477 455 
OCHO MIL 
470 134 806 216 086 163 984 290 083 438 917 
789 023 368 028 593 029 435 473 271 772 72$ 
318 460 977 249 285 266 844 157 940 410 
N U E V E MIL 
234 880 989 692 738 285 418 867 058 601 84t 
250 493 646 900 186 009 995 878 074 009 60Í 
354 207 411 225 227 563 
DIEZ MIL 
092 910 607 879 595 843 161 594 356 276 6^? 
701 097 045 739 638 679 294 094 574 230 643 
573 054 084 278 518 342 391 136 402 654 « ¿ í 
407 250 705 316 
ONCE MIL 
00G 507 167 707 555 074 773 027 767 332j03a( 
425 712 867 281 919 605 535 571 203 009 Í69, 
733 181 803 443 500 476 180 509 974 900 817̂  
DOCE MIL 
367 155 558 228 814 492 379 512 529 482 55a 
340 564 094 672 278 452 698 434 606 446 754} 
013 896 444 115 671 640 611 819 762 636 66? 
144 638 377 216 730 
T R E C E MIL 
673 305 866 233 409 951 004 141 270 799 594 
206 848 360 313 612 830 384 135 406 253 676 
586 139 744 908 399 069 972 876 743 767, 174 
388 056 926 638 016 ' 
CATORCE MIL 
812 765 736 476 245 784 974 873 475 629 0 4 í 
363 542 858 393 941 489 031 824 725 038 966, 
964 093 021 052 ^ 
QUINCE MIL 
420 443 227 239 609 274 279 162 799 045 171 
846 746 604 801 840 060 475 831 271 818 709 
896 922 716 810 925 314 842 125 278 003 40b 
075 694 948 319 169 089 260 676 488 483 09C 
943 004 492 241 077 
DIEZ Y S E I S MiL 
732 904 424 976 393 462 713 136 693 633 439 
648 392 260 035 675 231 456 837 135 730 950 
254 487 041 
DIEZ Y S I E T E MIL 
921 669 519 046 458 780 394 298 843 439 97^ 
392 014 801 036 656 842 317 418 792 826 8̂ 0 
444 216 850 937 837 652 110 320 744 139 339 
DIEZ Y OCHO MIL 
578 128 549 098 194 400 176 015 533 715 11» 
160 638 382 764 429 606 757 944 175 833 456 
883 742 629 352 197 807 511 489 144 749 590 
148 870 366 782 434 705 566 
DIEZ Y N U E V E MIL 
033 095 071 717 810 868 702 297 718 744 657 
939 534 230 192 364 707 063 535 236 024 448 
723 m m 7 G 2 082 568 283 754 308 930 431 
V E I N T E MIL 
299 729 733 168 469 539 219 570 032 700 ¿SS 
540 034 910 009 796 641 817 497 696 81'» 044 
61, 400 011 125 310 .S30 045 478 521 560 565 
íi9í 110 440 159 176 m ÍJ07 015 923 833 
VEINTIUN M I L 
402 814 203 057 435 399 004 016 210 861 73i 
010 813 296 421 705 935 093 151 129 283 56 
809 903 758 094 098 794 195 249 -104 807 m 
512.836 349 445 840 455 760 928 
VñiNTlDQS MIL 
•383 854 221 043 831 001 667 507 855 179 m 
262 759 380 205 079 521 340 837 0 5 359 046 
330 657 080 62S 380 806 078 477 493 400 164 
230 213 CCS 295 011 ' 4U0 lo4 
I M P R E M Í A R E N A C I M I B N r O 
San M:'.rcM. 4a-_T«léfono 4.9fi7-
E L D E B A T M A D R Í Ú . ' A ñ o m < N ú m . 
U A T I O 
P O R 
U J Í A 
N I T R Ó G E N O 
B e 5 0 í 2 . 0 0 0 
S O C I E D A D E S P A I D L A 
D E L A ü i P A R A S E L E C T R I C A S 
C o r t e s , 3 9 7 . — B A R C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n , 1 2 . — M A D R I D 
^ K SÍ 1 1 / > r c Si quieren vestir bien, lleven un corto 
V ^ d U a l l ^ I ( J O de trajo y 35 pesetas al taller de sas- | 
treria de Gálvfz, Pn-irt» del So l /3 , primero-. 
L A C A T A L A N A 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EX* 
PLOSIONES DE TODA GLASE, CONTRA 
L A PERDIDA DE A L Q U I L E R E S , R I E S -
GOS LOCATIVO, DE RECURSOS Y DE 
PARALIZACION DE TRABAJO A CAUSA 
DE INCENDIO 
. " F T J l s r i D ^ I D . A - E I S T i s e £ > 
Inscrita en el Reg'stro del Ministerio de Fomento. 
Domicilíela Barcelona: 
de m m i 15, y cenes , m . 
^Attloii^ado por la lüspe ción de Sesjuros en 29 de Marzo de 1916.) 
S":0: DaiÜDl MM f-:^: 
Artículos para el Ropero y Bone-
íScenci^. Lote de seis prendas 
Señoni y Caballero í « y 1¿ pe-
aetas. Comisas, Camisetar, To-
qjillas, Blusas. Mantas, Manto-
Bes, Corte de Colchón, Sábsnas, 
Chalecos Bayona, Pantalones de 
Ü^a, Uniformes pira doncellas, 
i 6 pesólas. 









Se ofrece, para representar cn-
sas de importancia en As'uria?, 
Santander, Vizraya y Guipúzcoa, 
persona de toda solvencia y que, 
en caso necesario, pondría el rd-
pitai correspondiente i responder 
de depósitos ó muestrarios. 
Dirigirse: ANUNCIADORA 
OPTIMA.—Heruán Cortés, tí.— 
SAMANDER 
1," CASi EN ESPASi 
UNICA que por sus grandes 
existencias no ha subido los 
precios. 
PINibbOS. Esppz TMIna, 5. 
J , 
i ñ u d o s : Plana ásl Matate, l 
B A L N E A R I O DF 
M A R M O L E J O 
Aguas bicarbonatado Bódicaa, magnésicas, c i l -
cijas, litínico-ferrTisrinosas frías, tírandes pre-
mios en las Exposicicoes Universales, BARCELO-
NA, AMSTERDAM, CHICAGO, PARIS, LONDRES. 
De venta en farmacias y drogueria«. Tempora-
da de Otoño, 1 de SejL,1 «mbre al 30 Noviembre. Es-
tación ferroo*nrü, Uuea de Andaluola. Sevíoio de 
tranvía. 
Estómago, hígado, ríñones, arlritlsmo, diabates, 
neurastenia, cloro-anemia* 
Millares úe enfermos curados atestiguan sa 
Ofic&CÍEb 
Pedidos de botellas é informes, al gerente en 
Marmolojo (Jaón). 
EL EXCMO. E ILMO. SE5:OR 
D o n F i i i i M m \ 
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DEKECHO DE LA L ' M V E K S I t A Ü CENTRAL, P R Ó F E -
SOR QUE FCfi DE LA DE CHA.NADA, CONSEJERO DE I N Í I R L C C I Ó N PÚBLICA, ACADÉMICO 
DK NÚMERO DE L A REAL DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, VOCAL DE LA COMI-
SION GENERAL DE CODIFICACIÓN, ETC. , ETC., 
H a f a i l e c i d o e l ¡Ha 2 ! d e G c l u ü r e d e 1916 
A LAS TEES DE LA TARDE 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
F ? . I . R . 
El excelentísimo señor Rector y Claustro Universitario de la Facultad de De-
recho; la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; *u Director espiritual; 
sus hijos, doña Teresa. D. Autouic, doña Rosario y D. José; hijo político, D. Pa-
blo García Mateos; su nieto; sus lienuauos, D. Vicente y D. José; hermanas políti-
cas, doña Rosario Oarcía Infante y doña Dolores Jd la Escosura; primos, sobrinos 
y demás parientes, 
S V P L T H A K d su? amigos se sirvan encomendar su alma d Dios Xues-
tm Señor i. asistir '' la eondacción dd cadáver, que tendrá Lugar hoy do-
mingo, d las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Mm iana Pine-
da, 5, al Cementerio de la Sacramental de Santa María, por lo que recibi-
rán especial favor. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
No ES admiten coronas. ( l i ) No se reparten esquelas. 
<6 
H i m n o a l i n m o r t a l C e r v a n t e s , f 
A DOS VOCES DE TIPLES 
«ara Escuelas, Colegios é Institutos religiosos de en-
señanza, ¡por el maestro D. Sergio Larrea. 
¡Este himno, on tono do tsi» bemol mayor, por su 
mcdllez y elegamcLa es digno do figurar entre las me-
•res composiciones de su género, pues constituye una 
;ma musical perfectamente adaptable P\ carácter de 
niños, sin perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
I " L a E d n e a c i ó n C i n d a d a n a 9 9 
. Conferencia pronunciada por D . QUINTILIANO 
j g A L D A Ñ A , ca t ed rá t i co de la Universidad ue Ma-
,dr id , en el salón de «La F i la rmónica» , de Bilbao. 
De venta en el kiosco de E L DEBATE 
• 
• 
E L W E M É k T E 
T e l é f o n o 8<IS« ZT-Z: A p a r t a á o 4 « 8 . 











Sea f r i i 
3 
4,50 
TARIFA DE PUBLICIDAD 





En la cuarta plana... » 
Idem id. plana enteca 
Idem id. media plana. . . • • 
Idem id. cuarto plana 








fcas pafios, adelantado*. Cada añónelo satiafaré IO c é n t l a n 
de Impoesíe . Se admite esquelas basta las fres de la n a -
>«< >«< >o< dragada es ia mprenta >*< >*< >o< 
€ ¡ ^ B . e € m fe^s M á i N N M í h 4 2 e 
« » ü • i I 
• 
P f l s i c i o n e s de ¡a i u i e r m í a s 
O O N F E E E I í Q I A P E O N U N C I A D A A N T E L A 
U N I O N D M M ^ A S E S P A Ñ O L A S 
fox e l M. R. P . CALASANZ RABAZA 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
i CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
P r o e i o s U N A P E S E T A l i f N U E i i i U s m t t E l l f i 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S Ü £ B O R -
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A DE IGLESIA 
para Temos, Casullaa, Palios, Mantos, T ú n i c a s , Estandartes, e tcétera , e t c é t e p 
J U S T O B U R I L L X Ü i S 
C a l l e s d e L m s V i v e s , 5 , c n t r e s i i e l o , y P a g , J Q 
Tisús, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas-
Damascos, telas para trajes corales. Albas 
DIPLOMAS OE HOriOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
ta y sedas. \ / I • 
, Roquetes. ¥ 3 1 6 1 1 0 1 8 1 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino. ESPAÑA 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
G R A N D E S T A L L E R E S P E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s d e tas p r e e i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s * 
Marca real cim 
Folio mar.juiüa 4* x 30 
Folio proion- ado 34x^4 
Folio regu'ar 32x22 
4.° mayor proiong.9 29x 20 
4.° prolongado 24 x 17 
4.° regular 23x 16 
8.° mayor 2fJ K 15 

























J o y e r í a E L S O l 
J. PEÑALVER 
Proveedor*: dt la Real d , , „ 
única uf.cial del Minitttfl 
de la Guerra. 
Alhajaá de todas clases y n», 
cius. Pifian ron-Jiciones deTenu 
M A Y O R , 4 6 
Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases SOS Y SELLOS CAUCHO 































































A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H A 
Imágenes , altares y toda clase de carp in te r ía re-
ligiosa. Act ividad demostrada en los múl t ip le s en-
cargos, debido al numeroso é inhtruido personal. 
PARA LA C O R R E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , e s e u l l t o r , V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O i n i l f l R ü l Z D E G Á Ü Í I A 
V I T O R I A -
V e n t a e n M a d r i d t S A T W I K J U ^ 6 & E C Í A 
S a n B e r n a r d i n a , 1 S . C C o t s S i t e r í a l * 
S O L D A D O S D E C U O T A $ ¿ f £ S £ 
uiilitar autorizada oficiílmente. Colfgio Sau Isidoro. INFAMA^, 
número 31, Madiid. Matricula de seis á ocho. 
• 
La Fábr ica de Trajes Talares de Alfonso 
López y Compañía no obsequia á sus clien-
tes con regalos valiosos, poique tendría que 
rebajar el valor de éstos de los artículos 
que vende: poro, en cambio, garantiza el 
resultado de uxios los gínerotí que emplea, 
así como su confección. 
Pídanse muestras y Catálogos, que remi-
timos gratis. 
C A R R E R A DE SAN JERONIMO, 12 
M A D R I D 
P a r a i i m o s n a s y r o p e r o s 
L A NI EVA T I J E R A DE ORO - i "' sastrería de 
la Viuda de Carrascosa, Proveedora de la SonedaJ Católica Jose-
fina y varia< Sociedades Religiosas. Espéi-ialidad e{i trajes de pana 
para caballeros v niños, eran surtido, l̂ê ancia y econoiuia. 
ESTUDIOS, 16. MADRID 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
Para alumbrado de nichos, ma-js IGOS, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
EspeeSaH p a r a e l e s t u d i o d o Í K S c a r r e r a s 
" d e A b o g a d o y F i l o s o f í a y L e t r a s . 
i DR. JOSE ROGEPJO SANCHEZ 
Directores j D E . CLODOMIRO CAMAZOiN 
A l u m n o s mie rnos y externos. 
J a c o m e t r e z O f 6 S , P3. d e l C a l l a o . M a d r i d . 
^ o c f r ^ mr^r l i c i - r» Hec}lUfa t r W > 35 pesetas. 
i J a S L i e m O U l b L O PULIDO, Esparteros, 11. 
I 
O J O S ! 
i O j o s i = P r o d l g a l u z = ¡ o j o s i 
Preparado por al farmacéutico <J. Martínez Menéndez. 
condecorado con la Cruz dei Mérito Militar por méritos profesionales. 
Específico único en el mundo entero que cura radicalmente las enfermedadei 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez «sombrosa, evitando op* 
raciones quirúrgicas , que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. Des. 
aparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentemente eficax 
v.n las oftalmías graves y por exceier.c 2 en la granulosa (gianulaciones) purulenti 
y b lenorrágica , queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las oftalmías ori« 
ginarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
P r o d ñ g a i n z eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos, 
los que en ta mayor parte de los casos no hacen más que empeorar el mal, irritan« 
do óroano tan delicado como la mucosa conjuntival. 
P r o d l g a l n z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resulta-
dos sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad ses:uros que curaréis en brevísimo tiempo usanda 
el portentoso específico P r o d i g a l u z . Exigid la firma. Precio del Irasquito: ea 
Madrid, 18 pesetas; provincias, 20; extranjero. 30. De venta en las principalesfai' 
maclas del mundo. Depositarios: Martín y Ourán, Mariana Pineda, 10, Madrid. 
4«5- ^ ' " S " ^ , ^ â c^3© obrera so le hace vpbaia de precio. Correspondencil 
r « W B p0r t&rjeta postal á E . CUADRADO, representante del especié 
co, H i t a , 4, primero derecha, Madrid. 
I 
Dentro de esta Sección pubíicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 paiabras. Su pj-ccio es el cíe 5 céntimos 
por palabra. En ests Sección tendí á cabida la Bols?. del Tra-
bajo, que seicá gratuita para ías demandas cíe trabajo si ios 
anuncios no son tíe más de 10 palábras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente ia orden de publi-
cidad en esta AdJíilnistración. 
A L Q U I L E R E S 
GOYA, 89, bajo, princi-
pal, baratos; baño, enta-
rimado. 
A R I O S 
CAMISAS y oalzoncillos 
ye hacen y reforman. Casta 
Arroyo. Barquillo, 9. 
CGMO propaganda, por 
primeira v-ea, liaré á ustod 
un traje ó gabán en ed 
precio do pesert-as sotonta, 
que oobi . ré cuando quede 
á su sati);tfacción. Navarro. 
Arenal, 10, ipriueipal. 
BOLSA' DEI TRñBitJ¡r 
D E L 
c e m o n m m m 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos ínJlistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10< 
E L D E B A T E — T r e s odf-
clones diarias.—Oñoina&. 
f/larqués üe Gubasj 3. 
ÍIECESITAIM T R A S A J O 
INSTfTüTRIZ al mana 
ksea lecciones y ncoitpa-
fiar. Madrazo, 6 y 8. •'-n-
iiesuelo interior, tSTj 
S E Ñ O R motiiana -Jad 
obcécese, sólo por comida. 
Diabajo poco pesado. Her-
nán Cortes, 22 segundo. 
' m 
JOVEN desea cbldbaci^n 
oficina ó cualquier cargo. 
Paseo San Vicente, 12. 
(24) 
SOLEDAD GONZALEZ 
sasira y costurera, < 
ofrece para trabajar en« 
casa ó á domicilio. Jorníl 
módico. Espino, 3. (A] 
O F R E C E S E ord(*nanM< 
ca'go análogo. Cava üt^ 
5 duplicado, portería. , 
m 
PROFESORA dibujo, pin-
tura, repujado, etc., 2<) 
pesetas mensuales, leccióu 
alterna. Razón: Príncipv' 
^ergara, 4. ' (22) 
PROFESOR acrerlitado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, et<\ 
Andrés Eorrogo, 15, rv-L 
mero. (AJ' 
BACHILLER, maestro mi 
perior, desea colegio, on. 
ciña, panicular. San Afl1 
drés, 1, so^undo ¡equier' 
da. Urgente. P) 
»^»~» 4» •» ^ » » ^ » 
h m M M a a r i s b 
4 Octubre 1919. 
Se ofrece coíooaoión á 
oficia! s cíe joyería 
s^an bien onteodidoa ea 
su oficio. 
Carrera San Jer6n\rrfi^ 
Horas: de siete á ooW 
I £ Ü 
G r a n s u r t i d o e n c a t e a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a ü t y 
1 1 , N I C O L A S M A R I A R I V E R O . 1 1 . 
P a r a 
j f t o c a d o r , 
y c o m o a d o r n o , y a l o s a b e n u s t e d e s , 
~ T A M B I E N F L O R E S D E L C A M P O 
¡ E S L A M O D A ! 
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